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6 R 0 N 1 6 ñ S A M E R I G f l N ñ S 
POR T A N C R E D O P I N O C H E T . 
F E S T E J A N D O ñ S ñ N J O S E D E G ñ L ñ S ñ N Z 
NOVENARIO.—COMPLETAS. -
R u s i a s e H a c e C a p i t a l i s t a 
y pasan los a ñ o s . . . y a l l í «stám 
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?n el envió 
el aumento 
impresiones de les sucesos diarlos 
jfcra sus lectores en cuatro contl-
nestes, coniiess haberse equivocado 
—overamente cuando dijo que su 
gobierno s e r í a corto, muy corto. A U l 
getán todav ía . 
"Lenin y Trotzk í . 
Al'.í e¿tán todav ía , la r a c i ó n m á s 
|r»nde del mundo obedeciendo sus 
órdenes. Kereusk l , Kolchack, W r a n -
g'el. derrotados en su esfuerzo por 
vencerlos. A l l í e s t á n todav ía , amos 
y señores . 
¿Están t o d a v í a ? ¿Son los mismos? 
¿Es su mismo programa, son sus 
mismas ideas, los que bullen en sus 
cabezas? 
E¡ hombre se mueve como una 
péndola, eLtre dos mundos: los he-
chos y los s u e ñ o s , la realidad y l a 
utopía. 
E l mundo como es no nos agrada, 
lo queremos mejor. L o queremos sin 
Injusticia, sin sufrimientos, sin mi-
seria L o queren -s así , pero no 
M así y no lo podremos hacer así . 
Los sofiadores, desde tiempos in-
memoriales, han forjado utop ías en 
!a mente. Platórj s o ñ ó su repúbl i ca , 
le dió vida con su mente prodigiosa, 
pero todav ía no es una realidad. Y 
cientos y miles y miUones de u top ías , 
escritas o s o ñ a d a s , ha forjado la hu-
manidad; pero fueron u top ías , o sea 
aueños, son u t o p í a s y s e g u i r á n sien-
do utopías por centenares de años . 
La i m a g i n a c i ó n v iaja como la luz, 
más rápida que la luz, pues é s t a de-
mora miles de a ñ o s en llegar a las 
estrellas r e c ó n d i t a s de la gran bóve -
da y nuestra i m a g i n a c i ó n llega al l í 
en una fracc ión de segundo. Pero, 
si la i m a g i n a c i ó n v i a j a m á s ligero 
que la luz, la realidad Va con m á s 
lentitud que la tortuga. 
De las miles de u t o p í a s de los 
hombres para reorganizar la socie-
dad humana, para suprimir el dolor 
del universo, algunas se han ensaya-
do. Colonias aqu í y a l l á se han es-
tablecido para vivir de acuerdo :on 
1c» sueños de ciertos f i lósofos Icono-
clastas. Pero todas han fracasado. 
La humanidad ha gritado: no. no. 
áo- nuestro paso es el de la tortuga, 
no el de la luz. Nacimos en medio 
del dolor, crecimos en medio del su-
frimiento. Dolor y sufrimiento, tra-
bajo y miseria, llanto y sangre, gue-
r r a y extermir.io son laa ruedas del 
carro de la vida. ¿ P a z universal? 
S u e ñ o . ¿ J u s t i c i a universa l? U t o p í a . 
¿ A b u n d a n c i a universal? Quimera. 
¿ F e l i c i d a d Mundial? F a n t a s í a . 
Y dos hombres obscuros, a l l á en 
la estepas rusas , dos s o ñ a d o r e s , apro-
vechando el momento h i s t ó r i c o del 
sumo dolor humano, espada en ma-
no, matando hombres a mil lares, se 
hicieron dictadores y citaror.1 la au-
tocracia del obrero muscular do la 
fabrica y de la gleba, no del obrero 
cerebral del laboratorio, la univer-
eidad o la biblioteca. Dijeron que 
iban a redimir a la humanidad, qu^ 
—Quijotes del siglo X X — i b a n a dea-
facer los entuertos y agravios dei 
mundo, foan a suprimir el capital, 
monstruo de mil cabezas, verdugo del 
hombre, iban a suprimir la propie-
dad privada, hidra que corroe laa 
e n t r a ñ a s de la humanidad. 
Y para ello era necesario no te-
ner misericordia con- loa que ss opu-
sieran en su camino. Y no la tuvie-
ron. Fueron crueles por amor, se-
g ú n ellos. 
¿ H a n triunfado? T o d a v í a e s t á n en 
el poder. ¿ H a n t r k n i a d o ? ¿ H a n con-
vertido su u top ía en real idad? ¿ H a n 
hecho del hombre un á n g e l ? ¿ H a n 
transformado la t ierra en cielo? 
¿ H a n muerto el capital? ¿ H a n su-
primido la propiedad privada? 
L o Intentaron. Y pueda decirse ya 
que han fracasado. E l gobierno so-
vietista ha rot í tablecido la propiedad 
privada, el capital, el derecho de 
comprar y vender y de heredar. H a n 
suprimido la t i r a n í a del Czar y han 
restablecido ur.a. nueva t i r a n í a en 
muchos sentidos m á s r igurosa que la 
dei propio Czar. 
Considerando el experimento des-
de el punto de vista de lo que se 
deseaba, de la u top ía que se q u e r í a 
poner en a c c i ó n , ha eido é s t e un fra-
caso colosal que le ha costado caro 
a Rus ia . So ha concluido con una t i -
ran ía y se ha creado otra. Se su-
pr imirá é s t a t a m b i é n . Algo se h a b r á 
avanzado, pero a un precio muy alto. 
Un gran bien ha hecho a la hu-
manidad, sin embargo, la r e v o l u c i ó n 
rusa: l-*. librado al mundo entero 
de una r e v o l u c i ó n a n á l o g a , le ha 
dado una l ecc ión objetiva. 
MISA SOLEMNE.—PANEGÍRICO, ?Q2 E L SR. OB SPC D£ CAMA-
GÜEY.—ALMUERZO 
L a Comunidad de las Escuelas Pías 
tle Guanabacoa, tributó solemnlsinios 
cultos, del 18 al 2 del actual a San Jo-
tó de Calasanz. insigne fundador de la 
Conerregación Paulina de los Ctérlíos 
I rog-olaros pebres de la l íadre de Dios 
de las Dsciclas Pías . 
Dieron comienzo con el novenario 
que se celebró con misa cantada, de-
Fempeñando la parte musical, la Scola 
Calasanciu de la Comunidad Escolapla. 
Ju^é Elias Er.:ralgo; señor Eugenio 
Blanco Villar, en representación de 
nuestro cu'.tga. "Correo Dspañol" y nucs-
.ro compañero Sr. Jos* Vicente Alonso. 
Por la Comunidad de Is Padres Pau-
le? de la Habana, concurrieron los Pa-
drea Hilarlo Vharrondo e Ignacio Mae»-
tro-Juan. 
Ofició en la solemne Salve, el Padre 
Juan Puiij. Sh. P . . asistido da los Pa-
dres ae la misma Orden. Jaime Bcsbal 
fceñora Rosario Casanova de Alonso, 
¡quien así mismo costeó el preciosísi-
mo adorno del altar mayar Se compo-
1 nía de nrocas. espárrajjoá y flores. 
I Ta las barandas del presbítero a los 
;n:ts úi la i marren de San José de Ca-
| la^nz. se lialluban colocadas art ís l í -
¡(.as jardín» ras cen fl:>ri» a n l f iclales, 
I confeccionadas por la mencionada Ca-
marera, titilen fué unániineinente feli-
citada por tu generosidad y gusto artls-
G L O S A S 
DEL GUAJIRISMO: EXORDIO 
L o s E x c m o s S e ñ o r e s Obispos do la Habana y CamaRtjry; .«innsc ñor (¿nido Polettl , Secretarlo de la 
D e l e g a c i ó n A p o s t ó l i c a de C u b a y Pnertu Rico. M. R . P . F á b r c g a , Vicario de las Ksni tvas P í a s (1«> Coba y 
M é x i c o , Gobernador C i v i l de l a Prov inc ia de la l ía^-ana, A I r a l d c ("e ( íun nabaroa, y d e m á s sacerdotes y ; 
glares, asistentes a l a fiesta de San J o s é de Calasanz. 
E N A G R A D 
E l 
R O J A 
C I M I E N T O P O R S U S S E R V I C I O S , 
G R I E G O C O N F I E R E A L A C R U Z 
U N A C O N D E C O R A C I O N 
arompafiada al aromonium por el pro-
fesor de música del Colegio, señor Jos* 
Echanlz y Maíz. 
Cada uno de los días del novenario, 
se Interpretó una misa diferente y el 
Himno a San José de Calasanz del 
maestro Lambert. 
E l 20 a las siete y media de la no-
che se cantó colcmncmentc. el Oficio 
tflvfno de Completas por la Venerable 
Comunidad, dirigiendo «l Sr . Obispo de 
Camagüey. U r . Enriquez Pérez Scran-
les. Concluido el canto de Completas, 
se Interpretó solemnemonle la Salvo do 
Eslava, por los Padres l lamón Vidal. 
Jaime Alobet, Pedro Rlfer, S . C H . P . 
y el Padre Ignacio MajStro-Juan. C. M. 
L a parte de tiple la rtos'-mpeñó muy 
bíen, el alumno Joaquín llusot.. Diri-
gió el maestro Echanlz, 
As is t ió una nuumcrosa y dietingultla 
concurrencia, de la cual formaban par-
te los Caballeros de Colón que habi-
tan en la Vi l la do GuanaHacoa, presl-
.lidos por el entusiasta Hermano Juan 
de Dios Carreño; el Comandante señor 
ty José Marta Llucia. i'.Ico desplteado en el ad jrno del altar 
Pungieron d.» aCilitos los alumnos, mayor. En el camarino dcJ citado altar 
Leonardo Cnavez. Tomás Acosta, Fran- i aparecía la imagen de San José de Ca-
cisco Clerch. V¿ntura HcrnAndez, Car- la^anz, bajo corona y dosel. 
los Jomlngucz y Manuel Chenlque. 1 Kl altar mayor lucia refulgente llu-
Lo mismo en las Vísperas, que en minución eléctrica, estrenada en este 
cada un;> de los días del novenario, se | día. 
obsequió a la ooiicurron-'Ja con estam-1 
¡pas, donativo do la r^ulosa Camarera. 1 (Pasa a la p á g i n a C I N C O ) 
LIQUIDARON F O L I T I C A Y ECONOMICA DE L A GRAN G U E R R A 
C I) L X V I I I 
L A C O N T E S T A C I O N D S F R A N C I A A L A N O -
T A D E I N G L A T E R R A S O B R E R E P A R A C I O N E S 
CARTA POSTUMA DE HARDING A LOS PERIODISTAS 
( S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O D E L D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
C O M P E T E N C I A E N T R E A V I A D O - E S T A D O D E S I T I O E N S T U T G A U T 
R E S M I L I T A R E S 
San Diego, C a l . . Agosto 27. 
Un vuelo continuo, o que dure 
Stutgart. Alerrania , Agosto 27. 
Hoy se ha declarado un estado de 
Por lo menos 45 horas, es el obje-I sitio a causa de la inminente de-
tlvo de dos aviadores militares que j m o s t r a c i ó n comunista. 
Iniciaron una ccmpetcncia de rasis-
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
tencia hoy .1 amanecer. 
us estadía: ' G R A T I T l D D E L f .OP. IKRNO G R I E -
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«O A L A C R U Z R O J A A M E R I C A N A 
W A S H I N G T O N , Agosto 27. 
E l gobierno griego ha conferido 
a la Cruz R o j a Americana la Real 
Orden del Redentor, por los soco-, 
'ros prestados a los refugiados grie-1 
los en el As ia Menor. 
( P a i a a la pagina C U A T R O ) 
Chirigotas 
¿Qué es lo que me parece 
J u a n Mateo? 
L e admiro mucho. 
pero no lo leo. 
TRIBUTO D E L A L E G I O N A M E R I -
C A N A A F R A N C I A . 
?ARIS. Agosto 27. 
^ A l v l n Owsley. comandante nacio-
f"*! de la L e g i ó n Americana, c o l o c ó 
^hre la tumba del soldado desco-
[Jtocldo de F r a n c i a , una l á p i d a de 
wonce. t r í b u l o de la L e g i ó n . 
Tienen "querer" y "tener" 
distinta naturaleza; 
del a lma sale el q u e r e r . . . 
el tener de la cabeza. 
A C C I D E N T E A E R E O 
¡ATLANTIC C I T Y , Agosto 27. 
E l cap i tán F r a n k Fitzs lmons. ve-
«rano de la escuadri l la de la L e -
sión E x t r a n j e r a , en F r a n c i a , y únl-
00 Piloto a é r e o a quien le falta una 
'lerna, en el servicio activo de los 
• Estados Unlflos. ha n-reddo a con-
pcuenc ia de un accidente a é r e o . 
f Í B E D E S A P A R E C E R L A M E L E -
X I T A D E L A S M U J E R E S 
p C E V ' A Y O R K . Agosto 27. 
L a A s o c i a c i ó n de Peluqueros, ha 
Aclarado que la melena corta de 
*• mujeres, debe desaparecer por 
.aoer adoptado ese peinado una mu-
• r " í m á s de 30 a ñ o s de edad, lo 
ha arruinado l a moda. 
Cuando cualquier poeta 
escribe, una, 
asi achicharre el sol 
sale la luna. 
Por miedo a la c laridad 
con gafas ahumadas mira . 
Vean la pura verdad 
e n g a ñ a n d o a la mentira. 
E n t r e un sabio y un tonto, 
no hay mucha diferencia, 
as í de pronto. 
Con todo su saber, B l á s , 
aunque la fama lo alabe, 
por si mismo nada sabe, 
lo sabe por los d e m á s . 
Pa labras s í que hay muchas, 
pero i d e a s . . . . 
M á n d a m e l a s acá 
cuando las leas. 
van I 
5 
¡a me M 
Intenc 
Talentos e x t r a o r d i ^ r i o s 
tiene el Doctor Don M a n u e l . . . 
Todos los fabr icó é l 
con recortes de diarios. 
C . 
&[ P R E M I O D E C I E N M I L P E S O S 
" E U V V A Y O R K . Ago^o 27. 
I. Los estudiantes del "Colegio Ho- i 
. en el Bowery. a s p i r a r á n al pre-: » / * | a i • l 1 1 
- ¿ l J [ e * 0 1 , 1 pesofs ^ n o ^ i n a d ^ L a O b r a NacionaJ e d u c a d o r a 
^az . y que ha ofrecido E d w a r d j 
E e t á n ahora redactando susj 
ne8. SI la patria ha de perdurar, 50-
' berana y digna, si ha de ser p r ó s -
I pera 7 feliz, como a ello tienen de-
P E R I O - ; recho sus hijos, y si con ans ia se 
; aguarda, por todos los buenos co-
j razones, a que transcurran unos po-
• vueltas f 
por encon-
splracionea 
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DPV^TA P O S T U M A D E L P R E S I 
T E H A R D 1 N G A LOS P E R K 
Ift,-,, D I S T A S . 
£ ^ Y0RK' Asosto 27-
|*® ha publicado hov una carta I eos a ñ o s , para que una g e n e r a c i ó n 
difunto presidente Hardlng . de- I m á s pura que la actual , rectifique 
f i n a d a el Legado de un periodls-1 los errores del presente: é l l o ha de 
Presidente, a l a prensa del país . j ocurr ir — n o importa repetirlo, aun-
n e«ta misiva el difunto H a r - ' que sea muy dicho— ú n i c a y exclu-
í a * exll0rta a 'os periodistas p a r a ' slvamente. por la obra qne la E s -
l^rs is -an en sus esfuerzos en; cuela real iza . Y , al decir la escuela, 
s ^ae la paz universal . 'hemos nombrado a l Maestro. Pues 
CoMn^,. ' a q u é l l a , como recordara iportuna-
S r ' ! l N Z A L A D E S T B T T T I O N D E mente el doctor Manuel A. de C a -
B U Q U E S A M E R I C A N O S rr íón , en su bien documentado Ato* 
^ San TV curso nobre el "DesenTolvimiento de 
jja D,e^o. C a l . . Agosto 27. l a I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a " , vale "no 
p'onto- tn,(''cirtn d6 siete harcos. tanto por su objetivo ni por su can-
«íWaa},-11^ a lo preceptuado ^n j t idad, sino por sus maestros". O, 
•Vn» est ? 'ia einoozado a q u í . En-1 dicho en otros t é r m i n o s , q u i é n da 
B a " ei0B.,f!)arc,0a ' iguran el "Geor- ! relieve a a escala y la hace cumplir 
Sa" «i l.^onnectIcut". el "Nebras- ! su alta f inal idad es e l maestro; e l 
« a n - , , ew JenTsey". oí "Rhodc-
L a a c h i a ! s i t u a c i ó n de los r i -
f e ñ o s que s e l l a m a n a d i d o s 
a E s p a ñ a 
Leyendo los p e r i ó d i c o s de E s p a ñ a 
de los d ía s primeros del mes actual, 
so ve la credulidad que l l e g ó a exis-
tir sobre el é x i t o de las negociacio-
nes con Abd-e l -Kr im. y luego la 
amargura de que no s ó l o fracasaron 
las gestiones con el Jefe rifeflo. sino 
t a m b i é n el desastre de la p o l í t i c a de 
Dr i s -er -Rl f f í . o sea, el A m e l de Dar 
D r i u s . 
Dris -er-RIf f i d e c í a que el fracaso 
de su po l í t i ca se d e b i ó a las Intro-
misiones de la po l i c ía I n d í g e n a y 
l l e g ó a amenazar con dimit ir defini-
tivamente su alto cargo e Irse a vivir 
a sus casa . 
Np es que critiquemos a nadie, pe-
ro habrá que recordarle a Dris-er-
Rif f l que no hace muchos a ñ o s cuan-
do estuvo en la cárce l de T e t u á m re-
c ib ía con gran fru ic ión algunas pese-
tas a l d í a que le entregaba el Go-
bierno de E s p a ñ a y d e s p u é s si ha me-
drado ha sido por la mi sma munifi-
cencia de ese Gobierno que le ha pa-
gado con grandes larguezas su* ser-
vic ios . 
Por eso hay quien se f igura que 
A b d - d - K r l m y Dris -er-RIf f i t e n í a n 
algunas relaciones auni d e s p u é s de 
ocupar e! ú l t i m o el cargo de Amel , 
y esta vez h a hecho A b d - e l - K r i m lo 
de los a ñ o s anteriores, esperar a que 
se recojan las cosechas de cereales 
y atacar a los e s p a ñ o l e s en cuanto 
estas cosechas se pusieron a buen 
recaudo. 
De nuevo ha vuelto a exponec 
descaradamente sus pretensiones de 
qne se le deje gobernar como presi-
dente de la r e p ú b l i c a del Rl f f en toda 
la zona orienttal, y ante los temores 
de operaciones sobre Alhucemas, ya 
vimos que habla mandado delegados 
a ese fuerte para empezar conversa-
ciones con las cuales seguramente 
q u e r í a dar tiempo a que llegasen los 
grandes temporales del o t o ñ o f se 
dificultasen las operaciones, tanto 
por mar como por t ierra. 
Por eso se t e m í a en E s p a ñ a que. 
como ha ocurrido, se repitiese lo del 
mes de Mayo ú l t i m o y que de un mo-
mento a otro empezasen los actos 
de hostil idad de A b d - e l - K r i m . como 
en efecto se realizaron. 
Achacan a l Gobierno e s p a ñ o l loa 
p e r i ó d i c o s , sobre todo, de Madrid ei 
que no se hayen podido cumplir sus 
acuerdos de 23 de Diciembre de 
1922, que eran cesar en absoluto to-
da accior mi l i tar y luego repatriar 
tropas. No se pudo cumplir lo prime-
E l día 21 del corriente e n t r e g ó el 
Gobir.rnc de P o i n c a r é la c o n t e s t a c i ó n 
a la Nota que el día 11 t a m b i é n de 
este mes e n v i ó L o r d Curzou al Pre-
sidente Po incaré sobre Reparado-
c<es. 
Aunque hagamos los necesarios 
comentarios a esa Nota que ocupa 
cincuenta hojas escritas en maqulnl-
ha y quince columna? del "Times" de 
Nueva York, vamos a decir en un 
breve resumen que es lo que F r a n c i a 
concede. 
Primero. E n lugar de los 50.000 
millones de marcos oro de que se 
habló ú l t i m a m e n t e por Inglaterra , 
con el asentimkntv. de F r a n c i a , por 
ei total de las Reparaciones que de-
bían exigirse de Alemania , el Go-
bierno francés ahora reduce esa cifra 
a la de 26 .000 millones do marcos 
V A L I O S O O B S E Q U I O A L 
D r . J O S E L R I V E R O 
E n nombro del y t í i o r Secretarlo 
de Industria , Comercio y Trabajo , 
del Gobierno de Méj i co , ha obse-
quiado a nuestro Director con un 
interesante ejemplar del libro edi-
tado por esa Secretaria con motivo 
del primer centenario da la Inde-
pendencia del B r a s i l , el s e ñ o r F e r -
nando Mora, agente comercial de 
Méj ico , persona que ros es muy que-
rida por sus excelentes cualidades 
y cabalieroso trato. 
E l libro se t i tu la " M é x i c o , Sus 
recursos naturales. Su s i t u a c i ó n ac-
tual" y es un documentado infor-
mo sobre el (feearrollo de la pode-
rosa y s i m p á t i c a R e p ú b l i c a herma-
n.\ Rea lza la parto instruct iva y es-
tad í s t i ca una copiosa i n f o r m a c i ó n 
g :á f i ca que contiene en v i ñ e t a s lo 
m á s interesante en artos, c lerc ia . fa-
br icac ión , bellezas naturales , histo-
ria y prehistoria mej icana que ba-
c í n del libro a que nos referimos 
ana compendiada enciclopedia ma-
nual. 
Nuestro querido Director que per-
manece aun a s i s t i é n d o s e en la Qal i> 
ta Covadonga habrá de saborear con 
d.-leite ese libro que le r e c o r d a r á 
aquellas b e l l í s i m a s descripciones que 
de Méj ico escribiera el inolvidable 
don N i c o l á s Rivero. 
E i conocimiento de esa obra de 
plausible propaganda nacional es 
o p o r t u n í s i m o ahora en que se e s t á 
organizando u r a e x c u r s i ó n a Méj i co , 
y sin duda que su d i v u l g a c i ó n con-
tr ibuirá a que sea mayor el n ú m e r o 
de excursionistas, pues nunca será 
bastante ponderada la suntuosidad 
y riqueza de la t ierra conquistada 
por el valor de H e r n á n Cortés . 
Sinceramente agradecemos en 
tombre de nuestro Director el libro 
que para él hemos recibido de ma-
nos del s e ñ o r Fernando Mora. 
E L C O N S U L G E N E R A L D E L 
P E R U 
"Vermont CPasa a l a pág . C U A T R O ) ( P a s a a la p á g i n a C I N C O ) 
E n atento P. | * M. nos participa' 
el s e ñ o r Alfredo de la Fuente , q u e ¡ 
ron fecha 27 del actual ha entradoj 
a ejercer las funciones de su cargo j 
en tal carácter , por ascenso otorga- • 
d j por el Gobierno dei P e r ú , habler- ! 
do o&tenido ya d^l Gobierno cubano | 
el e x e q u á t u r de estilo. 
Agradecemos ía a t e n c i ó n del se-l 
üor de la Fuente y le deseamos e l ! 
iinyor fctierto en el d e s e m p e ñ o dei l 
expresado cargo. • 1 
oro que es lo que se refiere a la suma 
nne necesita F r a n c i a para completar 
la cons trucc ión de los departamentos 
en parte devastados, s in contar con 
la cantidnd t o d a v í a desconocida que 
hu de pagar F r a n c i a a Ing la terra y 
a los Estados U n í a o s por las deudas 
de la Gran G u e r r a -
Segundo. F r a n c i a e s t á convenci-
da de que Alemania puede pagar 
esa suma. 
Tercero. Si ha ocupado F r a n c i a 
el territorio minero del valle del 
R u h r ha sido para obligar a Alema-
nia a pagar I S L Z Reparaciones , pero 
Jamás cor. la Idea de permanecer en 
ese territorio y menos la de a n e x á r -
se.'o. 
Cuarto. F r a n c i a tiene la Inten-
ción ÚM permanecer en el R u h r hasta 
que Alemania pague, del mismo mo-
do que durante la guerra de 1870-
71. Alemania p e r m a n e e l í en los de-
partamentos franceses ocupados bas-
ta que se r e d i m i ó todo el territorio 
francés pagando hasta el ú l t i m o 
frarco que e x i g i ó Alemania . 
Quinto. Has ta que Alemania pa-
que los 26.000 millones de marcos 
oro de que trata el c a p í t u l o 1», F r a n -
cia declara que no puede pagar nada 
a Inglaterra n i a los Es tados U n i -
dos. 
Sexto. Con esos datos declara 
F r a n c i a que no necesita los auxil ios 
d* n i n g ú n perito in ternac ioca l para 
que le d:ga a F r a n c i a que cantidad 
ha de pedir a A lemania . 
E s sabido que fueron 55 los ar-
t ículos de la Nota de M r , B a l d w m 
a P o i n c a r é redactada por L o r d C u r -
zon, y como h a b í a m o s anunciado 
días a trás , ahora P o i n c a r é al contes-
tar a cada uno de esos 55 a r t í c u l o s o 
c a p í t u l o s , copia primero cada u r o 
de ellos, y luego a l margen nace cu 
I m p u g n a c i ó n o le presta su confor-
midad, s e g ú n e l caso. 
Pero a d e m á s de los 55 a r t í c u l o s 
citados, el Pres i ente P o i n c a r é . des-
p u é s del ar t í cu lo 35 de s u contesta-
c ión , dice que es preciso que ade-
m á s de haber contestado, victoriosa-
mente a su Jaieio. a los 55 p á r r a f o s 
d'j la Nota de L o r d Curzon dedica 
dece parráafos a demostrar, sonre 
todo en el a r í t í c u ! o doce y ú l t i m o 
qne F r a n c i a nunca ha repudiado sus 
deudas y «no r e p u d i a r á estas, pero 
que esttá convercida de que n i n g ú n 
Gobierno b r i t á n i c o hubiese hecbo so-
bre una nación al iada, la p r e s i ó n que 
e! actual gabinete i n g l é s ha hecho 
sobre eí f r a n c é s y que seguramente 
no fta ejercido contra los poderes 
centrales enemigos que fueron de I n -
glaterra y de F r a n c i a ; y termina eoe 
párrafo doce P o i n c a r é diciendo: 
"Nosotrcs los franceses so'.o pode-
mos repetir que estaraos en s i t u a c i ó n 
de podei pagar nuestra deuda a I n -
glaterra y aun los intereses de el la , 
cuando Alemania nos haya pagado 
Isa Reparaciones por los d a ñ o s can-
eados en nuestro territorio durante 
Ir. Invas 'ór ." . 
A d e m á s de los 55 a r t í c u l o s de la 
c e n t e í t a c i ó n a L o r d Curzon y da 
esos docís que son realmente de que-
Jd a Inglaterra por no haber tenido 
en cuenta la pesadumbre de gastos 
bajo la tual gime el pueblo f r a n c é s , 
e n v i ó P o i n c a r é al Gobierno i n g l é s 
una carta que es como e x p l i c a c i ó n 
d-1 ervio de eeos dos documentos. 
E s a carta es biea larga, pero enten-
domo<» nosotros que P o i n c a r é ha he-
cho íuen en escr ibir la a L o r d C u r -
zon porque d e s p u é s de dedr que en 
documento principal contesta punto 
por punto a todos los p á r r a f o s de la 
Nota inglesa del d í a 11, explica el 
"L'n Sagüero viejo" cuya amable 
identidad sospecho—sin que ello re-
vele gran penetración, puts cierto ho-
norable membrete b traiciona—me ea-
via un folleto que contiene el "Pro-
ycc'.o de alcantarillado y pavimenta-
ción de la población de Sagua la 
Gror.dc. prr medio de un R E P A R T I -
MIENTO E S P E C I A L " ( a s í . en ma-
yúsculas) ; y a d e m á s de este proyec' 
to. que acaba de someter al Ayunta-
m¡en?o de aquella v lia el joven alcal-
de señor Pérez Roa, "dos palabras" 
de éste a los propietarios y a los ve-
cinos de Sagua In Máxima. 
Mi remitente tiene el gentil opti-
mismo de creer que "para que al pro-
yectD le sonría ei é x i t o , tal vez una 
Glosa rebojanle de hondo y puro sa-
SÜerismo sería el factor rnás eficaz y 
decisivo". ¿Cómo no aportar de se-
guida mi alborozado concurso? Se tra-
ta del mejoramiento de Sagua, la ca-
ra acreedora de mis m á s gratas obli-
gaciones espirituales; en ú l t imo ca-
so, je trata de una villa del Interior. 
O O C f 
Y digo en últ imo caso, aunque, a 
la verdad, éste debía de ser el prime-
ro, el de la capital atención. 
Vcsotrcs. los de Tabana, ^os ha" 
béis apercibido alguna vez del poco 
caso que vuestra prensa hace a los 
intereses y las inquietudes de "el cam* 
po"? Sendos corresponsales en ese 
pueblo grande, y en éste, y en el otro. 
Ellos os entfcran cuidadosamente de 
les crímenes, y alguna que otra vez 
de la molienda; pero les falta espa-
cio para ideas o exhortaciones. Sólo 
alguna capital de provincia goza en 
nuestros periódicos de crónicas espe-
ciales, ya sean a la manera del señor 
farquín o a la del señor Aristigueta. 
Con esto, el periódico ya cree haber 
cumplido su obligación, su deferen-
cia, su sncrificio. «¡Que más quiere 
"el campo"? ¿Editoriales? ¿Apelacio-
nes en «u favor? ¿Artículo» especia-
les? Es mucho pedir . . . 
Y sin embargo, nuestros periódicos 
capitalinos tienen acaso su sostén 
más leal, su prestigio más acendrado 
en esos quietos pueblos de provincias, 
donde la diaria llegada de la eJ'ción 
es un acontecimiento, su lectura inme-
diata un grave ritual. Pero la edición 
que es de uno o dos días atrás, se 
conduce como una amada indiferente 
que llegara siempre tarde a la cita y 
aún fuera parca en amorosas razo-
nes! 
Yo pensaba que de esta indiferen-
'cia tenían la culpa los periódiecs mis-
mos, las empresas. Mas ¿ n o hacen 
las empresas lo que pueden?; y, sobre 
lodo, ¿ n o es su deber ateners.e a las 
exigencias del público? í ne aquí 
(que el del Interior no exige, y el de 
1 !a Habana no se interesa más que en 
sí mismo: la demolición de una vieja 
| iglesia en Villaclara, el hundimiento 
Ide una casa mui.icipal en Batabanó o 
| la tortura de sed de Santiago, dejan 
frío a este buen público habanero que 
se halla absorto ante el resultado de 
: la quiniela de anoche. 
Sin embargo, dicen que a' público 
¡ b hace la prensa—este decantado 
I "cuarto poder'* qu; acaso fuera mejoi 
| llamar cuarta posibilidad. Pararía-
i mos, pues, en un círculo vicioso, «i 
1 no fuera porque hay una tangente 
(que lo resuelve, que e s . . . el perio-
: dista. 
I Me aquí mi proposición: exijan us-
j ledes, señores del interior, que cadi 
1 periódico de su afecto instale en su 
redacción un redactor guajiro. Lo de 
i cómo pagarle, es lo de menos. Más 
importa que le tengan ustedes al hom' 
1 bre bien halagado, dándole de vez en 
¡cuando un banquetito natal aunqus 
no sea para tanto—y evitando que 
ningún miope del pueblo la escriba 
horrores, «i dice su verdad de bue-
na f é . . . . 
Estos redactores vernáculos, por 
poca influencia que tengan, siempie 
!sc harán leer del público habanero, 
la mayoría del cual—créanme ustedes 
! —lee el periódico geográfica y no 
críticamente. . . 
A la postre, tanto diremos e ins s-
i tiremo» los guajiros, que vuestras cui-
tas ¡oh paisanos! serán oídas, y 
puede que lleguen a la legislatura, v 
¡a legislatura puede que las atienda 
y remedie, aunque vuestra provincia 
tenga allí un representante silencioso 
y olvidadizo, de los que solemos pa-
decer. Porque, en fin de cuentas, 
nuestro abandono local principalmen-
te proviene de que, cuando llegan a 
los escaños nacionales esos represen-
tantes guajiros, parece que se sienten 
tales, y se cortan. . . 
Héme aquí, sin embargo, hablando 
de una proposición mía, cuando de 
lo que en un principio se trataba era 
de una proposición del señor Pérez 
Roa. I 
No importa el exordio. Y a saben 
mis lectores de Tabana que mañana 
trashumo en Sagua la Máxima. 
Jorge MAÍiACH. 
O t r a S e m a n a T r á g i c a 
( P o r E T » C A N E L ) 
D . E l o y B c l l i n i Argote, Snb-Tesorero 
del Banco Nacional y dist inguido 
miembro de los Cabal leros de C o l ó n , 
fallocido en Beloxi , Mlss is ippi , cuyo 
c a d á v e r l l e g ó ayer a es ta c iudad y 
f u é enterrado en el cementerio de 
C o l ó n asintiendo a l acto numerosos 
amigos 
M E R E C I D A D I S T I N C I O N 
(Pasa a la ptigina C U A T R O ) i 
Nuestro respetable r.migo el s e ñ o r 
Aqui l ino O r d ó ñ e z Agente del L loyds 
en la Habana, f u é honrado en una 
Interesante ceremonia que tuvo lu-
gar hace unos diaz en l a L e & j e l ó n 
B r i t á n i c a . M r . Donald S t . C l a l r 
G a í n e r . C h a r g é d'Affairei? B r i t á n i c o , 
hizo entrega s i s e ñ o r O r d ó ñ e z en 
nombre del " L l o y d s " de L o n d r e s , de 
una m a g n í f i c a bandeja de plata con 
i n s c r i p c i ó n del p e r í o d o que é l ha 
representado dicha Socieaad en la 
H a b a n a y e x p r e s i ó n al tamente e: < 0-
n i á s t i c a de la manera c a . que ha 
cumplido su cometido. 
E l í i ñ o r O r d ó ñ e z ha sido Agente 
de Lloyde por m á s de 30 a ñ o s y ha-
biendo pedido ser :elevado de su car-
go, ha sido nombiado su sucesor 00-
n-o agente de "Lloyds" . Mr. C . H . 
? iapleton. Adminis trador G e n e r a l de 
la Hnvana C o i ! Comiiany, quien em-
p e z a r ú :» actuar oomo ta l desde el 
orimero de ¿ e p t l o c K i r t p r ó x i m o . Ncd 
oarece muy acertada la d e s i g n a c i ó n 
d̂ - .' r . Stspleton y io £ e . i : U a m o j cor-
dlalmenCe. 
Se quiso repet ir l a eeonana 'btree-
loniesa de 1909; repet ir la en M á l a -
ga y tomando el propio pretexto: l o« 
embarques para Marruecos . E r a do 
esperar y no p o d í a menoe de suce-
der; consecuencia l ó g i c a de l a In í -
•tua propaganda hecha en l a prensa* 
en m e e t i n g » , en laa C á m a r a s y en 
todas partes y m á s a ú n de l a cobar-
do no solamente que lo manteen^ 
do no solamente que lo manteen, 
si no que le bajen los pantalones 7 
le azoten las posaderas con reben-
ques de muchos ramale s embrear* 
dos. 
Desde que venimos admirando l a i 
a l tas y bajas con que piensaQ gober-
nar a E s p a ñ a las m e d i a n í a s j lom 
arrivietas del partido l ibera l , XMO BO 
ha visto u n gesto, n i u n solo cesto, 
puramente e s p a ñ o l : en cambio he-
mos soportado que se lleve l a po-
l í t i c a con una soga a l cuello, a r r a s -
trada por los que habiendo s u f r i -
do toda clase de v e j á m e n e s desde 
Waterloo hasta Fasxhoda , y d e s p u é s 
de Mendigar auxil ios del mundo en-
t?ro para sa l ir del pozo, se ensa-
fiun precisamente con los qne Ies 
han prestado toda clase de apoyos. 
L o s que son valientes en cuadr i -
l l a lo son para el que creen d é b i l : 
s nosotros nos Juzgan d é b i l e s y aho-
r a cobardes t a m b i é n , m i d i é n d o n o s 
por e l rasero de los que han f lrma-
dc el acta de Algec iras y el tratado 
de Car tagena: por eeos que se han 
entregado como mujerzuelas f á c i l e s , 
j en brazos de una consecuencia q u é 
i j a m á s ha existido. Se nos ha falsifi-
cado la historia, l a l i teratura , el 
j arte, la robleza. ¡a r e l i g i ó n , las le-
I yes y cuanto hemos tenido y nos 
han envidiado. 
Con artes nobles no todos saben 
¡ vencer, con zancadil las Inadmisibles 
i entre luchadores dignos, muy fác i l -
mente se vence a un gladiador, cam-
i t tdu de "lucha romana". ¿ P e r o 
1 q,Mén tiene la culpa de todo lo que 
ocurro . E s p a ñ a ? Lod e s p a ñ o l e s que 
| por r e o i a r d e c i d o » o por raequatrefet 
han c a í d o en a d o r a c i ó n vergonzosa, 
ante lew amigos que. coa serenatas 
n;;v af inadas, pero cantadas en voz 
ñ" faVete. acabaron por amodor~ar 
a unos y pervertir en otros la ¡daa 
del de ber que j a m á s hablan olvidado 
P a r a que se vea hasta dotde lie-
i ga el idiotismo de muchos espafio-
l 1-?» voy a referir un caso. :nya re-
s e ñ a c o n s e r w en p e r i ó d i c o s de San-
tiage de Chi le , aunque '"orno es na-
. f ; r a í a s e oculta la parte grave de 
I lo acontecido. 
E n maye de 1913 v i s i t ó P a r í s el 
j Rey de E s p a ñ a , Don Alfonso X l U 
\ y f u é recibido en palmas por* Mr 
; P o i n c a r é que acababa de ser nom-
• hrjido presidente de la R s p ú b l i c a 
• S a b í a lo que h a c í a ) . 
p:.g. C T K Ü j 
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M L E M a R O D E C A N O E N C U B A DE " T H E A S S O C I A T E D P R E 3 8 " 
B A T U L L O 
F u é una fiesta lucida, un acto her-
nioso ese de la tarde del S á b a d o en 
o. Court del Chale t de Zayas . 
Presentaban a la fiesta su atrac-
tivo mayor, e! concurso de damas y 
Srfas . que a l l í se dieron 3ita. E s t a -
ban en grupo n u t r i d í s i m o . 
C o m e n z ó el Campeorato con un 
e s p l é n d i d o set que jugaron Mario 
F orest y Osorio D á v i l a , contra J u a n 
M. Prendes y Antonio Botet. 
Ostentaban los primeros los colo-
L a inclemencia del tiempo hizo 
que no pudiera celebrarse ayer do-
Díingo ln sorur>f1a «f^iór. a n u r c i a d a . 
L a hermosa Copa ofrecida po 
p e r i ó d i c o el i m p a i c i u » . e x h i b í a s e en 
los terrenos de V ñ r s a í l e s , donde es-
tá enclavada la res idencia de los 
Dres. Foret . 
E l Presidente del Jurado D r . Por-
firio Andreuw, con su bella esposa, 
Sean los primeros p á r r a f o s de mi 
B a t u r r i l l o de hoy p á l i d o s i n t é r p r e -
tes de honda gratitud hacia el cu l -
to c o m p a ñ e r o F a b i á n Gotario que 
en el ú l t i m o n ú m e r o de la "Voz de 
la R a z ó n ha publicado un a r t í c u l o 
cuya extremada bondad e s t á sinte-
t izada en el t í t u l o : " E l a l m a inmen-
ea de A r a m b u r u " . 
A l rededor de un trabajo m í o , 
s implemente just ic iero, por haber 
nombrado el Alcalde de la Habana a 
unos cuantos cubanos de la raza de 
color, por inteligentes y honrados, 
p a r a otros tantos cargos en la A d -
m i n i s t r a c i ó n Munic ipal , Gotario dis-
curre , con m á s c a r i ñ o que exacti-
tud, acerca de los sentimientos de 
mi a lma y mis humildes servicios, en 
prensa y tr ibuna, en pro de nuestra 
querida patria en general y en par-
t icular en beneficio de la raza que 
d i ó un Maceo, un P l á c i d o , Gualber-
<io G ó m e z . . . y un Gotario ¿ p o r q u é 
no? 
Y es tan abundoso en cal i f icati-
vos enaltecedores su trabajo y tan 
h a l a g ü e ñ o s para mi persona los co-
mentarios a mi aludido B a t u r r i l l o , 
que a falta de expresiones m á s de-
mostrativas de mi s incer idad, me 
he confesado deudor de un abrazo 
fraternal , muy estrecho, a quien 
tanro me honra. 
No l l e g a r á mi modestia al punto 
de discutir ciertas af irmaciones del 
c o m p a ñ e r o : que no sé odiar, que no 
he cabido en las asambleas sectarias, 
que tengo gusto en servir a ú n a 
los que me han ofendido, que miro 
al negro decente lo ml^mo que al r u -
bio decente; que cuando la colonia 
m a n t e n í a la esclavitud yo desafiaba 
a l Po^er pidiendo la d e s a p a r i c i ó n de 
l a Infamante i n s t i t u c i ó n y cuando 
G ó m e z y Monteagudo encontraban 
r ^ p a l d o y p l á c e m e s en la prensa 
pnr los b á r b a r o s hechos de Oriente, 
yo casi solo protestaba desde estas 
columnas de la falsa a c u s a c i ó n de 
racismo negro hecha para just i f icar 
c a r n i c e r í a s fratricidas, eso es verdad. 
Pero ero ha podido hacerlo todo cu-
bano digno, y eao lo han hecho a l -
gunos patriotas y justos ' también . 
De todos modos, el homenaje de 
Gotario ha traspasado los l í m i t e s do 
mi valer. De eso no tengo la menor 
duda. Por eso tal vez es m á s inten-
so mi reconocimiento, ya que no 
pueden aminorarlo seguridades de 
que lo he merecido. 
bitos honestos no habiendo ellos en 
sus vidas demostrado moral idad. 
"Denis" por su parte proclama que 
lo de Maxim no responde ni a un 
pueril deseo de popularidad, ni a 
despechos o codicias de los directo-
res , sino que responde a sentimien 
tois honrados y se produce en un am 
biente de justas protestas nacionales 
¿ Q u i é n e s t á en lo cierto? 
Como todos los a ñ o s , l a Direct i -
va del C í r c u l o Avi les ino, de que 
soy miembro honorario, me hace el 
favor de invi tarme a la fiesta de 
San A g u s t í n que c e l e b r a r á n mis con-
socios en la Tropica l . Anse lmo Ve-
ga, l iterato muy estimable, que es 
el Secretario, y J o s é R a m ó n * Muñiz . 
un querido amigo m í o . que es el Pre-
sidente, no obstante saber que por 
achaques de la vejez y porque e) 
retraimiento, la r e c l u s i ó n en el ho-
gar, forma ya en m í una segunda 
naturaleza, es muy probable que no 
as i s ia . me recuerdan el afecto que 
los avilesinos de la H a b a n a me pro-
fesan y me hablan del gusto que 
r e c i b i r í a n v i é n d o m e , como otras ve-
ces, a su lado durante la misa , el 
a lmuerzo y I03 bailes. 
I n ú t i l decir "que he agradecido la 
i n v i t a c i ó n y que deseo un é x i t o fran-
co a la c e l e b r a c i ó n de ese acto, tra-
dicional , en que ellos a ñ o r a n l a vl-
l l ina querida y todos los asisten-
tes estrechan entre s í los lazos de la 
confraternidad bajo el cielo de mi 
C u b a . 
Son fieles en l a ami?tad los h i -
jos de A v i l é s : con serlo solamente 
demuestran ser buenos. L a Incons-
tancia en los afectos, el olvido del 
ausente, l a insinceridad en ofertas 
de c a r i ñ o constante, me disgustan 
mucho. 
Pero d e s p u é s de todo ¿ q u é tanto 
por ciento de hombres es fiel y es 
consecuente con sus propios actos y 
deberes? 
res de Vcreal les , y los segundos los; Maria Antonia C h a c ó n , v e í a n s e ro-
dé Matanzas. . \ drades de Srtas. tan ger tiles como 
Quedaron vencedores los del qua- i las Gui loras . Michelena, Q u i r ó s , T o -
tler versallesco que se apuntaron una n e s , etc etc. 
boi Ita victoria. P a r a el Jueves e s t á f i jada l a se-
Jugaron d e s p u é s Ricardo Montero gunda s e s i ó n . 
v L u i s Ulmo contra R i e r a y S a r a - i Y se j u g a r á el S á b a d o y el Domln-
s r a , los primeros n-piesentando a | go t a m b i é n . 
L A S R E G A T A S D E L A P L A Y A 
Dieron comienzo a las tres. del Comardante Benltez, que pa-
Pcro bien pronto el tiempo bo- tronaba una de las embarcaciones 
chornoso que se p r e s e n t ó , calmando s u f r i ó un l u x a c i ó n , que lo o b l i g ó a 
la br i sa , hizo que quedara sin ter- i rtt irars( ' de la contienda. 
minarse la jus ta . j Llevado a mi casa fué asistido por 
L a s cinco emoarcaciones que ve- Dr- Sovtáo*ne con elv,f J S ? 1 ^ 
las desplegadas c o r r í a n por cuestra I Ch*veJ!' t r i P ^ a b a n el yacht Niobe 
bahía v l é r o n s e forzadas a regresar a l • E r a n ^ e r o s í s l m a la concurrencia 
punto de partida, sin haber llegado a ! E l í l f ^ í . l l t . ? l a y i Í ^ Ü VL 
ninguna de las boyas marcadas para 
e' recorrido. 
horas de la m a ñ a n a como eni las de 
Ir. tarde. 
Nuestro home convertido ayer en 
P u b l i c a r é m a ñ a n a las bases acor- Ua p e q u e ñ o Club t e n í a a l l í a S r t a s . 
dadas por el C a p i t á n Waldemar | tan l iudas como Ra()Uel AriaS( a j 0 . 
Schweyet, Presidente del C o m i t é de, safita Le2ai a c h a r o L e i v a . 
Regatas para las que han de cele- p a r a l£tS regata3 del domingo hay 
brarsc el domingo p r ó x i m o . nn entusiasmo entre los muchachos 
Un percance ayer en esas Justas. df. la P laya , que hacen presagiar una 
Manolito Benitez. el s i m p á t i c o hi- f-.csta n a i t i c a h e r m o s í s i m a . 
I N B A I L E 
" E l Popular", p e r i ó d i c o de Sagua 
l a Grande , enumerando las m á s pre-
miosas necesidades de la v i l l a del 
Undoso, incluye entre ellas la reorga-
n i z a c i ó n del hospital c ivi l , ruinoso 
como edificio ,mal atendido como 
I n s t i t u c i ó n humani tar ia . "Sagua ne-
cesi ta un hospital decente como los 
tienen otras ciudades de C u b a " , di-
ce el colega. Y en efecto, la casa 
es de madera, muy v i e ja y abando-
nada; lo que es de m a n p o s t e r í a des-
p l o m á n d o s e . Dentro, de puertas a 
adentro. . . lo que son cas i todos los 
hospicios del Es tado . 
A este-respecto, un lector me ase-
gura que valen m á s de cien mil pe-
sos las seis casas legadas por bene-
factores al hospital de Sagua. A lmas 
piadosas, ex-vecinos f i l a n t r ó p i c o s , de-
jaron cuantiosas mandas para los 
enfermos miserables de la v i l l a en 
forma de bienes raices. E s a s seis ta-
sas deben producir bastante; el in-
t e r é s de cien mil duros debe asegu-
r a r al hospital cierto desahogo eco 
n ó m i c o ya que el Es tado contribu 
ye a su sostenimiento con regula 
c o n s i g n a c i ó n . 
. ¿ C ó m o es, pues, que no e l "un 
asilo decente" sino un mal hospi-
cio situado en ruinosa casa de made-
r a el hospital de Sagua? ¿ Q u é hace 
Sanidad y Beneficencia y q u é saben 
de esto los v i l l a r e ñ o s que son re-
presentantes? * ' . . . 
Nuestro colega la "Corresponden-
cia", uno de los dos grandes diarios I 
de Cienfuegos s iempre interesantes 
J s i r io s , tiene dos corresponsales en j 
la H a b a n a : " I n c ó g n i t o y Denls". 
¡ H e r m o s a a u t o n o m í a l a que el los' 
a lcanzan; l ibertad •de criterio her-1 
mosa la que la D i r e c c i ó n les reco-! 
noce! 
" I n c ó g n i t o r id icu l iza a los protes-
Cantea de Maxim; sabe que e s t á n i 
pagados con dinero de un Banco ame-; 
r icano cuando combaten el P lan T a - ¡ 
rafa , y duda de la fuerza moral de ¡ 
los que a l l í predican c o r r e c c i ó n y há-
EJI nuestra e d i c i ó n vespertina del 
s á b a d o publicamos una c^rta de 
E d u a r d o A l v á r e ^ •Pavón, replicando 
a un editorial de " E l Mundo". Y 
en e^a c a r t a el b o r i n q u e ñ o i lustrado 
manif iesta que el deseo de sus pal-
sanos conscientes no es otro que el 
de obte^fer la c i u d a d a n í a america-
na, cabal y digna: que su p a í s as-
pira, no a la s o b e r a n í a propia, si-
no a ser un Es tado integrante de 
la gran C o n f e d e r a c i ó n . 
E r e ideal , preconizado pnr M u ñ o z 
•Rivera y ctros pensadores de Puerto 
Rico , es el ideal de cuantos saben 
que la total independencia, m á s apa-
rente que r e a l , de los pueblos pe-
n u e ñ o s situados en el preciso cami-
no de los colosos, no hace tan p r ó s -
peros, fuertes y resnet idos . como 
formar parte de una n a c i ó n podero-
sa, d e m ó c r a t a y progresista. L o que 
los b o r i n q u e ñ o s no quieren es con-
tinupr gobernados arbi trar iamente 
ni a ú n por otro pueblo digno. 
L o que Puerto Rico nuiere es ser 
Es tado de l a U n i ó n . Y lo s e r á Indu-
dablemente. 
E l « e ñ o r Alvnrez P a v ó n termina 
su car ta con esta a s e v e r a c i ó n , muy 
de acuerdo con mis observaciones 
v a r ' i s veces exnuestas: 
" E s innegable que hov mismo mi 
"atr la . p;n ser a ú n Es tado de la Con-
f e d e r a c i ó n americana , goza de mavor 
indenendencla que ninguno de los 
p a í s e s vecinos". 
or H a y t í , Santo l í o m i n g o y J a -
í n a i c a lo h a b r á dicho. No hay segu-
r idad de que no h a y a pensado en 
mi patr ia t a m b i é n , que si nombra 
Ministros C ó n s u l e s y tiene himno y 
bandera, vive en constante f iscali-
z a c i ó n y entredicho, por cu lpa segu-
ramente de los cubanos directivos, 
pero efectivamente vive as í . 
Q u é n i n g ú n cubano de estos d í a s 
aliente ideas de dependencia humi-
l lante, que tratemos todos de evi-
tar l a p é r d i d a de esta recortada so-
b e r a n í a , bien e s t á . Pero que l a aspi-
r a c i ó n de los b o r i n q u e ñ o s , que la 
esperanza de Puerto Rico , p o s e s i ó n 
y a § q u l como b o t í n de guerra , no es 
tendencia a la esclavitud sino sen-
timiento p a t r i ó t i c o , eso es concluyen-
te. L a bandera y el himno no son 
la l ibertad; tener Ministros y C ó n -
sules no es la Independencia: Puer -
to Rico puede dar lecciones de l iber-
tad a Santo Domingo y a no pocas 
republiqultas del Continente. 
J . N. A R A M B U R U . 
Bai le asalto. 
Celebrado en la noche del Sába-
do en la elegante residencia, de los 
muy distinguidos esposos María L u i -
sa R ivero y J o s é M. Begueris ta in . 
F ie s ta encantadora. 
Organizada por esa juventud de 
la P l a y a que es a lma de aquel fa-
bours y que tanto ha animado la 
actual temporada. 
Con la S r a . de la casa, quo v e s t í a 
ñ a s A m é r i c a y María Isabel Arango, 
f"» G o n z á l e z , las Doyharzabal , la en-
c-ntadora E s t h e r , Pepa Cuní , y las 
Sras de Doval , de R o d r í g u e z Caseres , 
de Diaz Pedroso. 
R e c i b í a esa noche t a m b i é n a sus 
amigas, en su preciosa Quinta de la 
Cf.lzada de G r a l . Betancourt , la S r a . 
del Dr . Cuní , Mar ía L u i s a Vatera 
que celebraba su o r o m á s t í c o . 
Amigas numerosas de la dlstin-
una e l e g a n t í s i m a toilette, h a c í a loa ! ^nida dama acudieron a cumpllmen-
honores, Esperanc l ta Rivero , la Sr ta . 
gentil que tanto ha bril lado en nues-
tros salones, y que hoy prometida do 
J o s é M. Val l e jo . 
Con las Herques , A u r o r a , L u c r e -
cia, A l i c i a y B u b ú , estaban las Due-
t i r l a . o r g a n i z á n d o s e una fiesta deli 
c iosa . 
Otra fiesta m á s esa noche. 
E n honor de Dora L u q u e , la l in-
da t r i g u e ñ a que estaba do dias. 
Todas a n i m a d í s i m a s . 
c J O Y E R I A 
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V I B O R E Ñ 
E n el L o m a . 
Un tarde ideal . t F o r m a b a n u n a diviim t r i l o g í a 
Del ic iosa. Y u y ú M a r t í n e z , l a bella com 
F u é a s í la del s á b a d o , en el L o m a ñ e r a de L a P r e n s a , y su siniD' 
Tenn i s , con motivo de la inaugura- hermana Mary. Pática 
' c i ó n del campeonato de tennis m-; Su6 Vmdas pr imas Alda y Lnit 
; í e r c l u b s , en el que se discute la her- ¡ CordovéSf gn u n i ó n de Quel» B Ü ? 
mosa copa regalada por el Excmo. ño^ u n a rubia encantadora * 
s e ñ o r Ministro de C h i n a . T . 
I Como a n u n c i é anteriormente a L a s ^ i m p a t cas hermanas Somei 
esta fiesta, hubo baile a m e n i z á n d o l o ^ n . Nena, E l o í s a y Margot. ^ * 
! el L o m a Jar ,z -Baml , bajo l a direc- M a n c u s a Gorostiza, Georgina ifa. 
i c i ó n de Alfredito S u á r e z . ragas. Cusa Abren , Hortensia Cha 
T a m b i é n estuvieron presentes c ó n , Mar ía L u i s a Esca l era , las be-
: Q u i r ó s v M u ñ o z , d e l e i t á n d o n o s con l ias hermanas D e h a y Carmelina Bé-
bonitas canciones mej icanas . I r r i z y t a m b i é n s u prima Ofelia 
R e s u l t ó su n ú m e r o el clou de la ' m í r e z . 
tarde. Ofel ia V i d a l . 
De la concurencia integrada por i A l i c i a c a b r e r a y Magdalena y r» 
famil ias de las m á s distinguidas. ;iaiina Mir( muy interesantes 
s ó l o c i t a r é a l grupo de la*, senori-1 Muy entrada la noche ^ ^ 
E n t r e las pr imeras . M a r í a Baca- ° ó esta fiesta tan s impát ica , que 
llao C á r m e n Rosa L a r c a d a y ! Probablemente se v o h e r a a r e p ^ 
I gentil c o m p a ñ e r a de colegio, M a r - i pronto, 
jguer i te B r e n n a m . I Q u i z á s este s á b a d o . 
O t r a fiesta. 
T a m b i é n el s á b a d o . L a s e ñ o r a de B a r b a . 
F u é en la residencia de los dls- [ L a de Navarro , L u i s a Paulino de 
tinguidos esposos L e c h u g a - C r u z Mu- ¡ x iques , Amel i ta Costales de Crm 
ñ o z , con motivo de festejar a su M u ñ o z , Mar ía Teresa Cruz Muño» 
¡ s i m p á t i c o hijo L u i s Angel , que en ; de M e l é n d e z , Isabel Casas de Luisa 
ese d í a celebraba su santo. | y L o l a y J u a n a C r u z Muñoz. 
Muy agradable se hicieron al l í | Do la i e g ¡ ó n de señor i tas , 
¡ l a s horas con las finas y delicadas elegante, hermanas 
atenciones de que todos eran objeto ^mel Lo i ¡ ta y conchua de la 
¡ p o r parte de tan apreclables espo-1 mcla• . , . ue 13 
¡ s o s . de su hijo y muy especialmente ; C o n c e p c i ó n , con su s impát i ca prlDa 
I de Hortensi ta , l a l inda prlncesita de Concha del Rojo , 
la casa. ¡ L a s Barbas , A n a María y CaciiUa, 
No f a l t ó el baile . s iempre ían graciosas. 
E n t r e el grupo de s e ñ o r a s tuve' C u c a Angulo, Blanqulta, Horten-
1 el gusto de sa ludar a las j ó v e n e s y i s ia y Margar i ta Navaro, Palia y 
I bellas hermanas E l e n a P é r e z de E s - s ; iv la P é r e z , Ofel ia y Grdc'ell.i R¿ 
carza y A d a P é r e z de Torres , q u e | v i r o s a las Borenguer, Clotilde An-
| d e s p u é s de larga ausencia en el e*"! tich y' ias l indas A n a María, María 
i ' K K D I M O S L A C O P A 
Se la l levan de Matanzas. 
F u é el C a p i t á n Ors e l vencedor 
ayer en ese Campeorato Nacional 
de P lat i l los celebrado en los terre-
nos del N a r a n j a l . 
U n a v ictoria para el Club del Ce-
rro, a l que pertenece el que desdo 
ayer el C a m p e ó n Nacional . 
F u é r e ñ i d í s i m a la jus ta en la que 
tomaron parto los m á s sobresalien-
tes Ases de la escopeta, tanto de es-
ta ciudad, como de la Capi ta l . 
E l Dr . C é s a r F e r n á n d e z , que os-
T r a s l a d á n d o s e todos a M o r s e r r a t 
donde o f r e c i ó la Direct iva del Club 
de Cazadores un gran almuerzo. 
L o presidia el Dr . Beato, que sen-
t ó a su derecha al Sr. Ors, vencedor 
en osa jus ta de ayer. 
E n numerosas m á q u i n a s hic ieron 
el v iaje l \ i s t a Monserrat los hues-
pedes habaneros con Jos cazadores 
de esta ciudad. 
U n exquisito M e n ú servido en una 
bella mtiia, donde las rosas del J a r -
dín de nangwi th f l o r e c í a n en mati-
ces diversos, f u é rociado con vinos 
tentaba el t í t u l o de C a m p e ó n , entra , de lag bodegas de Alonso y Morales 
g ó la Copa al Sr . Ors que la por d r á j los representantes en la H a b a n a de 
en las v i tr inas del Club del C«rro | e3e Sai l lt Crolx-Duraont. predilecto 
hasta el a ñ o que viene que se j u g a r á i de ioa hnenoa catadores, 
nuevamente . 
L lenos se vle 'on ayer los terrenos 
A B E L A R D O T O Ü S 
T e l é f o n o M - S O ü ó . - . C u b a No. SO 
tranjero donde contrajeron nupcias, 
se encuentran nuevamente entre 
nosotros, en u n i ó n de su famil ia . 
Su a m a n t í s l m a madre M a r í a San-
j u r j o de P é r e z . 
E x á m e n e s i 
E n el colegio Mendoza. 
Se celebraron d í a s pasados eir el 
acreditado plantel de las s e ñ o r i t a s 
E s t e l a y Cec i l ia 'Peña, los e x á m e n e s 
de fin de curso, entre sus alumnas. 
F o r m a r o n el tr ibunal , las cultas 
profesoras de la escuela n ú m e r o 70, 
s e ñ o r a s E n r i q u e t a F e r n á n d e z de A l -
varez y F r a n c i s c a Romero de He-1 
reaux, la profesora de I n g l é s de la i 
E s c u e l a del Hogar, Car idad Artca- 1 
ga de Arredondo y la s e ñ o r i t a Ame-
Ua P e l á e z , profesora de dibujo del 
colegio, que ha obtenido el primer 
del C á r m e n y Car idad Valdés Nava-
rrete. 
E n la mayor a n i m a c i ó n se pasó 
esta fiesta, que s e r á inolvidable. 
E n M é n d e z . 
L a edad de oi-o. 
E s l a c inta que se estrena hoy en 
el favorecido teatro del reparto 
Mendoza. 
Se p a s a r á en las tandas úe las 
cinco y media y en la de lad nueve. 
Orestcs D E L C A S T I L L O . 
L O S U L T I M O S U B R O S 
M á q u i n a s de Sumar , C a l c u l a r y j premio en la academia de San Ale-
Ventas a pía- : jandro. E s c r i b i r , Alqui leres , 
zos. 
Todos los trabajos son garanti -
zados. L e presto una m á q u i n a mien-
tras reparo la de usted. 
J O Y E R I A 
del N a r a n j a l , desde ias pr imeras ho-
ras de la m a ñ a n a . 
Prec iosa l u c í a la glorieta donde 
las uamas mas distinguidas de esta 
sociedad, l u c í a n sus vaporosas toi-
lettes veraniegas. 
A las doce y media terminaba la 
fiesta. 
L a p laya azul . 
F u e al lugar b e l l í s i m o la excur-
s ión de ayer, que s a l l ó do Matanzas 
en la;-- pr imeras horas de la m a ñ a n a . 
Cerca de veinte perejas formaban 
el n ú m e r o de los excursionistas. 
Quo hicieron el viaje en u^o de 
los Omnibus del Sr . Mor.', regresan 
Hasta las tres de la tarde que re-
gresaron de Monserrat los comenza-
les se hizo m ú s i c a en la Glorieta , to-
mando entonces el tren de Hershey 
que los condujo a la H a b a n a , el Sr . 
Ors. y sus c o m p a ñ e r o s . 
Nuestra enhorabuena al C a m p e ó n 
Nacional y nuestra condoler.icia al 
Club matancero que ha perdido la 
Copa en las p r á c t i c a s de ayer. 
A V A R A D E R O 
1 P l á . fueron: el Dr . S á n c h e z y su es-
posa, el Sr. Sixto Garc ía y E s t h e r 
Polanco. el D r . L i e s , y C l a r i t a de 
Quesada. y el Teniente G o n z á l e z 
B a r q u í n y s u S r a . 
E s p e r a b a a esos v iajeros una con-
trariedad a su llegada a Matanzas. 
E n casa del Comandante Benltez, 
Todos los alumnos y a lumnas , asi 
como los del K indergar ten , recibie-
ron las m á s merecidas calificacio-
nes. 
D e s p u é s de los e x á m e n e s las ni-
ñ a s E s t h e r M a r í a D o m í n g u e z y Cár-
men M a r í a Paredes, recitaron, al 
Igual que el n i ñ o Ullses V e g a , lin-
das p o e s í a s . 
Se exhibieron los dibujos y labo-
finamente ejecutada, con brillantes, res hechos durante el curso, reci-
cafiros y aira» piedras preciosas, pre- hiendo la s e ñ o r a Dolores Alfonso de 
sentamos variado surtido. \ Peña' müchoe elogios por su esme-
rada y muy acertada o r g a n i z a c i ó n . 
E l doctor A l v a r o Cabal lero des-
p u é s de la entrega de diplomas, tu-
vo frases muy halagadoras para los 
n i ñ o s , e x p l i c á n d o l o ^ la importancia 
. , . | y mucha a t e n c i ó n que se dá en otros 
de polsera, con cinta oe seda, en oro ĉiî cs a la escuela pr imar ia , 
y diamantes, y en platino y brillantes. ¡ L o s concurrentes fueron e sp lónd i -
Sürüdo en oro y plata, de bolsillo o damente obsequiados por las señor i -
L O i 
con correa, par» caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. 
C U R S O E L E M E N T A L . D E D E -
i t E C H O C I V I L , por A. Co-
lín y tí.. Capitánt. Obra pre-
miada por la Academia üo 
Ciencias Morales y Polít icas 
de París . Traducción de la 
ú l t ima edición francesa por 
la Hedacción de lu. Revista 
General de EeRisláción y Ju-
risprudencia, con notas sobre 
el Derecho civil español, por 
Dcmófi lo dj Buen. Tomo I I 
de la obra. Volúmen 1. Inca-
pacidad civil. Personas ju -
rídicas. Volúmen 11. De los 
bienes y de los derechos rea-
les principales. ¿ volúmenes 
on 4o. pasta española . . . $7.00 
NOTA: Podemos servir ejem-
plares desde el tomo I d- ŵ-
ta obra. 
D E L I T T I C O X T R O L A L I -
B E R T A , por Eugenio Flo-
rian. Trattato di Diritto Pé-
nale. Volume I I I . tieconda ', 
edizione. 1 tomo en 4o. 
tela íiOO 
L A P E R S O N A L I D A D HUMA-
NA. Su suporvivencia. Sus 
manifestaciones su pi^uior ma-
les, por F . W. H . Myérs. Ver-
sión castellana. 1 tomo en-
cuadernado en tela Jl.aO 
tas P e ñ a y por sus famil iares , con 
un exquisito buffet. 
A e l las como a sus aventajados MANL;ALI QU1M1(JA A p L I 
alumnos re i tera esie cronista su fe- CADA , y u í m i c a inorgánica 
l i c i t a c i ó n . 1>or ^ Lozano. 1 tomo en-
E n f e r m a . 
de a Matanzas cerca de las once de e s p e r á b a m o s l o , el D r . J o s é Q u i r ó s , 
la noche. I smael Oblas y Justo Murledas , para 
Almorzaron todos en el Hote l de • hacerle entrega de su hijo Manolito 
la l inda P l a y a . ¡ que como dije en la nota de las R e -
gatas, celebradas en 'a P laya , s u f r i ó 
L a joven y bella s e ñ o r a M a r í a Ro-
I sa R o d r í g u e z de Maclas, se encuen- | 
tra nuevamente padeciendo del mal I 
que l a aqueja . 
Con este motivo el jueves, d í a de i 
: su santo, no r e c i b i r á . 
OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (AN- Son mis votos por su m e j o r í a . 
TCO DCDKI A 7 A \ WITIW I f i — 
B a h a m o n d e y C a . 
Donde fueron visitados por los 
tomporadistas cardenenses que hoy 
veranean en el incomparable V a r a -
dero. 
Con los esposos Benitez, V a l d é s 
S A N 
L a festividad del d ía . 
Ce lebra su o n o m á s t i c a fiesta el 
i lustre Jurisconsulto matancero, Dr . 
A g u s t í n Penlchet , una de las glorias 
m á s l e g í t i m a s de nuestro foro, y una 
de las f iguras de m á s alto relieve de I iag ietra 
nuestra soejedad. 
E l S r . A g u s t í n Solaun, Jefe de una 
respetable fami l ia matancera. 
ui.a l u x a c i ó n que lo hizo recluirse en 
el lecho. 
Pero carece de importancia el ac-
cidente . 
A G l S T I X 
escrito y a y listo para ser l levado a 
moldes, el que ha de ser ia consagra-
c i ó n suprema del dulce cantor: 
" A g o n í a " . 
C a u s a r á s e n s a c i ó n eci el mundo de 
esa obra. 
Es toy seguro de ello. 
E s t a m b i é n el o n o m á s t i c o y com-
del A g u s t í n Gronl l er , hermai-o 
Gobernador de esta Provinc ia . 
A g u s t í n Acosta . el autor de "Her-
manl ta" y de " A l a " y de otros tan-
tos l ibros de versos que v e r á n la 
luz muy pronto. 
H a y dos y a en la imprenta. Y e s t á 
p l á z c o m e en saludarlo , del Sr . Agus-
GRAN ACEPTACION 
ñ m T E N I D O L A S P R I M O R O S A S 
D E L A S Q U E A C A B A M O S D E R E C I B I R U N A N U E V A R E M E S A De 
L I N O N , 
C A M B R I C y 
L I B E R T Y 
E N B L A N C O Y R O S A 
¡ S O N T A N L I N D A S C O M O L A S A N T E R I O R E S ! 
S U S P R E C I O S D E S D E $ 1 . 7 5 
D 0 « # L A S G A L E R I A S ® 
' " ^ ¡ ^ O I I l L Y Y C O M P O S T E L A ^ i & 7 
« i 
Un M a r t í n e z . 
A g u s t í n M u ñ o z y M e n é n d e z . 
Y A g u s t í n Mart in , e l amable Ma-
nager del Teatro Velasco, el gran 
m ú s i c o y caballero e s t i m a d í s i m o . 
Tengan todos un dia muy feliz. 
L A S R A . D E F O N T 
Leopoldina T l ó . del Dr . F o n t t Cuesta , acudieron ayer 
E m b a r c ó ayer para la H a b a n a la I numerosos amigos, 
dist inguida dama que va a verse con | 0 j a l á que la pericia- que la s r a n 
los Dres. Presno y Noguelra, quienes 
la p r a c t i c a r á n probablemente una 
d f l l c i d a o p e r a c i ó n Qulrúrj ica . 
A despedir a la E s t a c i ó n a la S r a . 
O X D I T 
S i m p a t i q u í s i m o el chismeclto. 
Que l lega hasta mi por conducto 
a u t o r i z a d í s i m o , enlazando los nom-
bres de dos j ó v e n e s matanceros, cuyo 
engagement parece no hacerse espe- | inusitado, 
r a r mucho. 
E s ello, una de las Srtas . que m á s 
hn bril lado en esos salones del L i -
ceo. dor.de su apellido de g e n e r a c i ó n 
en g e n e r a c i ó n , ha figurado en las 
l istas de socios de mayor prestigio. 
Profesionales, escruores , hom-
N U E V A 
ciencia de esos galenos i lustres, de-
vuelvan cuar to antes la salud a Leo-
poldina T l ó , dama de la m á s al ta 
d i s t i n c i ó n , y de las m á s grandes vir-
tudes. 
T E S BERNAZA) NUM. 16, 
T E L F . A-3050. 
Famoso Biberón hi-
g iénico que tanto ha 
contribuido a amino-
rar la mortalidad in-
fantil. No exponga su 
bebé, dele el Biberón 
Hygeia. 
De venta en las boticas 
lf,::i V.- BoKIi C; B."«; N 1 
Tras lado . 
E l C a p i t á n s e ñ o r J o s é Molina To-
rres . Director de la B a n d a del E s t a -
do Mayor del E j é r c i t o , ha cambiado 
su res idencia en u n i ó n de su muy 
apreciable fami l ia , para la calle de 
Del ic ias , entre San F r a n c i s c o y Con-
c e p c i ó n . 
S é p a n l o sus amistades. 
cuadernado en tela $1 
L A TKOK1A D E L A R E L A T I -
V I D A D D E E I N S T E I N Y 
SUS F U N D A M E N T O S F I S I -
COS. Exposición eicmontal 
por Max Born. Traducción 
del a lemán por Manuel ü . 
Morentew Edición ilustrada 
con 133 grabados y el re-
trato de Einstein. 1 tomo en 
4o. rúst ica 
LOS G R A N D E S F I L O S O F O S 
E S P A S O L E S . Volumen I I I . 
Miguel Sabuco (Ant¿s Doña 
Oliva) . Florilegio de autores 
y comentadores de la "Vera 
Philosophia". Biografía. B i -
bliografía. Teorías f i losóficas 
que en la obra se sostienen. 
Escuelas o sistemas £ll&»?-
ficos a que pertenece, por 
Benjamín Marcos. 1 torr'^ 
on 8o. rústica 
L a misma obra en pasta ta-
pañola 
E L P R I M E R A S O D E L E N -
G U A J E . Libro del maestro. 
Conversación, dibujo, escritu-
ra de trozos escogidos en 
prosa y verso, canto, gra-
mática, etc., etc. Libro gula 
para la educación del ni'̂ o 
por medio del lenguaje, por 
Angel Llorca. 1 tomo en rús-
tica. 
J2.2I 
A C C I D E N T E D E T R A B A J O V A C U N A S D I S T R I B U I D A S 
T r a b a j a n d o en una s i erra se cau-
so una her ida por a v u l s i ó m en el 
dedo medio izquierdo, Angel L e a l , 
de 20 ajios de edad v vecino de 
L a w t o n 22. 
btfjs de gran talento, l levan hoy ese 
apellido que bri l la en el foro, en la 
magistratura, en el cuerpo m é d i c o , 
en las letras cubanas con esplendor 
isltado. 
E l g a l á n es un Joven estudiante 
: muy s i m p á t i c o , muy dls t lrguido tam-
: b i én , y de acaudalada famil ia . 
E s t á n fuera de Matanzas ambos 
ahor? . 
I Y nada m á s por hoy. 
K K S I D E N C I A 
P a r a dar cuenta a las amistades • t( mporada en la P l a y a , trasladando 
de la fami l ia del Dr . A r i s t a de que ! su r i e n d a a una benita casa de la 
H i calle d'" T i r r y . 
han dado estos por terminada su i Se ofrecen a l l í a sus amistades . 
L A U L T I M A N O T A 
P a r a anunc iar una fiesta cu l tura l . T e m a : L a i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de 
L a confererc ia que p r o n u n c i a r á ' Cuba comparada con la de algunos 
esta noche en el Instituto a las ocho ' p a í s e s de la A m é r i c a . A s i a , Afr i ca y 
y media, el l lustree b i b l i ó g r a f o ma- O c e a n í a . 
lancero Dr. Car los M Tre l l e s . M A N O L O J A K Q L L N . 
U N A C A I D A 
A l caerse en su domicil io, P r i -
melles 78, se c a u s ó la fractura del 
antebrazo izquierdo M a r í a G o n z á -
lez Calder . F u é as ist ida en el ter-
cer centro de socorros. 
E l doctor B a r b a . 
E s el joven galeno A r m a n d o Bar-
ba, que d e s p u é s do su regreso de 
G i b a r a , h a instalado su gabinete de 
Rayos X , en San L á z a r o 221. 
T a n distinguido v l b o r e ñ o lo hace 
a «„ nnmprosa cl ientela V v o ; B O S Q U E J O P A R A UN CURSO saber a su numerosa cnenie ia , y yo D E P E D A G O G I A por Her-
muy gustoso lo sonsigno, deseando- bart. vers ión castellana. 1 
le muchas prosperidades. tomo encuadernado en tela. 
I T R E S HORAS E N E L MU-
S E O D E L PRADO, por E u -
genio D'Ors. Estudio y crí-
tica de los principales cua-
dros que se encuentran en el 
Museo del Prado de Madrid. 
Edición ilustrada con 53 her-
mosos fotograbados. 1 tomo 
en rúst ica • • 
E D I S O N . Estudio crít ico de su 
vida y de sus obras. 1 to-
mo encuadernado 
300 F I N S D L P A U T I E . Obra 
de gran interés para los 
amantes del juogo de Ajedrea 
en la que están descritas 300 
finales de partida, por Henri 
Rlnk. i voluminoso tomo en 
<o. rúst ica v 
C U L T I V O Y E X P L O T A C I O N 
D E L A P A T A T A , por Ma-
yol García. Edición ilustra-
da. 1 tomo en 4o. rústica. 
?0.S9 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
G n c l a s a la activa campaña que rea-
liza la Sección de Veterinaria y Zoo-
Ucnia de la Secretarla de Agricultui :i. 
Comercio y Trabajo, se observa que lea 
epizootias do carbunclos bacteridiano y 
s intomático no hacen hoy los estrados 
que en otra época en nuestra ganade-
ría; pero a pesar de esto no deben aban-
donarse nuestros ganaderos y solicitar 
de ell ael envió de vacun;s para pre-
venir a sus ganados contra esas dos 
terribles enfermedades, puesto que va-
cunándolas periódicamente todos los, 
uños, favorecen sus Intereses y vo-an ^ F ^ E T E R " ^ I l ^ ' ^ D E f c 
por el engrandecimiento ganaderor do 
$ 3 . 0 » 
New York, Agosto 27.— 
ta Teresa de la Habana; 
parta para Santiago. 
Filadelfia, Agosto 2".—Arriba 
Río Blanco de la Habana; Berwindale Contra, 
de Sar.tiago. 10.000. 
Ne.v York. Agosto 27.—Arribó el E x - Contra 
celsior de la Habana. 1 5.E68. 
r .uestn patria y con más razón deb^n 
hacerlo cuando la Secretaria de Agi l | 
i cutudra las reparte gratis a todos los 
Vrrlbó el San- que la sollcitsn. 
zarpó el E s - j E n la semana comprendida del día 
' 10 a l 26 del presente mes se hfin repar-
! udo las siguientes cantidades de va-
- ron el i cunas: 
el Carbunco Sintomático: 
el Carbunco Bacteridiano: 
f 
11-28 Anuncio TruJÜlo M a r í n . 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
p r e p a r a o s : : : : : 
A g u a d e C o i o n i a 
i d d D L J O H N S O N H : más te::::::: 
coo l a s E S E N C I A S 
ESQUISITA PARA 11 BAflO Y EL PAflüELt 
88 Teila: DROGUERIA JOHHSON. Obispo 36, O t i l i a a ASíÜT. 
H E R R A D O R , por Juan Al - j (| 
cañiz. 1 tomo en rúst ica. • 
T R A T A D O D E J A R D I N E R I A 
Y F L O R I C U L T U R A . Histo-
ria de la jardinefía. Crea-
clones antiguas y modernas 
do la arquitectura de jar-
dines. Trazado. ornamenta-
ción y decoración de los par* 
ques y jardines. Descripción 
y cultivo do teda clase de 
flores, arbustos y plantas or-
namentales, por P. J- ^Ju" 
ñoz y Rubio. 1 tomo profu- j , j» 
samrnte ilustrado, rústica. • 
I N F L E X I O N D E L A S VOCA-
L E S E N ESPAÑOL. Estudios 
f i lo lógiccs , por Max Krtpins-
ky. Vers ión castellana 7 
tas de Vicente García ae 
Diego. 1 tomo en 4o. rus-
I tlca • c i T R A D I C I O N E S P E R U A N A-• por Ricardo Palma. Nueva edi-
ción ilustrada con dibujos a 
Fernando Marco. Tomo *-
tomo en rúst ica . . . • • * 
E S P R O N C E D A . E l dlaM" mun 
do. Edición crít ica y not.a3 
.T. Moreno V i l l a . Cínico* 
Castellanos. Volúmon 50. 
tomo en rúst ica . . • • • ' 
L a misma obra en piel vai« 
ZtlBXtliBZA " " C E R V A N T E S ' ' 
C A U S O VEI-OSO Q^Vf0' 
Avenida de Italia, 62 faites .4558 
Apartado 1115. Teléfono 
Habana 2' • 
DíAKiO DE L A MARINA Agosto 28 de 1923 A N O x a 
H A B A N E R A S 
L I N D A V I A J E R A 
V o l i t ó - • • * 
• e s t á a q u í l a t r iunfadora , 
pgsde l a tarde de a y e r tenemos 
huésped de es ta c iudad a l a se-
^-ita Andrei ta F e r r e r y R a b a s a . 
üegó en el TaPor C^b»' Proce-
de N u e r a Y o r k , l a candldata 
^•¡¡xüxdo r e s u l t ó yictoriosa en las 
filias. 
t u orgullo de Clenfuegos. 
en e l Certamen de Bel leza 
geinpre animados. 
Y muy favorecidos s iempre, 
pncde decirse esto de los d í a s de 
,¿4 del teatro F a u s t o . 
Botaba como c o n f i r m a c i ó n de lo 
pe es y a una regla general e l as-
-jto que o f r e c í a anoche l a terra-
14 « b i b i c l ó n de E l tr iunfo del 
^ggr se d e s a r r o l l ó ante u n públ i -
„ selecto. i m & m L 
público de los lunes , •<> , 
Y t a m b i é n de los jueves . 
De la concurrencia e s c o g e r é , pa-
ü citarlas especialmente, a las se-
¡pras m á s asiduas a Faus to . 
Mercedes Romero de Arango» 
Josefina E m b i l de K o h l y , 
Herminia Navarrete . 
Clementina L l e r a n d I V i u d a de 
pirtela, C a r l o t a .Valencia de San-
^ María Durance de Cape, L u c r e -
^ A m e n á b a r de F a e s y F l o r a R u i s 
le Kohly. 
Katty G a r r i g a de C r u c e t , Merce-
de l a P e r l a del 
gu cuna. 
pe Andreita F e r r e r puede decir-
Que es perla 
jur. ~ ' 
. f j L U N E S D E F A U S T O 
Con BU hermano, e l joven Josi 
F e r r e r , r e a l i z ó s u v ia je de regreso 
a la Habana . 
A rec ib ir la fueron hasta K e y 
West, en r e p r e s e n t a c i ó n de E l Mun-
do, los queridos c o m p a ñ e r o s Miguel 
Lozano Casado y J o s é Calero, quie-
nes regresaron en el mismo vapor 
que nos d e v o l v i ó a la l inda v iajera . 
A l o j a d a p e r m a n e c e r á en el hotel 
Inglaterra por todo el tiempo de su 
estancia en esta capital Andre i ta 
F e r r e r . 
Rec iba mi saludo. 
Con la m á s cordial bienvenida. 
des A z c a r r e t a de Vi l laverde y J u l i -
ta Misa de V a r o n a . 
Josef ina Coronado de Marín» Ne-
na G u t i é r r e z de Cel is de D í a z Crua 
y B lanqui ta Pinto de T o r r á s . 
C r i s t i n a J i m é n e z de A r m a n d . 
Graz ie l la E c h e v a r r í a . 
Y resaltando entre el grupo de 
s e ñ o r a s j ó v e n e s y bellas de l a con-
currencia la gentil Mercedes A j u -
r i a de L ó p e z . . i 
S e ñ o r i t a s . 
Mina Almeyda . 
Graz i e l l a E c a y , Albert ina S á n c h e z , 
Mercedita* F e r n á n d e z A r i a s , Angeli-
na P ó r t e l a , Mar icusa Garc ía , Grazie-
l la Po la y Mar ía del C a r m e n F a e s . 
Y y a , por ú l t i m o , l a encantadora 
Cuqui ta H e r n á n d e z G u z m á n y su 
gentil pr imita , P i l a r B a u z á . 
Se repite hoy l a e x h i b i c i ó n de E l 
triunfo del hogar en las mismas tan-
das de ayer. 
Muy Interesante l a c inta . 
L l e n a de bellezas. 
E N L O S D O M I N I C O S 
Las bodas de Septiembre, 
Serán numerosas. 
La primera en celebrarse es la 
María del Va l l e , s e ñ o r i t a b e l l í s i -
y el joven Manuel M u ñ i z A n g u -
Están hechas las inivitacionee pa-
el s á b a d o p r ó x i m o , a las nueve 
la noche, en l a C a p i l l a de los Do-
•608. 
El señor Manuel M u ñ o z y Díaz , 
irire del novio, s e r á e l padrino de 
i boda. 
t la madrina , l a d is t inguida se-
bra Blanca R . Moré V i u d a de del 
ille, madre de l a desposada. 
Te&tigos. 
Cuatro los de la novia. 
E l l icenciado L u i s A z c á r a t e , ex-
Secretario de Just ic ia , los s e ñ o r e s 
Manuel Santeiro y Eusebio Ortíz y 
el doctor Ignacio R o j a s . 
A su vez d a r á n f é del aolo como 
testigos por parte del novio, e l doc-
tor Car los Cabello y los s e ñ o r e s Ma-
nuel Duyos, J o s é C a l l e y Manolo Ca-
r r e ñ o . 
M a r í a del Va l l e , l a encantadora 
f l a n e é , viene recibiendo numerosos 
regalos. 
Algunos de gran valor. 
Y todos de gusto. 
fl 4 0 c e m a v o s 
En una mesa, frente al Departa-
mento de Modas y Patrones Me Cali, 
hemos puesto a la venta una colección 
de revistas francesas, de las que re-
cibimos el triple de la cantidad pe-
dida y las qtie, por esta circunstancia, 
vendemos a 40 centavos. Valeu mu-
cho más. 
Modcl os de otoño c invierno para 
trajes de reñora y de niñas, ropa in* 
terior, etc., etc. 
L a l i q u i d a c i ó n d e 
V e r a n o q u e e s t á e f e c -
t u a n d o " L a E l e g a n -
t e " c o n e n o r m e s r e -
b a j a s d e p r e c i o s , n o 
t i e n e i g u a l . E s a l g o 
i n s ó l i t o q u e u s t e d 
d e b e d e d i s í r u t a r . 
G G 
L A E L E ^ A M 
O t r a s e m a n a 
m̂w iiitii'W'WHwntiiim<i'>iinni 
(Viene de la p á g . P R I M E R A . ) 
\ H A B A X A PATíK. 
Martes infant i l , 
Y día de moda. 1 
Doble motivo para esperar u n a 
|ran entrada hoy en nuestro Parque 
fe la A l e g r í a , 
Diré, a p r o p ó s i t o de H a b a n a P a r k , 
pe la empresa prepara un sorteo 
de regalos para el s á b a d o . ) 
S e r á por l a tarde. 
Y en obsequio de los n i ñ o s . 
T a m b i é n se s o r t e a r á entre los ma-
yores, en plazo muy próximof un 
bonito a u t o m ó v i l . 
E s t á a l l í e x h i b i é n d o s e , • 
ÜJE USTED QUE 
QUITEN 
PERO NO DEJE 
DE TOMAR La Lotería 
i r i c o í a f c d e ' L a f l o r d e T i b e s ' B o l í v a r 3 7 ^ 
R E L O J E S rara comedor, de pared y de pié, con campanas Westmlns-
ter. Muy bonitos modelos y precios muy .educidos. 1 
" L \ E S M E R 4 L D Á " 
SAN R A F A E L . No. 1 T E L E F O N O A-3303. 
(Entre Consulado e Industriad. • 
D E A B R E U S 
L i q u i d a c i ó n . . . 
me de la pág . P R I M E R A . 
8ldent3 del Confiejo de Ministros 
frarcia en t é r m i n o s someros la 
dación on la que en materia de 
^raciones se ha colocado F r a u -
«anca s o ñ ó eh Gobierno de la re-
Wica, dice P o i n c a r é en seguir res-
de las Reparaciones una polf-
I de estrecho e g o í s m o , y aunque 
1 nr,r urgente para F r a n c i a la 
Nracion de sus regiones devasta-
N no ¡ uede sir.' embargo dedicarse 
^ r e c o n s t r u c c i ó n porque hay otros 
fles c a p í t u l o s de gastos que so-
n toda la a t e n c i ó n del Gobierno 
Añade P o i n c a r é que no ha dejado 
csar ni por un momento que 
N.los ingleses tienen sus g^an-
"oblemas f, consecuencia de ia 
k> como 1c es e l de la falta de 
cíén de sus obreros, de la que 
e pasada P o i n c a r é que no f u é 
* como indica Ing la terra la 
S é n del R u h r , sino que a l con-
ex i s t i ó mucho m á s entonces, 
hubo mayor n ú m e r o de obre-
8,n c o l o c a c i ó n bar. ido ^^^nr «-^"vi^a^iuu C] U6 Se 
P^V-o d e s p u é s de la o c a p a c i ó n 
¡•lir, porque Ing la terra sobre 
» procurado enviar a esos 
hombres sin c o l o c a c i ó n a las distin-
tas colonias y dominios del imperio 
b i i t á n i c c . 
Donde m á s h i n c a p i é hace P o i n c a r é 
en esos tres diversos documentos de 
que hemos hablado es en el derecho 
I que asiste a F r a n c i a para ocupar el 
[ R u h r , citando las opiniones de Lloyd 
| George y las fechas en que las mani-
j f e s t ó respecto a la j u s t i f i c a c i ó n de 
' esa o c u r a c i ó n del R u h r . 
F r a n c i a no puede abandonar el 
R u h r dice P o i n c a r é ; y el pedirle esto 
i serla lo mismo que darle una victo-
Í r ia a Alemania y entonces podría 
| uno recordar las palabras de L l o y d 
George en el Consejo Supremo de la 
L i g a df Naciones el 3 de Mayo de 
1921 a l decir que "si tal sucediese 
los vencido ser ían los que r e c o g e r í a n 
los frutos de l a victoria". 
SI se examina la prensa inglesa 
del día 22. que j a c o n o c í a en de-
' talle la Nota, se podrá ver que to-
I des lo.? p e r i ó d i c o s ologiaji el tono 
i templado de la Nota de F r a n c i a , auu-
' que algunos como el "Dai ly News" 
' asegura que nanque P o i n c a r é reba-
1 jo la cantidad que ha de cobrarse a 
Alemania, sin fmbargo, no da una 
• s o l u c i ó n al problema. 
E l "Dai ly Thc l egraph" repite ca-
si las mismas palabras, a ñ a d i e n d o 
1 sin embargo que ya se ve que Poin-
c a r é no se niega a una r e d u c c i ó n 
Agrosto 24. 
SENTIDO PAIiIiECIMIENTO 
E n el día de ayer, ha dejado de exis-
tir en esta localidad el honrado joven 
señor Maximino Vlllegras. 
VA joven Villegas baja al sepulcro 
en la plenitud de su vida y cuando to-
do a su lado le sonreía. E n Xbreoií 
era sumamento apreciado por sus múl-
tiplos cualidades personales, como la 
nobleza, la honradez y la virtud. 
Su entierro, verificado hcy a las tres 
de la tarde, const i tuyó una verdadera 
manifestación de duelo, donde tomaron 
participación las distintas clases so-
ciales del poblado, como son la banca, 
el comercio el alcalde municipal señor 
Pérez García, empleados públicos y vl -
jrilantes francos de servicio. Sobre su 
féretro se depositaron numerosas coro-
nas de í loces naturales, de sus fami-
liares y amigo» con expresivas dedi-
catorias. E l duelo fué despedido por el 
señor José Antonio Suart, con *entii> s 
frases di condolencia 
Por esto medio enviamos nuestro pé-
same a su desconsolado padre y a to-
dos sus afligidos familiares. 
ELECCIONES 
Para el día 26 del corriente mes es-
tá señalada la fecha para la Junta 
General de la Asociación de la "Colo-
nia Españcla" de Abreus, para elegir 
la nueva Directiva. Oportunamente co-
municaremos el resultado de estas elec-
ciones que r'rometen ser muy animadas. 
E l Corresponsal. 
E n a g r a d e c i m i e n t o . . . 
Viene de la pág . P R I M E R A . 
UN F I E I i P E R R I T O A L P R E S I -
D E N T E HARDIXG 
Marión , Ohio Agosto 27. 
Durante los funerales del presi-
dente Harding un perrito se estacio-
nó cerca del fére tro , y habiendo s i -
do expulsado vo'.vió a la tumba, y a 
instancias de Mrs Harding ha sido 
adoptado por la guardia que a l l í 
presta servicio. 
F A L L E C I O ÜN T K M E N T E D E L A 
iMARIXA R E T I R A D O 
Aurora , Col . , Agosto 27. 
E l teniente J . G. Wal ter Bu l l , de 
la mar ina de los Estados Unnlos, 
retirado, fa l l e c ió en el hospital el 
d ía 26 de Agosto. 
IvANSAS CITV SERA E L C U A R T E L 
GMNKRAli DE LOS V E T E R A N O S 
Norfolk, Virg in ia , Agosto 27. 
Kansas City ha sido escojido ?nra 
Cuarte l Generul Nacional por ¡os V e -
teranos de las guerras extranjeras, 
reunidos (.n C o n v e n c i ó n . 
L o s e s p a ñ o l e s de Santiago de C h i -
le, d e s p u é s de obtener la conformi-
dad de su Ministro, el ramea bastan-
te llorado Juanito Sttlaxar, como sus 
amigos le l l a m á b a m o s , acordaron 
abr ir los salones del "Casino l'.spu-
^ol" dando en ellos una r e c e p c i ó n a 
l a colonia francesa. 
Ton mucho agrado a c e p t ó esta 
colonia la d i s t i n c i ó n y a c u d i ó , con 
las damas que la integraban y su 
Ministro a la cabeza, c o n f u n d i é n d o s e 
fr.-.nceses y e s p a ñ o l e s en fraiornidad 
muy del caso. 
Se a c o r d ó que hubiese dos discur-
sos: los Ministros ú n i c a m e n t e habla-
r í a n ; el e s p a ñ o l para ofrecer y el 
f r a n c é s para agradecer, con lo cual 
se daba carác ter oficial al acor.teci-
miento. 
U n l lamado intolcotual, e s p a ñ o l , 
hab ía conseguido que, a t í t u l o de tal , 
le honrase el " C a l i n o " con el encar-
go de una o r a c i ó n confraternal y 
amistosa. 
E l intelectual dicho, era malague-1 fiaba en que la F r a n c i a de los desa-
fio, y p e r d ó n e n m e sus paisanos por ciertos morales, h a b r í a muerto para 
que talentos de esa jaez florecen en s iempre . 
cualquier parte de E s p a ñ a . Comen-1 U n distinguido caballero f r a n c é s 
zó como todos los que solo tienen ¡ nie c o n t e s t ó agradecido y confiando 
una v m en el cerebro, con l a "revo- ¡ c o m o yo en M . P o i n c a r é . 
l u c i ó n francesa" y "los derechos del Pronto me h a b í a de convencer de 
hombre" oosas tan manoseadas y 1 ^ e q u i v o c a c i ó n , t h i b l ó P é r e z C a n -
desacreditadas (sobre todo en A m é -
rica desde que un Ilustre uruguayo 
las d e r r i b ó con golpes cer teros ) , que 
ni los mismos franceses, me refie-
ro a los de talento leal y firme, quie-
ran, recordar las cr iminales v e r g ü e n - 1 (l},e eI} ^ j a r * de a s r a d a n o s loa h i -
gas; lo hizo muy bien y cuando se 
t o r m i n ó la oratoria improvisad-i , los 
franceses se desvivieron por hacer-
nos comprender cuanto les habla 
dolido el dlseurso de aquel joven 
zas que sobrepasaron a todos los 
vergonzosos c r í m e n e s do l a Histo-
r ia . 
bla ofendido s u n o n i ó n d o l e s capaces 
d4 agradecer que por ensalzarlos se 
insultase a Esp«t(\a y a su R e y . A 
i los dos d í a s pagaron los franceses a 
Cuando a c a b ó el relato digno do! , ' ' ,„ ^ „ f , „ » „ , . „ „ i 
_ j __, f .loo enpanoles la roafraternal recep-
c ión . \ 
Ahora bien lector: como el desgra-
ciado orador e s p a ñ o l de Santiago de 
una escuela de primer grado que 
él s u p o n í a muy del sabor de los 
franceses, aunque en la e x p r e s i ó n de 
sus rostros se v e í a que no acertaba, 
, pasó a decantar el acontecimiento' (1lil1e hay nuchos e s p a ñ o l e s que en 
! que se estaba celebrando: el s e g ú n - ; 0 í l l l d a d de t,ale3' n(,1 va fn nI el ñ g u a 
! do v iaje de Don Alfo: so X I I I a P a - l ^ he ^ P . e o en Laut i zanes 
I r i s - ¡v anu í fué e l la ' "Si del nr l - L o m á s tri9tP que los buen(>?' i n s | i aqu í rué el la bl del prl | , sufren con .as malas noticiua; 
^ Viaj.e nos lo devolvieron i s l n i l a , los ^ creen cuanto |ncen log 
certeza de la ignorancia que l levaba. :a posar de saber c ó m o niiontcn. se 
( ¡ v a m o s ! desasnado) de e^te s e g ú n - í dejan a r i a s t r a r csos agl)reros 0lle Jo tomará civil izado y "f vará a E s - , 0 no ^ ^ . ^ que dicen 0 á í c e n de 
pana un poco de c i v i l i z a c i ó n l ibertad i mala fo lo que dos3an o c u r r a . 
Yo no s e r é pesimista porque j a m á s 
L a o b r a 
D E L P U E R T O 
coi s iderable de '.a deuda de Alema-
j n ía por R e p a r a c i o n e í . 
Y L o r d Rothermere, hermano del 
1 difunto L o r d Northcliffe, propieta-
| rio que fué del "Times" de Londres , 
i dice "que la Nota de P o i n c a r é pro-
j porciona una gran oportunidad a I n -
glaterra para l legar a un acuerdo, 
I porque no hay duda alguna de que 
P o i n c a r é ha tenido a la Gran Bre-
¡ tarta ur: ramo de olivo porque ade-
m;is en toda l a Nota no hay nada 
' que pneda despertar las susceptibili-
dades de Ing la terra; y no hay duda 
alguna que toda la nac ión inglesa 
! r e c i o i r á amistosamente esa Nota, 
porque a nadie se le puede ocurrir 
; que hay que tratar mejor a los ens-
, niigos que a los franceses que tan 
' buenos amigos han sido de Inglate-
r r a " . 
Tiburc io C A S T A Ñ E D A . 
I : L " C H A L M E T E " 
. .Con carga gr i ieml y 21 pasajeros 
Con carga general y 21 pasajeros 
j t o m ó puerto on la tarde de ayer 
I procedente de New Orleans, el va-
j por de bandera americana "Chalme-
i I te". 
E n t r e los pasajeros llegados por 
¡ e s t e buque figuran los s e ñ o r e e M . 
i Pardo, Angela Caivez, Antonio P é -
rez F e r n á n d e z Enr ique Lor'ón y Ma-
jnuel G ó m e z . 
L A R E G E N T E 
N E P T U N O Y A M I S T A D 
Preparamos un nuevo remate. L a s 
personas que tengan alhajas en esta 
casa de m á s de seis meses, deberán 
sacarlas o plagar los inteieses venci-
ÜCS. 
Seguimos ofrecipndo joyas de alto 
i valor y corrientes, de todas clases, 
a precios muy aceptables. 
Damos dinero sobre prendas a 
| m 5 ü i c o i n t e r é s . 
C a p í n y Garc ía 
(Viene de la pág . • P R I M E R A . ) 
sacerdote de la patria —que dir ía 
L u z y Caballero. De modo que si 
es, en efecto, el Magisterio q u i é n 
construye los hombres de nuestro 
porvenir —hombres forjados en el 
culto de la R e p ú b l i c a y en la práct i -
ca de las virtudes que engrandecen 
y dignifican a los pueblos— lo fun-
dameqtal, en este caso, estriba, en 
colocarlo en condiciones de que pue-
da l lenar cumplidamente tan a l t í s i -
ma m i s i ó n . E n ello e s t é , es nuestro 
humilde parecer, el i n t e r é s supremo 
de la N a c i ó n . Y , procediendo en con-
secuencia, lo primero que se necesi-
ta os retribuirle, si no del medo 
generoso con que el J a p ó n retribuyo 
a los miles de profesores de sus 
35.000 escuelas, al menos, con un 
sueldo que le permita estar siquie-
ra bien alimentado > decentemente 
vestido. Con un sueldo, que le ner-
mita satisfacer sus m á s perentoria.^ 
necesidades, humanan, y sociales. 
¿ N o constituye una ridiculez v an 
absurdo que aquí en Cuba , donde 
nadie puede subsistir decorosamente 
con una entrada menor de cien pe-
sos mensuales, gano un maestro O!) 
pesos? Y , que un profesor de E s -
cuela Normal, perciba como haber 
90 pesos a l mes? 
E s , por tanto, una medida de im-
periosa urgencia, que la C á m a r a -le 
Representantes, convierta en Ley, 
cuanto antes, el Proyecto por virMid 
del cual aumenta sus sueldos a los 
maestros p ú b l i c o s y a los profesores 
de las Escuelas Normales. Dicho au-
mento, a d e m á s de justo, equivale, 
s o g ú n hemos ya advertido, a poner 
al Magisterio en comllcioiips de ve-
rif icar, con el mejor de los é x i t o s , 
el magno ^mpefto de dotar a la Na-
c i ó n , de hombres capaces de amar-
la y de engrandecerla cual el la me-
rece; tal vez nu's que ninguna otra, 
por sus sacrificios Inmensos por 
sus angustias sin nombre. Y . de pa-
so, la C á m a r a de Representantes, 
o f r e c e r í a , al pa í s , una prueba m á s 
de que sabe interesarse en sus pro-
blemas; r e s o l v i é n d o l o s con la pron-
titud y eficacia que ios mismos re-
c laman. 
Var ios Maestros. 
que bien las necesita". De esto hasta 
las mayores adulaciones para F r a r - lo he BÍflo mág ^ veLr!l mí y QuU4| 
cía y las m á s bestiales negruras para 1)or GStü puedo g ó a t á r muchos d ías 
E s p a ñ a , r e c o r r i ó todo lo imaginable . | Sin v e n t u r a . E n E s p a ñ a c o u í í o pase 
L o s franceses, h a c í a n signos nega- ¡G nue pat3e y oeurra lo que o c u r r a , 
tivos los unos; los otros demostra- Todas las manifestaciones revoluclo-
ban el mayor desagrado en sus f l - ¡ narias son e x ó t l c i . s : la lepra de la 
s e n o m í a s y en sus movimientos: los | envidia porqr.c se uos dio poi» min-r-
e s p a ñ o l e s pateaban sin hacer ru ido ; ios y hemos vivido y p n sperado y 
en el suelo:(unos estaban rojos, o t r o s ! d e c i d o en todo, como se puede ver 
p á l i d o s y otros verdosos por la foga- ien un o r t í c u l o afinnzado en ia E s -
rada de bilis que les h a b í a subido ¡ t a d í s t i c a , que con «ugre^tifo titulo 
al semblante. de ¿Q1 K 11A H E C H O E&I'AÑA E N 
E n c o n t r á b a m e sentada en un s o f á ' 1 ' ^ ^ C U A R T c D E S I G L O ? publica 
aí lado del Ministro de Españ-a y L l c z do V . I b gas en L a Corc^ponden-
muy cerca del Ministro de Francia ic«j« de Cienfntrros. 
cuando c o m e n z ó el arador, que no Nuestro s indical ismo m 
orador, su desventurada p e r o r a c i ó n : 
a los primeras t o n t e r í a s que dijo me 
entrado 
por la f rontera . Vean nuestros lee--
lores lo riuo nhimaba a] sacrificado 
l e v a n t é como si me hubiesen puesto I Dato, a pnr. iminar K c ía Cuba la emi-
una bomba debajo del asiento, y q u i - j g i a c i ó n a p a r t á n d o l a do Frane la* a 
zás huyendo m á s de la v e r g ü e n z a ' q u e v o l v í a n los e s p a ñ o l e s c o ü v e r t i -
que me aumentaba la proximidad del'(los en anai quistas . L a VJZ corrieute 
representante fr.mréíí, que por efec-j^s que todos los movimientos revo-
to de la I n d i g n a c i ó n n a t u r a l í s i m a . i luclonarioa de e l g ú n tiempo a esta 
•fiianite Salazar, expresaba l a suya parto los abanica la envidia a la po-
len froses pronunciadas entredientes, i breci l la peseta: nuestros amigos "no 
! yo c a ü a b a y para no hablar c l l í , mC: pueden ver un pobre con- jaba gran-
| fui en medio de unos cuantos e s p a ñ o - j d e " : d i g á m o s l o en criollo para que 
i Ies que estaban situados d e t r á s del todos lo entiendan. Pon fin: yo que 
rharl .a tán, sufriendo como yo las pe-1 no he gritado Jamás ¡ v i v a E s p a ñ a ! 
nas del purgatorio. Algunos m u r m u - ¡ ( y sin mentir no h a b r á quien me 
i l í o s y no pocos movimientos de desa- prupbe lo contrar ia ) ni viva el E j é r -
i grado logiaron que el famoso orador cito ni vivn nadie, y solo dije ¡ V i v a 
¡ c o m p r e n d i e s e que se le mandaba ca- r i R e y ! para com;-;acer a la Infanta 
| l lar y c a l l ó no sin hacerse un l í o : por Isabel en Buenos A i r e s ; yo que no 
i no saber donde cortar el hilo e n r e d ó siento entuslasraof externos, me di-
¡ la madeja y c e n ó el pico en medio c-fín los Internos que E s p a ñ a es como 
! de los mayores m u r m u l l o s . Y a se di-! l a R e l i g i ó n C a t ó l i c a : hace veinte 
r Iglan los unos a los otros y de re - eiglos que quieren ocabar con el la 
pente se oye un* " ¡ q u e hable D o ñ a y aun resul ta e; clavo ardiendo a que 
E v a ! " se aga-ran lo.s pueolog y los indlv í -
Me a t e r r é y me n e g u é en redondo: d ú o s cuando e¡ suelo y el c í e l o h s 
t-e ha l laba presente P é r e z Canga,s. un fa l ta . 
asturiano comerciante que hablaba! Con la venia de la D i r e c c i ó n , re-
blen y que estaba PU p o s e s i ó n de her- p r o d u c i r é m a ñ o n a el a r t í c u l o ' de 
moso criterio y verdodero patriotis- Díaz do Vi l legas y estoy segura que 
mo. E l d e b í a hablar s e g ú n y o s.^rá el mejor t ó n i c o para los buenos 
— P é r e z Cangas d e s p u é i — d i j e r o n , t v p a ñ o l t s . porque no se trata'de fan-
S^íguí n e g á n d o m e y de* repente oigo t a s í a s . se trata de r c a ü d o d e s sujetas 
que con voz a l t í s i m a y violenta me a una c iencia . 
l lamaba el Ministro de E s p a ñ a . — ! Por m i par^e creo que tomando 
¿ E v a ? — ¡ M i n i s t r o ! c o n t e s t é : — S u le í mando de E s p a ñ a los mil i tares es-
ministro le ordena que hable". j p a ñ o l e s y orriuconando a todos los 
Y a no tuve m á s remedio que tomar hombres civiles, ?e acaba hasta la 
¡a p a l a b r a . propaganda VOlsetflqttÉ en el e j é r c i t o 
Puedo asegurar que no me e n s e ñ é . Dijo el ve^orolano Blanco Fombo-
con el desdichado compatriota, pre- na hablando de lo que ocurre en 
cursor del Sovietismo ruso ¡ P o b r e nuestra patria "agitaciones: ¿ q u é 
hombre! | s igni f ica esto? significa v i d a . ' s ó l o 
A los franceses no los a d u l é ni • los c a d á v e r e s n? se encabritan ni se 
mucho menos, pero como se h a b í a ; dividen, ni se cruzan de brazos ni 
lanzado por el mundo, que M . Po in - ; matan pi mueren", 
caré h a r í a una R e p ú b l i c a conserva-1 E s p e j e m o s y digamos copiando 
dora y rect if icadora de las aberra-j V í c t o r Manuel I : 
ciones radicales , les dije que con-, E s p a ñ a fara da sp. 
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J E A N N E DE COLOMB 
P I E C O M O L A R O C A 
NOVELA 
Tn.VDUCCION D E 
GERARDO M E D E L 
Ja en la librería L.a Académica.' 
viuda e hijos de González. 
Mortales de Payret) 
( C o n t i n ú a . ) 
«efiora de Etchegorr i le h i b í \ 
-° a dar ó r d e n e s en el c a « J -
« r t ^ aIum')ra<lo de los salones, 
« a o volv ió a la t ienda. b c M a 
«ado la pastoral de Ahraham. 
p r e c i ó que aque á n g e l conti-
jk^n o r a c i ó n ,en una lengua 
Pj^da; aquellos dos Satanes, 
Qo sin cesat al pie del estra-
¡ t e J 6 3 fieel6 vestifl03 de azu1' 
.yeS • a.ct t u d ^ y de lenguaje; 
; es infieles vestidos de rojo. 
f . afe en movimien-;;© y en 
t ' ° n r s : Abrabam. Isaac . S a -
lorp.!aoan mu-v Poco a 103 S6_ 
es v 3 saoafl0 sn Hbr to de 
IQ WQ^.1!8^3 ^ o s í i u ^ i a n d o a los 
™tlüo; de oropeles ch iho-
Preocuparse per el anacro-
nismo: Abrabam. de rodil las sobre 
una almohada, en el traje de Saint-
B r i s , de Hugonotes, adornad con un 
p a n t a l ó n de prefecto; Lot , vestido 
de granadero de N a p o l e ó n , y Sara , 
con vestidos de rosa, ocultando sus 
facciones masculinas bajo un sombre 
ro de paja y un vel.llo blanco. 
J u a n Noli , con la mirada en el va-
cío , parec ía seguir un e n s u e ñ o que 
e m e r g í a suavemente de la m ú s i c a 
infantil del tocador de t í m p a n o , de 
los p e q u e ñ o s p í f a n o s claros y de los 
golpes regulares del tamboril . 
E l s e ñ o r de Río-Ouro» s e g u í a tam-
bién un e n s u e ñ o , pero evidentemen-
te de otra naturaleza que el jovrn 
a c a d é m i c o . Acodado en un brazo de 
su s i l l ó n , con la frente en la mano, 
d e j á b a s e mecer por la p o e s í a lenta, 
como si la hubiese comprend do. 
E n curnto a la reina dp E s l o v a -
nia , bostezaba discretamente detias 
de su abanico de plumas, y no era 
la ú n i c a . . . M a n l f e s i á b a r s e ya mu-
chos s í n t o m a s de impaciencia en el 
p ú b l i c o , sobre todo entre los j ó v e -
nes y las muchachas, que encontra-
ban " la p eza" e s t ú p i d a , sin intentar 
discernir su c a r á c t e r antiguo. 
S ó l o el s e ñ o r de Etchegorr i sen-
t í a s e completamente feliz, y aunque 
no era l a pr imera vez que a s i s t í a 
a una r e p r e s e n . a c i ó n de partoral de 
Soule, a q u é l l a le interesaba grande-
mente. 
Por fin se a c a b ó el e s p e c t á c u l o , 
y un murmul lo de s a t i s f a c c i ó n co-
rr ió entre las banquetas al ver que 
los actores dejaban la tienda. Todo | 
el mundo estaba ya en pie, cuando 
i en el grupo de los pescadores gr i tó , 
' una voz: 
— ¡ G u c r n i c a o Arbo la ! 
L o s m ú s i c o s , que y a se prepara-
ban a bajar del estrado, se detuvie-
ron y de pronto el himno vasco, en-
conado por voces rudas y potentes.! 
se e l e v ó en la n o c h e . . . Abajo. los 
humildes que cantaban se h a b í a n des-
cubierto como en la iglesia, y sus 
rostros impasibles se i luminaban con 
una l lama singular. 
E s que el Gnernicaro Arbola es el 
eco de los cantos de libertad de los 
antiguos d ías , cuando los vascos vi-
v ían libres y feroces. . . Nacido po-
co d e s p u é s , es ya su vibrante can-
to de g u e r r a . . . 
E l conde escuchaba con los ojos 
nublado^: h u b i é r a s e dicho que el 
himno despertaba en él un manean-
tial de emoc ó n agotado hac ía mu-
cho tiempo. Cuando se lo oyó cantar 
a María-Ar.a algunos d ías antes, lo 
h a b í a escuchado piadosamente como 
ana plegaria: ahora era el canto de 
l a patr ia , el canto de los guerre-
1 ros . . . palpitaba en é l una salvaje 
e n e r g í a . 
Cas i se e s t r e m e c i ó cuando, ter-
minado el himno, la s e ñ o r a de E t -
1 chegorri le fiolicitó el brazo. E l ho-
I ñor era grsnde, s n embargo, y ha-
¡ bía que saber agradecerlo. 
E l s e ñ o r de Etcheerorri h a b í a s e 
| adelantado con la re ina: «u entra-
1 da en el castil lo fué saludada con 
el himno e s l a v ó n , ejecutado por u n a ' 
orquesta llegada de B i a r r U z , que se 
había ocultado en un macizo de flo-
res. 
E n seguida c o m e n z ó el baile con 
el ritmo arrebatador del Bello Danu-
bio azul. 
Aquel vals tan conocido, que to-, 
dos los organillos de manubrio h a n ' 
destrozado, produjo un efecto desa-
gradable en el conde de R í o - O u r o : 
acababa de vivir algunos minutos en 
el pasado, se había sentido elevado 
pur encima de s í mismo por aquel 
canto de guerra de factura ant igua 
que acababa de oír , y v o l v í a a caer 
brutalmen:e en la vulgaridad del 
presente, en esta vida moderna, com-
plicada, art i f ic ial , que a b o r r e c í a . 
Y a se deslizaba hacia la puerta, 
meditando una huida a la inglesa, 
cundo la d u e ñ a de la casa le pi l ló 
al paso: 
— S u majestad tiene un sitio j u n -
to a e l l a—di jo—y le ruega que ten-
ga a bien v e n í ^ a ocuparlo. 
No había m á s que resignarse: el 
con'.e. ahogando un suspiro, vo lv ió 
a la sala de baile, donde el calor i 
se hac ía casi insoportable. 
A 1 X 
P R O M E T I D O S 
L a s e ñ o r a O'Kel ly fué una de 1as 
nrimeras v í c t i m a s de la temperatura: 
demasiado elevada de los salones. 
E l Bel lo Danubio azul h a b í a t"r-' 
minado: E l a s a , a c o m p a ñ a d a por Mi-
guel, v o l v í a a su sitio, junto a su 
del rostro de é s t a y la brusquedad 
con que manejaba el abanico. 
— ¿ E s t á s mala m a m á ? — l e pregun-
tó . 
— S i , un p o c o . . . ¡ E s t e calor me 
a h o g a ! . . . 
— ¡ P u e s vaya" a dar un paseo por 
el p a r q u e ! — e x c l a m ó la s e ñ o r a de 
Etchegorr i . que mariposeaba por al l í . 
Amadeo la a c o m p a ñ a r á . . . 
Que quieras, que no. ,A.madeo tu-
vo que dejar una interesante conver-
s a c i ó n sobre el arte é u s k a r o que ha-
bía entablado con el pintor Salviat, 
para ofrecer el brazo a su pr ima: 
— V o y contigo, m a m á — e x c l a m ó 
E l s a cogiendo el cuello de seda blan-
ca, forrado de cibelina, que estaba 
en el respaldo de su s i l la . 
Miguel se lo puso en los hombros: 
la l inda cabeza de l a joven nortea-
mericana e m e r g í a del gran cuello Me-
d i é i s , como un ramil lete de novia 
de los encajes que lo r o d e a n . . , en 
seguida le o f r e c i ó el brazo, y los 
cuatro legaron a l parque. 
A l l á abajo, en la tienda i lumina-
da a ú n , el baile popular estaba en 
su apogeo. . . los fandangos y las jo-
tas se s u c e d í a n sin i n t e r r u p c i ó n . . . 
todo el mundo se hal laba en movi-
miento, hasta el patr iarca Abrabam. 
— ¡ T e n g o la seguridad de que sien-
ten menos calor que nosotro'!—ex-
c l a m ó E l s a , que no hubiera deseado 
cosa mejor que volver al l í . 
Pero eu madre, á v i d a de tranqui-
1 l idad y de frescor, iba por el otro 
lado, hacia la parte del parque que 
se e x t e n d í a tras el castil lo y donde 
aun se velan las ru inas de la ant i -
gua E t c h e g o r r í a . H a b í a s e que resig-
narse a seguirla. 
— P o d r í a m o s sentarnos en esas 
1 piedras—propuso la excelente s e ñ e r a 
O'Ke l ly cuando l legaron a l pie de la 
torre. 
E l s e ñ o r de E t c h e g o r r i no v e í a i n -
conveniente en ello; se a l zó los fal-
, dones de la levita y se i n s t a l ó s in 
: e s c r ú p u l o sobre los restos del cast i -
[ lio de sus abuelos; en seguida re -
v e l á n d o s e su c a r á c t e r , e n t a b l ó una 
larga d i s e r t a c i ó n sobre l a arqui tec-
tura de la E d a d Media, que la se-
ñora O'Kel ly , a ú n mal repuestat de 
su i n d i s p o s i c i ó n , escuchaba d i s t r a í -
da. 
E l s a nunco p o d í a estarse quieta, 
y con m á s motivo aquel la noche, 
en que el ruido, el movimiento y l a 
i m ú s i c a h a b í a n l a sobrexcitado: h a b í a 
1 soltado el brazo de Miguel y vagaba 
i entre las ruinas , semejantes a una 
l inda Dama Blanca que se hubiese apa 
, recido en aqse l lugar desierto a me-
i d ía noche. 
De pronto se detuvo ante una puer-
i tecita pract icada a l pie de l a torre, 
y p á s ó l a cabeza por la abertura . • 
— ¿ Q u é hay a h í ? — p r e g u n t ó . 
— U n a escalera, s e ñ o r i t a . 
— ¿ A d ó n d e conduce? 
— A la plataforma. 
— ¿ E s f irme? 
— S í ; mi abuelo la m a n d ó restau-
r a r hace algunos a ñ o s . 
— ¡ V a m o s a probar! . . . 
— E l s a — g i m i ó la s e ñ o r a O'Ke l ly , 
que h a b í a sorprendido aquellas f ra -
ses—, 'ten cuidado con el vestido. 
—No te preocupes, m a m á me lo 
a l z a r é . . . 
Y uniendo la a c c i ó n a la palbra. 
Miss O ' K e l l y a l z ó el vestido de m í 
sobre la falda de seda, temblorosa 
i de encajes y sembrada de lazos en 
aladas formas de mariposas, que l le-
1 vaba debajo. 
— Y ahora , s e ñ o r de Sandos—dijo 
I resuel tamente—, E n s é ñ e m e el cami-
¡ no. ¡ T e n g o que trepar a l l á a r r i b a ! 
• ¡ S i e n t o unas ganas atroces! 
Miguel c o n o c í a ya bastante a E l -
, sa para saber que cuando se le me-
j t í a un capricho en la cabeza lo me-
i jor era satisfacerlo en s e g u i d a . . . 
As í , pues, f r o t ó unas cuantas cer i -
1 l ias y p a s ó delante de la muchacha 
para a lumbrar la estrecha escalera 
de caracol . 
L a torre no era muy elevada, y 
pronto estuvieron sobre l a platafor-
ma. 
— ¡ Q u e gracioso es esto!—excla-
^ m ó E l s a — . Tropiezo con las manos 
las ramas altas de esas grandes en-
i c i ñ a s ; s é debe estar bien a q u í en las 
• horas c á l i d a s del d í a ; parece que se 
i e s t á en un n ido . . . 
— C u a n d o *yo t e n í a una docena de 
a ñ o s — ' i j o Miguel—nos gustaba m u -
i cho a mis amigos y a m í ins ta lar-
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H A B A N E R A S 
E X N O C H E D E M O D A 
Oi:mp:c. 
Cine t r iunfa l . 
Muy concurrida, como Kirrurrc 
en sus exhibiciones de moda, v e í a -
se anoche aquel la ampj ia , d iú fnna 
y venti lada sala . 
L a cinta que se estrenaba con el 
t í t u l o de L a que j o a m é es c r e a c i ó n 
de Charles Ray . 
Consta d^ ocho actos. 
A cual n í á s emocionantes. 
H a r é m e n c i ó n entre la concurren-
cia de las s e ñ o r a s Conchita Morales 
de la Tofre , Mat ia Torrado i e G i -
ra l t y Ol impia H e r n á n d e z de Ve^a . 
M a r . a B a r l l l a s de L i n a r e s , Asun-
c ión de la Torre de S á n c h e z Toledo 
y Consuelo R o d r í g u e z SIgler i s 
R o m á n . 
Georgina Msnocal dt^ Sardina . So-
fia Onetti de C a r r e r a y Hortensia 
L á m a r de Tomeu. 
L u i s a Laborde de E s t r a d a . 
G e n t i l í s i m a ! 
Y d e s t a c á n d o s e entre el concurso. 
i airosa y elegante como siempre. Ma-
1 r ia L u i s a Menocal de A r g ü e l l e s . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s , A í d a y Glo-
ria Per t i erra . L i l y 7 Olga Consue-
gra, Ilenc-e y Sar i ta M é n d e z Capo-
jte y Concsuelo y Mar ia Col l . 
E l s a Gal lardo , T e t é F e r n á n d e z 
Criado y Margot de C á r d e n a s . 
Conchita Morales. 
T a n l inda! 
Obdulia P u j o l , S i l v ia . G u t i é r r e z , 
! Josefina K n i g h t , Chari to Menocal. 
S i lv ia M é n d e z , A l i c i a Onetti , Con-
chit ica Dirube. N e n é G u t i é r r e z y 
' Mayita Juncadel la . 
Y completando bellamente la re-
I l a c i ó n A l i c i a S a n t a í n a r . a y S i lv ia 
S á n c h e z Toledo. 
E l e s p e c t á c u l o de Olympic se ve 
i a diario ajnenizado con las bonitas 
audiciones de la orquesta que d i r i -
; ge el profesor Nilo M e n é n d e z . 
V a S in ley ni fuero hoy. 
Hermosa cinta. 
EntfiqtM F O N T A M L L S . 
P ñ R ñ m R A M O N 
El difícil problema ckí elegir un regalo original y de 
gusto, lo vencerá muy fácil si visita la 
J O Y E R I A " E L G A L L O 
donde encontrará lo más nuevo y caprichoso. 
Tanto en joyas como en objetas de arte y fantasías 
L A M P A R A S . CUADROS D E S P O R T Y RELIGIOSOS 
Habana y O b r ^ i V Te lé fono: A-2738 
F A B R I C A S Y ^ T A L L E R E S 
Compostela No. 46 Te lé fono: A-2660 
E n la selección de este 
adorno tan necesario en el 
hogar, el precio no es lo úni-
co importante; debe consi-
derarse también su belleza y 
•la buena calidad. 
Para la más modesta ha-
bitación hasta la lujosa sala, 
encontrará Ud. la lámpara 
adecuada, con solo visitar 
nuestros salones de exposi-
ción , donde exhibimos un 
surtido incomparable de mo-
delos para sala, comedor, ha-
bitación, gabinete; brazos, 
faroles, lámparas de pie, de 
sebremesa, y otjas más. 
Precios: 
Desde $15.00 á $1.200. 
LA CASA QUINTANA 
J o y e r í a , Objetos de Arfe , Mneblos de F a n t a s í a y L á m p a r a s ^ " 4 B A N A » 
2t2S. ' A111; nc i o 3 T R U J I L L 0~MTV RT.\. 
Prefiere leda la Habana, 
por ricos y delicados, 
los dulces v los helados 
ijue sirve ¿'LA F L O R CUBANA' 
ñ v e o i d a d G I t a l i a y S a o J o s l T g I g í . ñ - 4 2 8 4 
R E C I B I M O S S E M A N A L M E N T E M E R C A N C I A S P R O C E D E N T E S 
D E R E M A T E S R E A L I Z A D O S E N N E W Y X ) R K . 
C A M I S A S , — M B D I A S , — C O R B A T A S , E T C . 
C a s a J u l i o " 
B E & t f A Z A 20 
l \ ' L é l o n o M-:i2t<l 
c e; alt. 6t-16 
e f e c t ú a l a ediha fiesta « 'arante e l 
p r ó x i m o mes de Soptiembre. 
Y d e s p u é s de 1/abernos deleitado 
el v iol inista s e ñ o r L u í s Pa lma , eje-
catando dos de sus piezas í a v o r i t a s . 
con verdadera m a ¿ s i r l a , ¿se d i ó por 
te iminadu la s e s i ó n . 
M á q u i n a COftudorn de c a ñ a 
A t r i t a m e n t e invitado por el se-
íior F r a i u i s c o Saenz Curbelo , inte-
ÜKpntp rienfueguero, a eso de las 
dos de la tarde de a y e r a c u d í al lo-
cal que ocupa la C á m a r a de Comer-
cio para presenciar la prueba de 
una m á q u i n a de cortar, l impiar , y 
recojer c a ñ a , de sa. i n v e n c i ó n . 
A mi / l legada h a b í a ya much'a 
concurrencia presericiando el modo 
de manipular dicho m á q u i n a en mi-
niafura, en forma de draga, cons-
i t u í d a sobre un carro, como trac-
tor, con cuatro ruedas, dande vo co-
locado e! motor, de cuyo carro sale 
un oparato en forma de g r ú a , movi-
da en todas direcciones pata poder 
efectuar el trabajo con l igereza y 
¡i:-' f i s i ó n . 
E s t a m á q u i n a corta el cogollo y 
las c a ñ a s en trozes uniformes que 
l impia y r-oloca o u t o m á t i c a m e n t e en 
las carretas y d e m á s v e h í c u l o s des-
tinadoi? a l efecto. 
Dicho ingenioso aparato e s t á 
provisto de un motor con vaj ios 
Juegos de cuchi l las que unas p o r t a n 
el cogollo y otras la o i ñ a , ÍTlgra-
najes en forma de peine y centr l tu-
gas que separan convenientemente 
las c a ñ a s para ser cortadas y traiir;-
l'ortad>:s a un c a j ó n d e p ó s i t » que 
por medio de la g r ú a se levanta 
y gira para depositar l a c a ñ a ya cor-
tada a un mismo lorgo, a las ca-
rretas correspondientes . 
Claro es que, profano en maqui-
u a i i a . no puedo deiscrlbir su cons-
t r u c c i ó n ; pero por su modo de fun-
cionar y por las expiicaciones o í d a s 
creo uji verdadero é x i t o para su in-
ventor a quien felicito y deseo vea 
completa mente coronados sus Inte-
ligentes esfuerzos. 
A h o r a los hacendados y hombrets 
de grandes negocios tienen la pala-
b r a . 
l/iii^ SIMON 
Snrcríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
D e l p r o b l e m a . . . 
Viene de la pág . P R I M E R A . 
re, porque los r i f e ñ o s de la zona de 
Mel i l la y los k a b i l e ñ o s de G o m a r a 
no quieren disolver sus .concentra-
ciones y no hacen caso a l g u r o de 
D r i s - e r - R i f í i ni de los delegados del 
S r . S i lve la que se prestaba a tratar 
con ellos. i 
L a realidad se ha impuesto res-
pecto de la r e p a t r i a c i ó n de las tro-
PAS, porque el dia 3 dpi mefi corrien-
te habla en Mel i l la 2 3 . 0 0 0 hombres 
m á s que el d í a 23 de 'Diciembre de 
i y 2 2 en que se t o n ^ e l acuerdo de 
repatr iar tropas, y esa aparente con-
t r a d i c c i ó n se explfca porque el Go-
bierno se ha convencido de que tan-
ta la p o s i c i ó n de Tizz i Azza como las 
I inmediatas, son un peligro considera-
: Me para las tropas a c h a c á n d o s e l e al 
General P u r g ú e t e que las ocupaba, 
1 el haber obrado con imperdonable 11-
Bfcoreza ruando sin uiida a lguna d e b i ó 
hnber acertado ese Genera l , y a s í lo 
¡ pensamos al ver que ahora de nuevo 
j se l ibrai . sendas batallas er,( las lí-
neas de T i z z i Azza y A f r a u . 
Algu ien h a b í a t o d a v í a en la pren-
sa e s p a ñ o l a que aconsejaba el .retro-
h e d e r a la l lamada l í n e a del rio K e r t . 
! que aunque no existe m á s que geo-
g i á f i c a m e n t e , sin embargo, mirando 
a los planos de la p o s i c i ó n que ocu-
pa el e j é r c i t o e s p a ñ o l en toda su 
E s t o f a v o r e c e 
a l a s f a m i l i a s 
E l m a n i q u í es tan necesario en 
el hogar como la m á q u i n a de co-v 
ser. Con un buen m a n i q u í , l a me-v 
nos experta en corte y costura se 
puede hacer sus trajes de casa y 
has ta los de sal ir . 
P a r a favorecer a las famil ias h a -
cendosas, hemos rebajado nuestros 
m a g n í f i c o s m a n i q u í e s . 
Va nstod ptáecTe comprar un inani« 
qui b n e n ó , V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . 
B a z a r l o g l ^ 
Avenida d(> P a l i a y San Miguel. 
e x t e r s i ó n es indudable que es una 
l í n e a ea que puede hacerse 'mavor 
resistencia que en la de T izz i Azza 
a A f r a u . porque hay barrancos y te-
rrenos e n c a ñ o n a d o s en donde pueden 
defenderse las tropas e s p a ñ o l a s ^ p e -
ro nadie c r e e r á que E s p a ñ a ha ido 
a Marruecos para seguir una p o l í t i c a 
d o f e n ¿ ¡ v a sino justamente todo lo 
~or t r a r i o . 
De cuando en cuando el Alto Co-
misario daba noticias sobre la deser-
c ión de algunos i n d í g e n a s , como la 
acaecida en F o r t í n del Mago en que 
un cabo i n d í g e n a d e s e r t ó con unos 
cuantos í o l d a d o s , t a m b i é n r i f e ñ o s , 
asesinando al sargento europeo y * 
otros i n d í g e n a s y l l e v á n d o s e todo el 
armamento . 
E n otre for t ín de Gomara d e s e r t ó 
toda la g u a r n i c i ó n asesinando tam-
bién a la g u a r n i c i ó n I n d í g e n a , y to-
t\ c esos desertores que p e r t e n e c í a n 
a las k á b l l a s de Marnisa y Gueznaya 
sen gentes en quienes no se "debía 
confiar porque sus famil iares e s t á n 
fuera de la l í n e a e s p a ñ o l a y se ha 
dado el caso, por ejemplo, de que 40 
de los i n d í g e n a s desertores se l leva-
ran a d e m á s d e s ú s 40 fusiles, 4 0 . 0 0 0 
cartuchos, lo que prueba que la Ins-
p e c c i ó n de la fuerza i n d í g e n a no se 
ejerce y que se c o n f í a demasiado en 
la po l i c ía i n d í g e n a . Y a pesar de to-
das las denuncias del Genera l B u r -
ruete y da las constantes acusacio-
nes de la prensa de E s p a ñ a se ve en 
Meli l la que hay batallones que tie-
nen cuatrocientos destinos en la pla-
za; que en T e t u á n en la c o m p a ñ í a 
l lamada Aplca hay solo 3 2 soldados 
al mando de un sargento, a pesar de 
haberse concedido por el Ministerio 
d j Es tado un c r é d i t o de 2 5 .000 pe-
setas, y que a d e m á s hay en T e t u á n 
un pabel lóni en que hay soldados em-
pleados en la c o n s t r u c c i ó n de mue-
bles, es decir, que loo jefes de la uni-
dades han colocado a l l í broncistas, 
ebanistas y carpinteros como si no 
hiciesen falta esos soldados de esa 
a r m a para la defensa del territorio. 
Los batallones de ios regimientos, 
s e g ú n datos que publican los p e r i ó d i -
ces de Madrid, y entre ellos " L a 
Correspondencia de K s p a ñ a " el d ía 
3, no tienen m á s m í e 600 hombres en 
lugar de los 10] 0 o m á s que deben 
tener. L o s mulos que d e b í a n estar 
en las potaciones, e s t á n llevando fa-
milias en Meli l la y en T e t u á n , y los 
soldados llevan a mult i tud de ellas 
en a u t o m ó v i l a los b a ñ o s del r ío Mar 
t i». 
Todo eso quiere decir que al co-
nocerse en E s p a ñ a , se supone por los 
que van a entrar en filas o los que 
fuesen llamados para Ir a Afr i ca que 
no hab ía necesidad de ese sacrificio 
s' se empleasen en el e j é r c i t o todos 
aqueVor; que se dedican a otros me-
nesteres. % 
L o s impueslos. r.deraás, no se p a -
iran; de 230.not» pesetas que impor-
ta la tasa urbana s ó l o se recaudan 
1 3 . 0 0 0 . E l ú n i c o moro que la paga 
es un Ministro del J a l i f a l lamado 
E r j o n l . f;n cambio en la k á b i l a de 
Oomara r-obran impuestos de A d u a -
na, oficiales de la P o l i c í a , y no se 
sabe lo que recolectan, y en cambio 
se abonan pensiones a moros de Go-
mara, y todo é s t o produce dentro y 
fuera de Rif f un mal concepto de la 
a d m i r . M r a c i ó n e s p a ñ o l a . 
A. P é r e z Hurtado de Mendosa. 
Coronel . 
F e s t e j a n d o 
Si Vd. no recibe el periódico 
oportnnamenie, arítenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
j M-9008. De 8 a 11 a. m. 7 de 
1 a 5 p. m. 
D E C I E N F Ü E G O S 
Agosto 2 1 precisa tn . -
L A B O R R O T A R I A 
Ingenioso e importante invento 
u n cienfueguoro 
Asist ieron a la s e s i ó n rotarla 
i Mesa, por su c lara y 
o u c c i ó n . 
' E l rotarjo Antouio Aá?n6 io hao* 
¡ e n t r e g a de los documentos que tie-
de ue en su poder, relacionados con <A. 
Dispensario Dental para la n iñez , 
de ció C u y a C o m i s i ó n es el Presidente, 
ayer: M r . Hughes, presidente; Josc-j dando cuenta del estado actual dr̂  
R a m ó n Montalvo, sec;otario; ^ M r . {loa trabajos efectuados, manifestan-
Gveente, Antonio Ovielo, Adalberto do la necetiidad que tiene do re-
Ruiz , Rioardo G u e r r a , R a m ó n Ro- nunciar s u cargo por embarcarse 
mero, Reglno de la A r e n a , Mr. G r a a m el p r ó x i m o m i é ; c o l e s con d i r e c c i ó n 
M r . Wi l l i ams , J o s é Reigosa, M r . | a E u r o p a , d ó n d e se propone pasar 
Rohr, Fernando A i v a r t z , Mart ín ¡arga tc iaporada. 
A lzur i , M r . Synved, F e r n á n d e z VK - Se acuerda un voto de gracia por 
l ieci l lo; Mario M u ñ o z Me^a, DanifI s i actividad e intel igem .a desp'r-
A . m a d o , M r . Coop, Antonio Asen- | gad-»., lamentando su ausencia; y 
tio, Mr. Greentre , M r . Ansley, ro- el Presidente recomienda acuda el 
tario de T a m p a y, como invitad;) c lub en pleno a la e s t a c i ó n a despe-
L u í s P a l m a , eminente violinista, de d:r a tan b e n e m é i i t o ro tar io . 
paso por esta citulad Regino de la A r e n a dice que des-
L a r t p i e s e n t a c í ó n de la P r o n t a ' p - . i é s de efectuados todos los gas ics 
Manuel P é r e z Figu^redo, por " E ! do compra de utensil ios e i n s t a l j -
S d " , J o s é ' R . Pena,1 por " E l C o m e r - j c i ó n del Dispensario , que podrá 
c i ó " y el que suscribe, por el D I A - ' iuaugurars" tan pronto empiecen 
R I O D E L A M A R I N A . , | !as clases de las escuelas, quedara 
D e s p u é s de pasada l ista \y l e ídn; un sobrante de unes seiscientos p»»-1 
el acta de la s e s i ó n ante i ior , que sos para sostener dicho ¿ e p a r t a m e n - j 
f u é aprobada, se lee una c^rta del i to Dental Hace grandí-.s elogios d^lí 
rotario J u a n Si lva que excusa su rotario Antonio Asensio, a quien! 
a-istencia por habberse enfermado desea un feliz viaje y pxonto t é -
repentinamente su auxi l i - . r . igreso . 
As imismo se dá lectura a un "te- E s t a s palabras son ruidosamen* >?¡ 
l egrama del Secretario de Instruc-I aplaudidas . p»1* t raduc ir f iolmentf 
c ión P ú b l i c a explicando los motivos el modo de sentir de todos los pre-j 
que le han Impedido venir a Cien- sen tes . 
fuegos y anunciando que probable- Mr. Hughes , propone l a coloc.i-1 
mente l l e g o i i a principios del mes c ión de carteles en los cines y d** 
entrante . Se acuerda rnl i f icarle n m á s lugares risibles, recomendando| 
i n v i t a c i ó n que se lo tiene hecha a los n i ñ o s su asistencia a las escue-j 
para el d ía que llega a é s t a ciudod.! l a« . A^í se acuerda . 
E s e dia se J e dará un almuerzo F o m á n d e z Volleci l lo . rotario y a 
especial . ía vez Presidente de la J u n t a de 
Se lee una p r o p o s i c i ó n del rotarlo E d u c a c i ó n lamenta que en una R c - | 
J o s é R a m ó n Montalvo, referente a p ú b l i c a que se asegura es tan suma- l 
la vuelta de los» n i ñ o s a las E s c u e - mente r ica , haya necesidad de ro-
las p ú b l i c a s , ^mendar los pupitres de las escuelas 
E s t a p r o p o s i c i ó n pasa a estudio p ú b l i c a s , que no a lcanzan para I r ^ ' 
del Co'mité correspondiente. ¡ n u m n o s que asisten; que no hay-: 
Se da cuenta de una comunica- nitros en las aulas para que ios n i - | 
c i ó n de la Directora del Colegí'.- ños puedan tomar el agua que no, 
• E l i z a Bowman", que a c o m p a ñ a un es té contaminado y que no alcancen 
cheque por val^*- de 25 peso-, que los casas para poder dar entrada a 
dona a l Dispensario Der.-al p-jra la los n i ñ o s de edad escolar que porj 
n i ñ e z . Se acuerda acusarle reriho f? ta oernsa se ven p i ivadcs de oble-1 
y darle las m á s cumplidas gracias . S ner la debida e d u c a c i ó n . 
E l rotario Mario N ú ñ e z Mesa, ' F e r n a n d o Alvarez , Margal lo , ma-: 
traduce la r e s o l u c i ó n n ú m e r o 34,! nifiesta que a l ver hoy que t^a 
adoptada por la Convencicn Rota- fiólo se regaba una parte del P.?seo 
l i a celebrada ú l t i m a m e n t e , en Sa:. de la R e j n a , i n d a e ó el motivo y ie | 
L u í s , que trato de la a é f u a c i ó n que dijeron que tan s ó l o el flepartamen-
d e b é n tomar los Rotarlos con re- lo de Sanidad cuenta con das carros 
jnción a la sociedad en general y n para este servicio v qne el dp;>irtH-| 
la i n s t i t u c i ó n en par t i cu lar . monto del acueducto carece de ng-in. 
Se acuerda iniprimir les ejemp!-» snttciente para poder atender a e* i 
res n e c e a r l o s , Uaducidos al c a s t e - ; U necesidad s a n i t a r i a , 
l lano para que sean repartido- a | Ricardo G u e r r a se hace eco de 
n* d ° m á s Clubs de la% R e p ú b l i c a , noticias dadas por la prensa local.] 
coa- referente al opiaz^mifento de la f iej-
i ta acordada a fin de recaudar fon-
por I'ÍS buenas m.ix'.mas que 
e d tp la's1 ^ í f c i L ^ ^ ú ü e z l s e le informa que probablemente se, 
L a p u l c r i t u 
e s l a c a s t i d a d d e l ' c u e r p o , 
e s c r i b i ó e l c e l e b r e r B a c o n . 
E L J A B Ó N 
H E N O D E ! P R A V I A 
e s e l b l a s ó n d e l a p u l c r i t u d . 
E m b e l l e c e e l c u t i s ^ d á n d o l e 
s u a v i d a d y f r a g a n c i a . 
i * V : v : M T - 1 
De venta en todas partes. - - P E R F U M E R Í A G A L . • M A D R I D , . 
Representante general para Cuba: B e r n a r d o P a r d í a s . 
Apartado 1622. , ^ ^ S A Habana. 
Vá 'l/j/r.. / / / / . 
p e t i c i ó n del rotario Adalberto des para ' nsaric D-ntal 
(Viene de la pág . P R I M E R A . ) 
i Terminaron Jos grandiosos cultos de 
| l a víspera de. San Jos* Calasanr. con 
lln veneración c.e la reliquia del Santo 
\ Pedasog-o de la l i iñez. Durante este 
í e:nocIonanle acto, se can-.íi el Himno 
¡dí l maestro Lambert. 
J Antes de abandonar el templo de la | 
;pie<lad y de la ciencia, el Rector Padre 
Prudencio Soler, nos enseñó las obras j 
r?aIizadaH en e! coro de la iglesia Mer-
t-ed a ellas resulta m á s amplio, cómo-
Co y reformado, pero sin p»rder su as- ! 
¡pecto antiguo y ascét ico . L a reforma 
!rfs digna de toda nlabanxa. 
, Ayer, festividad de San Jos* de C»- ' 
l^sxnz. s-? relebró grandiosa Misa a las • 
nueve a. m. 
Oficia de Preste. Fray Julio de A r r l - | 
liicea. Guardián del Convento de Padres 
Franciscanos de la Vila. asistido de los 
• Padres del mismo Convento Fray Be-
¡a l to Azua y F r a y José Varea. 
D» acól i tos los alumnos, que aoaibra-
. orados quedan en los cultos de la vis- ; 
: pera. 
L a capilla musical se componía de, 
numerosa orquesta y los cantantes Pa-
' í r e s Alberto Garav, O. F . M . . Isrna-! 
'ció Maestro-Juan. C . M. , Ramón Vidal, 
¡Juan SeUarés, Pedro Rifer y Jaime, 
• Alobet, Sch. P . . y los señores Germán i 
jAraco. Juan Miró, Juan Pulido y Joa-i 
jqutn Busot. 
' Acompañe al armonlum el maestro ' 
j Jc sé Echaniz . 
D'.rlgió el genial pianista Pepito • 
[Fchaniz y Justinianl. 
I Se Interpretó magistralmente la Mar-
jeba Pontifical de flounod, al entrar y; 
salir del templo el Sr . Obispo de la 
I Habana. P r . Pedro González Kstrada. 
Ique preeidió la magna festividad. Se 
cantaron la Misa de Ravanello y el 
Himno a San José de Calasanz, de Lam-
! bert. 
A l , Ofertorio, el barítono P . Macstm-
.luarf, cantó mn hermosa voz el Ave 
I María de Pifielro. 
Fué unánimemente celebrada la par-
p e musical. 
I Pronunció el panegírico el Sr. Obispo 
jde Camagíiey. 
E n el exordio defendió a la Isrlesia 
[con enersrta del dictado de enemiea de 
j la Ciencia. 
Las obras de San Jerónimo, San Ba-
silio y San Agustín, puedan sin m^trn^-
tabo compararse c"n las modernas? 
San Basilio, San Juan Crisóstomo y 
San Gregorio Nazanceno y N'icrno, fue-
ron defensores y propagadores de la 
eduucación clásica. 
Establec ió los cateciima<'<>s, a los que 
s? ajrregó a la enseñanza fie las cosas 
tocaiiff.s a la fe los estudios profanos. 
Se conocían tres clases de escuelas, 
la que enseñaba el Catecismo, la que 
rgrejraba las enseñanzas profanas 
lias oue alternaban los maestros .-ristia-
nos con los paganos y la superior qu» 
preparaba para ingresar MI la jerar-
quía ec les iást ica y disponía para ser 
catequista. 
Viene después la p.vlasropfa' monás-
tica, que tuvo por objeto, la conser-
vación de la anticua cultura en medio 
de los tr.islornos que acempafiaron a 
la Invasión de los bárbaros y forma-
ción de Mas modernas nacionalidades. 
L a s eaou.Mas abaciales, parroquiales, 
las catedrales, palatinas, cortesanas, en 
las que los pobres, todo lo reciliían 
gratuitamelite: vestido, corrida y ense-
res de enseñanza, cosa que aun hoy no 
hsn podido emul-ar en nuestros tiempos 
los poderes civilos. Pero ,1 qu^ sepruir, 
s,i aquí mismo en nuestra Patria hay 
un ejército de relieiosas y religiosos, 
que difunden la cultura por los ámbi-
tos de la Repóbl ica . Ni artn tenemos 
neces-dad de salir de esta Vil la , de este 
' mismo recinto. Estas Escuelas Pías , 
i Vían forjado insignes hombres en vir-
tud y ciencia. 
Si la Igrlesia no hubiera conservado 
y prodigado la antigua cultura ,".de dón-
de vendría la actual? Y sin embarco 
a los que la conservaron, ampliaron, 
fomentaron, dignificaron y populariza-
ron no siendo la Iglesia, los poderes 
civiles los tie'nen olvidados, ast como 
los pueblos que sus beneficios recibie-
ron. Cuántos beneficios no recibió ntta-
ng.bacoa de las Escuelas Pías , y. sin 
¡embargo, ;.se vé por alcuna parte 1« 
.estatua al fundador de la Escuela Pía? 
I Se elevan pedestales a muchos que 
i no reúnen méritos suficientes para elle 
'••y se dejan olvidados a los que como 
' J o s é de Calasanz, le sobran esos mé-
| ritos, Bomo benefactores insignes de 
¡ la humanidad, porque nadie SÍ los né-
! gará a San José de Calasanz, fundador 
de la enseñanza popular. Relata la vi -
(ta de San José de Calasanz: su piedad 
de niño, su acrisolada juventud on la 
escuela y la Universidad, su abnejra-
do ministerio sacerdotal, su heroico ma-
gisterio, su férrea constancia en la 
fundación de la Escuela P ía . 
Cada una' de las fase* de la santa 
3- prodigiosa vida de San José de Gala-
Mns, va «pilcándola, a la educación 
cristiana del niño, exhortando a les 
padres a no descuidarla por los graves 
perjuicios que acarrea a la familia y 
a la sociedad, B los jóvenes anima co-
mo a San José de Calasanz, quo ya 
doctor en Fi losof ía y Der.cbo, huy» de 
Valencia a Alcalá, para sustraerse a la 
tentación; a los padres, o h o r t a a no 
oponerse a la vocación de sus hijos. 
Todos «on inconvenientes cuando se 
trata del estado religioso,—dice—pero 
no lo tienen para entregar a sus hijos 
al primero que llega. Xo niegan sus 
hijas al hombre, pero sí tenazmente 
a D i o s . . . 
Relata el calvarlo que recorrió San 
José de Calasanz en la fundación de la 
Escuela Pía, y los Inmensos beneficios 
que reporta a la humanidad, y en Cuba 
por los Colegios de la Habana, Guana-
lacoa. Pinar del Rio, Cárdenas y ~ C a -
njacüey. 
Dice qu<» en las Escuelas P ías de 
Guanabacoa | « educan quinientos ni-
fio». de los cuales doscientos reciben 
gratuitamente el pan de la enseñanza 
¿A quién debéis aeto' A la Escuela 
Pía. es cierto, pero esta no hubiera 
existido sin San Joséé de Calasanz. 
;.Cu%ndo será pues el ^ t a , en que 
l-vantééi.s una estatua a ests insigne 
bienhechor? 
¿Cuándo los pueblos harán justicia a 
tan grandes Maestros? 
F u ^ unánimemente elogiado el sa-
pient ís imo sormón del docto Prelado de 
Camagüey. d-l cual nosotros damos una 
breve reseña. 
L a maerníflca fiesta concluyó con pia-
doso hóínenaje a la Religión del Santo. 
Todos los asistentes besaron fervoro-
samente el relicario. 
L a señora Casanova de Alonso. Ca-
¡mafera de San José de Calasanz. obse-
quió a la Comunidad con quinientas 
¡medal las , las cuales fueron distribuidas 
entre la cencurri.ncia 
E l daafile rasultó bril lantísimo. 
1 A las doce fué inaugurado el nuevo 
I comedor de los alumnos con un al-






SAN RAFAEL 1 i HABANA d 
muerzo al cual asistieron ía ^¡j 
dad Calasancía y las sieuien*' II:tta'' 
«onalldades: Excmos. y _ K l "=r~ *'*'* 
simos señores Obispos de la H"^** 
y .Camagüey, Monseñor Guido p, t1** 
Secretario de la Delegación .v ^ 
«•a de Cuba y Pu'-ro IÍKJO; M f j B 
ñor Deán del Cabildo Catedral d **' 
Habana doctor Felipe \ p . * 
en unión .le sus liermanos los P i d ^ 
'.•arlos (Paul) y Gustavo (Jesulur 
el señor Luis C . Caballero; el Co ' 
dame señor Albert.) Larreras, GJÜÍ-* 
n;ui..r Civil de la Provincia dé lanT 
baña; señor Juan Masip. Alcald» 
Guanabacoa; los Párrocos Cej. • 
Rlvero, Alherto Carsy y José 
del Valle; los Padres Krancisei2 
Julio de Arrilu< en, P-ni'o Azua \ 
sA Karea; los dominicos Padres T 
más Lonibardero y Teófilo A r p o - , 
los Jesuí tas Esteban Rivas y Joséfct 
ni fació Alonso; ios Carmelitas PaíM-
Casimiro de la Sagrada Familia, Ma-
teo de la í=anilsima Trinidad y HiÑ 
minio de San José; b.s Paules Rara»a 
Oaude e Ignacio Maestro-Juan; Pr». 
hileros doctor Fustasio Urra y'Albtr. 
di, y los Hermanos Allienn y Estebí» 
de la Congrecaclón de San Juan Bía-
lista de la Salle; los doctore? p^g 
cisco Ichaso y .Madas en represent». 
ción de nuestro Subdirector licencia*» 
León Ichaso; Mariano Aramburo, Juaa 
R. Váidas, Fduardo Ramoneda Jorw 
Hay ti. Mendoza, Barraqué, MartfiU 
Castril lón; señores Comandante .losé 
Filas Entralgo, Jos* Fchaniz y MaJa 
Juan . 1 . Mora. Tomás Rodrlguei pj, 
y los Caballeros de Colón de Guaní-
bacoa, a quienes presidia el Hermai» 
Juan de L^Tos Carreño; de u Prensa 
anotamos a los compañeros Cruz Mn-
ñoz. Peón Brunet, Fugenio Blann Vi-
llar. Jesñs Calzadilla. J-.s^ Vieentt 
Alonso, Lfirenzo Flanco poval y los ío-
tóprafos Villas y Sierra. 
L a mesa presidencial la formaba! 
los, señores Obispo. Secretario da lt 
Delegación A postóü i'a. i{ . p. Praiicis-
co F;il>repa, X'ic ario Provincial de fH 
Escuelas P ías en Cuba y México, m 
ñores Gobernador Civil, Alcalde di 
Guanabacoa y 1!. P. Prudencio Soler, 
Rector de las Escuelas Pías de Gua-
nabacoa . 
Despu*s del almuerzo en el salón di 
actos, el Padre Maestro-Juan, C. M., 
a petición de los asistentes ejecutd 
varias piezas de música clásica, aleñ-
ado muy aplaudido, 
A las tres y media emprendimos si 
viaje de regreso en unióu del seflor 
Gobernador, a quien acompañaban lol 
señores Tomás Rodríguez Pl, Le4# 
Brunet, Lorenzo y Fugenio Blanco. 
Felicitamos al Vicario, Rector y Co* 
munldad de las Fscuelas Pías de GlM? 
nabacoa por los grandiosos cultos tri-
butados al Santo Patriarca de la Es-
cuela Pía, San .losó de Calasans. 
Sea asimismo para la devota Cama-
rera, que tanto contribuyó a su es-
plendor. 
.Vuestra gratitud por las atennen»! 
que nos dispensaron los sabios y vir-





































E S T A F A 
Juan K s t é v e z , mayor 'de edad i 
vpcino d= S a r t a Feli'Ma 6, denuncio, 
ai Juzgndo de Ins trucc ión de 1» 
SPCCÍO-I ( tiarta, que a lqui ló en í l" 
al ir.es. A \ s e ñ o r T o m ñ s Puig la c** 
sa en que, vive, en el año 1917, su-
b l é n d o s c i n a | l ó en diciembre de' 
1920, a p w a r dp lo cual ahora I» 
demanda por falta de pago de dos 
rreses, a r a z ó n de ?10 habiendo 
pagado 41 meses 15 pesos en *eJ 
de diez. 
A C A D E M I A D E INGLES 
Cuantos dest-en aprender corrí 
lamente este idioma y repasarlo. 3C 
dan al profesor ¿eñor Manzanil 
que tiene su Academia en Agu^c5 
47, a l tos . 
M é t o d o spguro, infalible para ' 
blar y escribir el i n g l é s gram.ític 
mpiilp, y en corto ^-.pacio de tiemP 
L o tiene probado con largos aD 
de prác t i ca el referido y nombra 
profesor. 
I N F O R M A C I O N GANADERA 
I-a venta en p i e . — E l mercado c 
tiza los siguientes precios: 
Vacuno de 6 U a 6 y ' ceD 
Cerda de S a í) v 100 centavos"» 
del pa í s y de 1" a 1 2 ^ l»5 anl 
canos. 
L a n a r de 7 ^ a 8 centavos. s 
Matadero de L u y a n ó . — L a ? ^ 
beneficiadas en este Matador 
cotizan a los siguientes Prpr,„Vo« 
Vacuno de 20 a 24 y 2fi cent» 
Cerda de 38 a 4.'. rPntaVpoe>Iata-
Reses sacrif icadas en este 
doro .—Vacuno 04. Cerda l14- ees 
Matadero I n d u s t r i a l . — k 3 . * , , se 
beneficiadas en este Matade 
infizan a los siguientes preci ta. 
Vacuno de £0 a 24 y 26 
vos. 
C e r d a de 38 a 45 centavo---
L a n a r de 4 8 a 55 centaV°='3iat«-
Reses sacrif icadas en ff»e Lanaf 
dero.Vacuno 217, Cerda l* -* ' 
40. . cania-
E n t r a d a s de G a n a d o . - — j a -
g ü e y l legaron 12 carros cODconSic-
do vacuno para el consumo 
nados a S e r a f í n Pérez . Np -
traron mas entradas. 
E N C A J E S 
E n esta casa se encuentra ag cv 
surtido de encajes «Je mejor 
ses 
Î Cj 
a precios baratísimos. t(ra9 
ni limo sucede con las 
dadas, que las tenemos desde 
tayos la vara en clase fin»-
tres 
5 1 ci . . . . — - -- ^ 
" L A Z A R Z U E L A 
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BODAS TRAGICAS 
C C O R K E S P O N D E N O I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A J 
H O M E N A J E D E G R A T I T U D A U N P U E B L O 
D I A D E L O S A M E R I C A N O S E N 
V I L L A V I C I O S A 
S O N I C A S D E L A V I D A G A L L E G A 
(Pnra el DIARIO D E L A MARINA) 
I^PO^K I O N K S D I ; A K T I ; . — I NA CONFERKN( I A DK V A L L E I N C L A N . 
B S s Hi':sT()S 1>|: ,>ASTO,J D I A Z . — P R O G R B d O S EN L A S G O M C N I -
IÍSÜM> — K L , ) , A I ) K <• A L I C I A . — L A F K H I A - M l KSTRARIO CORU-
P \ K S \ . — l ' U O V I M O (ONGlíKSO AGRARIO.—OTRAS NOTICIAS 
:oruña l9 de asrosto. 
a C O M I S A R I O S U P E R I O R O P I N I O N D E L C O N D E D E R 0 -
V I S I T A A L J A L I F A M A N O N E S S O B R E L A S 
R E S P O N S A B I L I D A D E S Tetuán 28 de Julio. 
M A S D E 1 5 0 P E R S O N A S 
I N T O X I C A D A S E L 
Según L a Voz de Guipúzcoa, de 
Madrid 3 de agosto. 
Los concurrentes a dos bodas 
A las once de la mañana, con ol 
formulario de costumbre actuando 
de jefe de protocolo el intérprete iSaü Sebastián, entre el presidente 
pudiera realizarse entonces por opo-i S. Tubau y tercer secretario, Sr. Lio-I del Senado y el exministro señor P^-j castizas fueron aver a festejar éstas 
ba clausurado solemnemente ¡a sición de algún familiar suyo, con i pis. el comisario superior fué al pa-'rez Caballero se entabló el siguiente ! en ei p0pUiar merendero llamado 
siciór. de Arte Gallego que tuvo «verdadero júbilo dametó esta noticia i lacio del Jalifa a felicitarle por ialdiálog0 en Ja estación: ¡Casa de Juan en la Bombilla. Con 
,('en Composrela, coincidiendo , a los lectores. | Pascua grande, acompañándole los! —¿Qué hay de política—pregun-jtal objeto s^'hablan preparado dos 
its fiestas del Apóstol. j geaerales Queipo de Llano y Castro , tó el exministro de Estado. banquetes: de 108 cubierto uno y 
acto de clausura estuvo prestí-, Casi puede darse como nn hecho Girona, los delegados de Hacienda y —tóo pasa nada, absolutamente 35 el ^tro 
r por la palabra sugeridora y la íonstrugción anhelada de un tren : de Fomento y el secretario general i nada —diio—; la paz reina en Var-! 
t de don Raaióii del Vaile In- eléctrico ei.tre Santiago y L a Co-¡s.r- Saavedrá, con todo el personal , sovia. 
Para oirle .̂e congregó en el ^ ruña. Según los cálculos de los téc-' diPlomático. — ¿ Y en España también? 
^ cuanto vals y significa en San-: nicos este tren eléctrico podrá ha-¡ Cubrían la carrera las tropas da ! — E n España más todavía. La me-
cer Bl recorrido entre ambas urbes la niehalla. ' jor prueba son estas vacaciones que !ada hpiaío quesos fian frutas y 
Al parecer el comisarlo superior yo soy el primero en disfrutar. café' En ej' otro ^ ^ 1 ^ de esca-
señor Silvela, ^lstiehdo el traje de! —¿Pero , y esas modificaciones j bephP( paeiia ternera helado y 
ministro; las bandas tocaron la Mar-j de que se hablaba? 
Oviedo 7 de agosto. ] setas, a otros tantos alumnos. Estas 
libretas han sido donativo do !a su 
Vlllaviclosa, una de los pueblos cursal en Villaviciosa del Banco Gi-
! más importantes de Asturias, ha re- jonés de Crédito. Hubo otros pre 
fulgido con brillo de apoteosis el, míos, consistentes en libros, estu-
E l menú de ambos era el acos- , pasado domingo. Villaviciosa celebró ¡ ches de dibujo, etc. 
tumbrado en estos casos. En uno ! con emoción, con* cariño, con entr.- E n el acto que se vió también muy 
ie ellos, tortilla de escabeche, pollo , siasmo el llamado "Día de loe Ame- f concurrido habló el presidente d^l 
asado, langosta, ternera con ensa- \ rlcanos'*. 
•lustre autor de las "Soratas". j en hora y media, 
losas muy i: ¿resanteá Y como j Dícese que el capital necesario pa-
|fre motivó al final de MI discur-: ra ]a empresa será aportado por di-
más opuestos comentarios. versas casas bancarias, en parte, v I cha R«al 
bor-
n 
Migiafulose de que la Atenas desparte se obtendrá por suscrip;ión 
dente vuelva a reanudar sus tra- pública. 
L a noticia no puede ser más ha-
lagüeña. De confirmarse, una vez 
unidos de tal guisa Santiago»y L a 
Cnruña, el progreso de Galicia ha 
loíes estéticas. Afirmó que Gali-
l l o tendría iia:u'a pintura propia, 
^ j j t tuvieron holande^Jo y fla-
Ijncos. En cambio tetdrá escultu 
arquitectura toda vez que p.-»-
Wk la mat, ría prima duradera que 
l i a piedra. 
•Kiega que Galicia y Portugal .soan 
peblos líiicos, y que la épu'a res'jl-
Í*8U caracterísli^a. Galicia, a su 
^Hevlene épica en la arquitectura 
H k ú s i c a todo en ellas dinamismo 
facción. 
[ Cree en 
Ltnro imperio iijérico, formado por 
Lsitania, cuya capital sera Lisboa, 
|pr"Cantabri;i. que tondrú su capital 
JjHlbao, por la raconenso^ eon 
pitalidad en Barcelona, por la 
fJtlca, con la capitalidad en Sovilla. 
so que unirá a todas eslas na-
•mes ha de ser el estético y San 
tofo desempeñará una gran misión 
fceste sentido. .Madrid, a .nilíio del 
jttdor, quedará reducido ,1 la con-
de Washington ibérico, 
fío extiéndese en considerado-
ra demostrar que ofrece mavo-
En el patio de palacio del Jali-
fa le esperaba el gran visir, con el 
Majzen, acompañándole al lugar don-
de estaba el Jalifa. 
E l comisario superior dljole que 
por primera vtz desde su nombra- ; declaraciones 
postres, como en el anterior. 
—Pura fantasía. g(. comió y se bebió coplosamen-
— ¿ Y esas noticias sobre planes ; te, «bailándose después a los bullan-
de ocupación urgente en nuestra . güeros acordes del organillo. Hasta 
menguada zona de Marruecos? las c!nc<r y ^nedia de la tarde reinó i sonoridades. E l estampido atronador 
—Cosas que ée dicen por decir. la alegría en Casa de Juan; pero ¡ de las bombas eran salvas en horor 
Sin embargo, yo he leído unas a esa hora varios de los invitados i de aquel hijos de Asturias que, en 
En las pupilas tenemos aún el re-
flejo de la fiesta magnífica, brillan-
te y estruendosa. 
Las campanas de la población, con 
repiquetees de júbilo, echaron a ve-
lar por los aires el alborozo de eus 
tuyas mostrándote se sintieron Indispuestos, 
brá dado un salto grande. sir.vien- i m,ent0 hechQ Por el Rey para la Co- . partidario de la ocupación total deí Poco después era otro víctima de 
do de acicate para nuevas empresas.' ™ ,a^ía. Protectorado, le era gra- 1 territorio—agregó Pérez Caballero, mareos y a las seis de la tarde la in-
Entonces la comunicación entre jto f e ' ^ ^ l e con motivo de la Pas- _ E S O no ha sido más que repro-; disposición se habla generalizado. 
Vi^o v L a Coruña podrá hacerse con-cua lsli*mlca' y con tal motivo se , dllc{r íntegramente mi discurso de no quedando nadie en el establecl-
verfladera lapidez Las rías altas y ^ ,as P™,6^3,/16 afect0 I"6 t0- Sevilla. De ese criterio ya participa : miento que conservase su normal es-
las rías bajas quedarán anidas. í p ' " r ^ P n rom W L ^ n ^ M n ¡MelqU,a(1eS Alvareí' CUyOS anhe,os ! tado de salud. 
Po^ otra parte el llamado ferro-!deseando' en nombre de la nación , guerreros no fueron nunca muy pro- • 
carril de la costk es probable ¡ quaeT K ^ l ^ t í í » £ l h ^ / S * 0 1 * y ,31 T T ^ V . Inmediatamente se dió aviso de 
, . , . I dentro *e diez rño» esté rematado, ig pa. aei bienestar y aei te diré que el mismo presidente delilo sucedido a las autoridades. En 
el advenimiento de ™ 1 s S e ° ' ^ también lo suscribe? |coches. autos y motos de los 
mismo en Asturias y Galicia conk 
verdadera actividad. * 
Estos días comenzarán las obras 
del trozo de San Saturnino a Mera, 
que el contratista señor Zubizarreta, 
piopónese terminar en breve plazo. 
Ahora todo depende de que las con 
entre protectores y protegidos para que 
tónico monumental de Santia-
e lo de Toledo. 
de que Galicia no tendrá nun-
^ira propia se nos antoja afir-
signacior es del Estado para el resto 
de las obras no se interrumpan. Y 
tenemos las mejores nuevas respecto 
a esto. Hay verdadero Interés en el 
ministerio de Fomento por llevar las 
cosas bien. 
E l tranvía eléctrico de Subía a unos de perdurabilidad lo ar- i7< 1 _ x ± * 
x-, " „ [Ferrol muy pronto comenzará a fun-
cionar. Ya se viere procediendo al 
tendido de los rieles. Muy pronto co-
menzará también a funcionar el de 
Pontevedra a Marín. Cangas y Lérez. 
n gratuita. Hablar de lo por- , Las obras están adelantadísimas, 
es hablar de la mar. Para que ¡ Si a todo esto se añade que los 
laiícía tenga pintura pro: ia solo automóviles de línea entre todos los 
I prensa que surjan pintores ga- | pueblos gallegos se multiplican co-
legos. Y ¿no pueden surgir? ¿Xo mo se multiplica también el número 
p ya surgiendo algunos? 1 de camiones de motor para hacer 
Reepecfo a que Galicia y Portugal el tráfico industrial pot todas par-
pttan pueblos líricos, tampoco nos tes, vetemos que nuestra tierra es-
irece acertado. Los cantos del pue- tá en vías de transformarse sería-
lo ea ambos países sor de un liris- mentó. 
to indiulab e. Los cantos de la ma- ¡ Anotemos eete dato: solo Santla-
pría de sus poetas también. go. es cabeza de 70 automóviles de 
Lo del imperio ibérico, quizás sea línea a diversos pueblos. 
ee; Anotemos este otro dato: los antl-
la íntima compenetración de Ideales. 
"En nombre de mi augusto Sobe-
rano—añadió—y del Gobierno espa-
ñol, asi como en el de los funciona-
rios civiles y militares del Protecto-
rado, le deseo toda clase de progre-
j sos y venturas" 
E l Jalifa le contestó que había es-
I cuchado sus palabras con emoción. 
ísta Exposición se present-aror. 
3 obras buenas. L a mejor, una 
ira de Asarey policromada y 
deración regional de agricultores ga-
llegos, residente en Orense, ha pu-
Con todo, la orac ión de-Valle I n - | guos carromatos que transportaban 1 bllcado una vibrante circular dlrl-
ÚÍL'ha sido bellísima y resultó dig- mercancías por nuestras carreteras | glda a las colectividades agraria» ex-
^ochs de oro para la clausura desaparecieron por cpmpleto. Sustl- hortándolas a concurrir al I I Congre-
¡xposición de Arte Gallego de tuyéror los camiones automóviles. Ca-
si no hay aldea, ya no digamos villa 
o ciudad, donde no existan garages. 
Por otra parte, las redes telefóni-
cas interurbanas van llegando a to-
en madera que se intitula dos los pueb'os. También cada día 
renda a San Ramón". Es una ! se instalan nuevas escuelas., 
en embarazo que de hinojos i Tenemos, pues, que sentirr.jos un 
ti pavimento granítico de uta 1 poco optimistas. 
lleva una vela a San Ramón. . ' 
i unánimes elogios. E l "Día de Galicia" como ahora se 
pintura hay varios cuadros , le denomina al día de Santiago Após-
is: un paisaje de Llorens, es- j tol va imponiéndose en las poblacio-
dc nieb as sutilizadas y de 1 nes más importantes de nuestra tie-
fundo.s términos p; oiligiosos; una rra. Y ni que decir tiene qurf, ur.a 
de la Ribera del Berbés, de vez Impuesto en las principales po-
o Ribas, ilena de color y de blaciones. acabará por imponerse en 
nto y aguas fuertes de Ju- las pequeñas—meras Imitadoras de 
—¿Luego hay un plan? i transitaban por la carretera fueron 
—Hav un criterio, que no es po- ¡conducidos los enfermos a dlstln-
co. tas Casas de Socorro. 
Un periodista preguntó entonces al ¡ E l mayor número correspondió a 
conde su impresión sobre el tema la del distrito de Palacio, que llegó 
do las responsabilidades. a ofrecer un aspecto desolador. Los 
—¿Qué va a hacer la Comisión 1 intoxicados tendidos en los pasillos 
en estos días? y las salas del benéfico establecl-
—Pues Informarse de lo Que ya | miento, esperaban los auxilios facul-
y"que agradecía el interés que todos ¡e8tam0!, Informados todos. Hasta el tatívos que los médicos de guardia 
demuestran por el pueblo musul- j mom-nto' en <>se fárrago de decía- prestaban con asombrosa rapideB. 
mán. y terminó diciendo que hacía l rac,ones« revelaciones y confesiones 1 También a la Casa de Socorro 
votos para que la vida del Rey y de 1 ^ I»8 nUP han participado tanto tes- sucursal de Palacio, a las del Cen-
ia Real Familia fuese colmada de ' ̂ 8 : ° referencia y tal cual prota-, tro. Inclusa, Latina, Chamberí y 
venturas. jgonlsta, rio hay más que papel es-| numerosas Clínicas, fueron llevados 
E l regreso al palacio de la Resi- crlto. Al tiempo de liquidar las ¡muchos enfermos, 
dencla se verificó como de costumbre. I cuentas, va a cabei' la suma en un í Algunas parejas de guardias se 
Bl lunes, el comisarlo acompaña-1 Papel de fumar y sobrará papel. ! inhalaron a la puerta de la Casa 
rá al Jalifa a Ir función teatral que j —Dicen que ha sido llamado a ! de Socorro de Palacio, pues lo su-
dará una compañía de moros que i Interrogatorio el general Berenguer. cp:Hdo trascendió a la calle y gru-
hacen obras líricas, sólo musulma- —Sí; pero yo creo que no acudi-i p08 aiannl8ta8 se formaban ante 
ñas, con música de este país. rá. Berenguer está procesado por el ¡dicho establecimiento. 
Aún no se sabe de Jerto si el mar- desastre v nadie más que el Conse- TUZírado de euardla comenzó 
tes marchará el Sr. Silvela a Espa- .lo Supremo puede solicitar en es-i S t u w « ¿ Í S l d i ^ ^ 
tos momentos una declaración suya. |a act.uar en1 ^sujaa. 
Mí declaración es bien pública ya. ¡ E s t a madrugada se hab an recl-
Sln embargo, si se confirmara el ¡ bId° en a Casa de Can^1»0» 140 
¡certificaciones médicas. No obstan-
te se saben que son más los Into-
xicados, pues muchos do ellos mar-
charon a sus domicilios sin solici-
tar asistencia, y en algunas Casas 
de Socorro, para proceder con más 
rapidez, no se tomaba la filiación a 
los enfermos. 
tierras de Colón, supieron engrand»-
cer el nombre del Principado con su 
Inteligencia, con su laboriosidad, con 
la honradez de su Vida abnegada y 
Ateneo, don Feliciano Girgado, quien 
puso do manifiesto la obra realizad! 
por los asturianos de América ea 
pro de la cultura y del progreso de 
Asturias, obra a la que todas debían 
estar agradecidos. Demostración de 
esa obra y de esa cultura, es este 
Ateneo, que en su mayor parte ha 
sido construido y se sostiene con di-
nero de América, es decir, de hijos 
de Villaviciosa, que de aquí a Amé-
rica han tendido los hilos po ríos que 
va día h día una corriente de afecto 
mutuo entre España y sus hijas, las 
Repúblicps americanas, donde ellos 
ña 
Un fecundo espíritu de resurgí-1 deseo de que depusieran los expre-
miento lo invade todo. ¡sldentes del Cénselo, no andaría re-
miso en el cumplimiento del deb.̂ r. 
E l Comité ejecutivo do la Confe-i Hasta el momento. naJa se me ha 
notificado. 
— / . Y Jas Memorias políticas que 
se han anunciado estos días en la 
Prensa? 
— A mí con estas expansiones d3 
mi pluma y de mi espíritu me pasu 
lo que al personaje de Rostand-
.0 P 
so en el que, en cumplimiento de lo 
abordado en el primero que se ce-
lebró en Tuy, habrán de quedar de-
finitivamente constituidos la Confe-
deración y el partido agrario. 
E l Congreso, tendrá lugar en la 
ciudad de Lugo, en los días 20 y si 
patriótica Flámulas y gallardeteo: han heoho hacen más por estre,har 
engalanaban las calles, formando e t t - j ^ relaciones hispanoamericanas que 
mo un ar:o de gloria triunfúl Pa-, los Gobiernos que tenemos la des-
ra que bajo él desfilasen los asturia-j a de decer. Práctica confir-
nos de América y de Asturias or-1 maclón de ^ e9 e8a efuglva intlmi. 
gullosos y sabedores de que aquí se, dad cada dfa Be egtá poniendo 
reconocen sus méritos y sus abne- de manlflegto en I u diversas 
gaclones a favor del nrogreso y de 1 modalidades de la vida comercial y 
la cultura y prosperidad de la tierra 
que les vió nacer, del • ueven y eou. 
Villaviciosa bordó, pudiéramos d»»-
clr, parairaseando a uuo de los más 
grandes poetas americanos, de oro y 
padrerla fina lo más valioso de su 
regazo, el Ateneo Obrero, para hacer 
reposar, entre esplendores y cariños 
de madre, la cansada frente de sus 
hijos, los americanos que la engran-
decieron y engrandecen *OD su tra-
bajo y sus generosidades. 
SI grande fué el entusiasmo con 
que esta fiesta se organizó y celebró 
de cultura entre la madre Patria 
7 sus hijas. 
n i í r 
E L B A N Q U E T E • J ^ 
A la una y media de la tarde se 
celebró el banquete en el salón de 
actos del Ateneo. Ostentaba éste por 
todas partes los escudos y las ban-
deras de las Repúblicas amerlcana3. 
E n el centro, bajo dosel, y entre el 
pendón morado de Castilla y la ban-
dera del Ateneo (con los colores na-
„ 1 c lónales) , descollaba e! retrate do 
por vez primera el año 1921, no ha _ „ , ! j , 0 A * - v - x n 
Su Majestad el Rey don Alfonso X H l . sido menor este año. E l Ateneo puc de mostraise orgulloso de ella. E l 
domingo se quebró el cristal y se de-
rramó la sidra en homenaje a los 
americanos, hijos buenos de Astu-
rias, 
L A MISA 
E n la Iglesia parroquial, la olea-
da de público, ansiaba ofrendar el 
tri>ato de su fe a los americanos 
que se fueron para no volver, a los 1 
americanos que cayeron en la iucha,j 
como -cae el valiente soldado en la 
bfetalla, con honor y valentía, dando, 
con el último aliento, un viva go 
neroso a Asturias. 
E l templo estuvo concurridísimo. I Juárez, 
Señoras, caballeros. Jóvenes, r-í- amerieanos de Gljón; el marqués da 
presentantes de la Prensa de Oviedo Na yega de Anzo y don Carlos R . 
y Gljón, cónsules de varias Rcpúbil- j gaTV Pedro, por la Unión Iberoameri-
cas iberoamericanas, todos los qne cana. don Pancraclo López, señor 
se han estremecido al ritmo de la vifo representando al alcalde de Oi 
A todo lo largo estaban colocadas 
mesas adornadas de flores. A ellas 
se sentaroji: unos 350 comensales. 
Ocuparon la mesa del Centro el pre-
sidente del Ateneo, don Fellolano 
Girgado, que tenía a sus lados al ai-
calde, don José Moral; al ayudante 
de Minas don Andrés Tzco, don An-
tonio Camacho, don Mariano Mere-
dlz, don Dionisio Morán, don José 
María Bar.badén, el presidente dal 
Ateneo de Gljón, don José Barreal r 
el secretarlo del mismo, don Josá 
Díaz Forqández; los señores tenien-
te de Carabineros, Juez de Instruc-
ción, alcalde de Injlesto, don Timo-
teo Balbín, representantes de los 
americanos de Infiesto; Marcelino 
en representación de loti 
obra buena de esos hijos de Astu-
rias, estaban allí presentes o repre-
Todos los intoxicados lo están de 
pronóstico reservado, excepto los 15 
.siguientes, que se hallan graves y 
que las hago para leérmelas a mi fueron asistidos en la Casa de So-
mlftmo. Son muchas de ellas de ca- COrro de Chamberí, 
rácter íntimo. Des'le muy peque- Manuela y Antonia Fernández, 
fio yo he sido dado a hacer nn día- juiia v Obdulia Candelas. Saturnl-
rto de mi vida: y si desglosé lue- ¡na villas, Juana Puente. Miguel ! sentados dignamente. E l sacerdote Cri8tóbal Cerro, don Germán Rejo, 
gulér.tcs del próximo septiembre y go la parte política, no he tardado i GómpZ Casilda Alvarez. Benito Va- don Isaías Lueje, dijo la misa, que don Angel Martínez, don Gumersln-
en él so estudiarán las bases que el 1 en arrepentlrme, porque algunos |ier0 pkula Rodríguez, Elvira Pérez, ; fué aplicada por los asturianos fa I do Ramos, don Manuel Prieto, don 
Manuel Ballín, don Miguel Merino, 
don Tomás García, don Eduardo Al-
varez, don Francisco Somollnos, don 
Eulogio Cancedo y don Ensebio Gar 
jón, el -cónsul y vicecónsul do Cuba 
en Gljón, don Manuel Pintado, don 
referido comité ha formulado y de i pasajes son demasiado escabrosos, j ErentB0 Milagros, Vicente y Fran-l Hecidos en América, 
las que nos ocuparemos a su debí- Sin embargo, leyendo estos dias unas cjgoa géres 
do tiempo. 
Organizado por la Federación 
agraria de Negrelra, se celebrará allí 
un banquete de homenaje al aboga-
do ferrolano Alfonso Cal por haber 
leto y Cast.-o Gjl, dignas de las grandes—y eh las aldeas tam-1 éste salido absuelto por el Tribunal 
Mariano Miguel expuso un j bién. ' supremo em la causa que se le se-
1 de su hijo. Entre los que co- En La Coruña, este año, ya todas) guía debido a haber combatido los 
m destaca como paisajista un las sociedades pusieron en sds bal-, manejos caciquiles para el nombra-
51 doctor Gil Casares. Bajados cones colgaduras con la bandera ga-1 miento de Jueces municipales. 
) una fantasía decorativa in- llega. j EJ banquete tendrá efecto el pró-
a " E l Cáliz", plena de color ¡ E l 'los Ayuntamientos de Vlgo, L a ' ximo día 20 de agosto. E l número 
Memorias del reinado dé Fernando 
VI —all í P! que hay una fauna pin-
toresca y picaresca de la política 
española— he comprendido la ra-
zón de muchas cosas, y me ha pare-
cido más noble y más humano guar-
dar para siempre Inédito lo que al-
gún día eteí yo que merecía la pena 
ser publicado. 
Renuncio al honor que me hrín-
.DISTRIBUCIOX DIA PP.EMIOS E l resto de la asistencia faculta-1 
tiva se dividió en la siguiente for-
ma: Ufio do los brillantes actos que cja 
• formaron parte del programa de es-, Re!atar 1og nombres de todos los 
Casa central del distrito de Pala- ' ta fiesta en honor de los amerlía- ¡ ]os ^ ^ g t ^ ^ ocuparía un tiempo y 
cío. 70 personas de pronóstico re-1 ñas. fué la distribución de premios un espaclo del que no disponemos, 
servado y 5 graves; distrito del j a los alumnos de las clases que eo«-! Durante ¡a comida reinó la más 
Centro, 19 de pronóstico reservado: | tiene y fomenta el Ateneo Ob-ero de franca y cordial camaradería. L a 
Inclusa, 16 de pronóstico reservado; ; Vlllavlclcsa, organizador de la mis | Banda municipal de Noreña tocó du-
Latlna, 7, también de pronóstico re- ma. _j ._ | rante la misma algunas piezas astu-
to constituye lo de mayor re-
I 
odeu idad que agradó a to- Coruña y Santiago ondeó la bandera 
azul y blanca. 
Las músicas tocaron en los paseos 
* en la Exposición de Santiago, programa.? de música regional y eje-
^ima a su inauguración la de cutaron finalmente el himno galle-
Coruña, que promete resultar de | go. Han publicado también extraor-
• Importancia, reservamos para diñarlos algunos periódicos. Y laMe-
Bjpes nuestras impresiones sobre legación de ia C. X. G. er.i Vigo 
gal'.ego. ¡celebró con una velada enxebre muy 
de comensales de distintos puntos de 
Galicia espérase qíie sea grande. 
A ruego de muchos artistas galle-
gos, el notable pintor Mariano Mi-
guel, tan corocldo en Cuba, expondrá 
en la Exposición de L a Coruña su 
bello cuadro retrato del primer con-
de del Rivero, el Inolvidable Don 
ínta de cuadros, no fué gran- solemne el "Día de Galicia". E l no-1 Nicolás, que tantos elogios mereció 
Compootela. Sin embargo, su- table escritor Valentín Paz Andrai i de la crítica madrileña y de la crí-
lo que se esperaba. fle pronunció con tal motivo un dls-! tica parisién 
1 curso bellísimo en gallego. « 
a dársele cumplimiento ; E l sentimiento regioi al despierta 
deseo exteriorizado por Nico- i gallardamente coincidiendo el pro-
Pastor Díaz en estos versos Sreso material de nuestra tierra. 
I Los famosos clubs de foot ball 
rame de mi Landre a los ver- '"Vigo" y "Fortuna", ambos de la 
(geles, ciudad de la Oliva y que tantos 
muerte piadora, i triunfos llevan alcanzados, acordá-
is mismos sauces y laureles 1 ron, con motivo de la Asamblea re-
cuna rodó, mi tumba posa." ¡g lo ta l que acaba de celebrarse, lle-
! gar a una fusién que habrá de pro-
restos del Ilustre poeta y po-. Porclonarle al viril deporte muchos 
a mediados del próximo áep- días de gloria. 
í serán trasladados del ce- : Tratóse del nombre que deberán 
íó de la corte donde yacen,„ I'evar los dos clubs fusionados. Mu 
|-«hos se pronunciaron a 
Presentará, el mismo Mariano Mi-
guel otros lienzos nuevos en la Ex-
posición' de L a Coruña. Dos de ellos, 
especialmente, el retrato de un pes-
cador de Lada y "Una melga", ya 
vienen siendo celebradlsimos, en Jus-
ticia, por muchos artistas que los 
conocen. 
daba, al tiempo de marcharse de servado; Clínica del barrio de Ar-i Se. repartléron 25 libretas de !a rlanas de su variado repertorio. A 
Madrid, un editor espontáneo, que j K(|eiieB ' 2 de pronóstico resérvalo; 'Caja de Ahorros, cada una de 10 p» 
llegó hasta ofrecerme la edición j Dispensario de urgencia del distrito •* . „ ! ^ _ T % - _ - , 7 -
gratultn de 100.000 ejemplares y del Centro. 2 con el mismo pronós-¡ RANOHFTF A PEDREGAL 
una participación en la venta de tl.0 y Casa dfc socorro sucursal del M / l W H I S l I i n 1 l i l / l l l A J / l i . 
un 5 por ciento. Yo en esto quiero | distrito de Palacio, 4 de pronóstl-| 
ser muy romántico. ! co reservado, que eran el padre, la 
Me voy a Hendaya huyendo de hija y los dos sobrinos dfd dueño 
la vida oficial política. Pero como i del restaurant, 
no sé resistirme a la tentación de 
Avllés, 7 de agosto. 
los postres Inició los brindis el pre-
sidente del Ateneo, señor Girgado. 
y fué su hermosa peroración un him-
no al espíritu aventurero de la raza, 
al ansia de Independencia económi-
ca, que nos hace correr tras lo des-
conocido, para lograrla. Espíritu y 
ansia que no aminoran el amor a As-
turias, el amor a España, antes al 
Se celebró en el Gran Hotel e 
Para trasladar a los intoxicados a I banquete von que sus correllgiona 
estar con mis amigos, a San Sebas-^sus domicilios respectivos, hubo que | ríos y amigos obsequiaron al " -mi - ; Contrarlo, crea en nosotros más cor.t-
tián vendré para hacer todos los emnlear. entre otros vehículos, el nistro de Hacienda don Joaé Manuel j.óni nia3 patriotismo. Terminó bria 
auto-camión de detenidos de la Di- : Pedregal dias un poco de política 
—.- .Y la visita a Mussolini? 
—Eso no pisa de ser un proyecto 
mío. Me Interesa este hombre en 
algunos aspectos. Es un capo de cu-
riosidad que yo quiero saciar. SI 
dispongo de tiempo, allá para la se-
gunda quincena de septiembre veré 
si me decido. 
A Madrid Iré el día 30 de sep-
tlempre. Hasta entonces, ni aso-
mar las narices; de esto estoy bien 
seguro. Todo lo que había de pasar. 
Siguen recibiéndose suscripciones! ya pasó. Creo que la Jornada no 
recclón de Orden Público. 
Por orden del Juez de guardia se 
procedió a la clausura de Casa de 
Juan. 
Ante dicha autoridad compareció 
el dueño señor Jurado, el camarero 
y demás personal del establecimien-
to. 
Se cree —y en este sentido decla-
raron todos— que las Intoxicaciones 
han sido debidas al helado. Parece 
que sus componentes sufrieron una 
Al ano afllstleron máe de tresclen 
tos comensales, oruoando aslerto en 
para°ía"lnstltución Murguía-Rosalíalha podido ser mas honrosa para el Í J ^ ^ L ^ f . ^ ! ^ de! calor ?. 
que patroclr.-a el Ayuntamiento de¡Gobterno- Cuanto anunció en su de-
L i Coruña, con el concurso de los claraclón ministerial lo ha cumplido. 
— Y hasta ha dado algo de aña-
didura. Ahí está, por ejemplo, la 
ley sobre tenencia de armas cortas. 
—Hay ya algo sobre armas cor-
tas, aun cuando la ley haya salido 
leí Congreso un poco roma. 
; Y las Cámaras, cuando se abri-
rán? 
la presidencia, al lado oel diputa- 8a 6e levantó a hablar 
do por el d;st[lto- 'asna"t0"(lad;id siempre entusiasta y Urtl loca.es. el alcalde de Gljón J mu n ürdor hlz0 
chas representaciones de los pueblos levantardo( no su 
comarcanos. , ^ , t pírltu, por loa que cayeron 
Durante a comida, el Quinteto luc a,)razadoS con or alma 
Cí.mue:-(0 interpretó un escogido 
programa musical. 
Hubo brindis siendo especialmea como una oración ^ 
te apaudido el del Popular poeta señor Mtrediz fué ovadonadisimo. 
avMesmc Marcos del Torniello „ alcalde de la vina don ^ 
dando por la colonia americana. 
E l diputado provincial por V i l ' i -
viciosa, a instancias de los comen 
E l verbo 
lí ico de estd 
joven ordor, hizo un cálido brindu, 
copa, sino su es-
en (u 
a lá 
bandera de España, Jejos de ella, y 
con el nombre de Asturias en los la-
principales de Galicia. 
Nos ruega el dignísimo alcalde de 
la ciudad heroullna, hagamos pre-
sente al Centro Gallego de la Ha 
del excesivo tiempo que permaneció 
en él recipiente, pues los convida-
dos no se presentaron hasta las tres 
de la tarde y la hora de las comi-
das estaba fijada para la una. 
Viene a corroborar este aserto el 
quien estuvo ir genioso y oportuno, 
como siempre. 
E l señor Pedregal agradeció muy 
de veras el homenaje que ce. le trl-
bi-taba. 
Aprcvechó el instante para decía 
su pueblo natal. *n favor de, 
dentro de Galicia" de Madrid ^- C- Celta muchos a favor de : baña, a las sociedades de Instrucción 
icargado de realizar tat' pía- ^ C. Breogán. Nada se ha decidido ! domiciliadas en Cuba y a todos los 
ra. aua definitivameute. Pero todos de-; conterráneos pudientes que envíen 
acordó en firme ê  programa ' seai: (lUe el nuevo título evoque al- ' su óbolo para tal empresa, que es , 
se ajustará el traslado de los 8° gallego. E l "Fortuna" acaba da la más patriótica, más seria, más fe- . ~ ~ E I d,a. Pnmcro de octubre; es 
les restos. ; obtener otra señalada victoria en cunda y de mayor transcendencia de' ^ / " P * ; 1 1 " ministerial, en e' nue Municloal nara nue so 
Valencia. ! cuantas hasta la fecha se intentaron ôdos ^ " m o s el mi^mo anhelo, ^ ^ f ^ ^ 
Gooernar con la opinión da gusto 
Noval, brindó por los asturianos que 
luchando por su independencia e:'j-
nóúiica en América aan logrado na-
cer obra de amor a España y As-
turias. 
Fué nota simpática de la fiesta 'a 
que el padre, la hija y los sobrinos 1 TUT n? tríenen. ^ menor funda esc.ita leld 
mentó iz* insinuaciones periodístic-ia poesía, en oaoie. esc.iia y leioa coa del señor Jurado, que se hallan en-
tre los intoxicados, no tomaron más 
que helado. 
Todos los alimentos sobrantes de 
los banquetes han sido enviados al 
que le suponen discrepando del jeto macho gracejo por el colaborador de 
» 12 de septiembre, exhuma-; 
las cenizas ca la sacramental ! 
Lorenzo, de Madrid. E l día 
iducción de aquéllas a la es-
j I
en Galicia. E s sabide que la cuota 
Pública y 
Se ha inaugurado ep L a Coruña! mínima anual es de un peso. Deben 
una Exposición canica, en la que se i dirigirse al alcalde de La Coruña. 
el Norte, coii asistencia del exhiben notables ejemplares, que | expresando que son para la Instltu-
superan a los de añes anteriores, y! ciór- Murguía-Rosalía. Hasta ahora 
se inauguró también con' verdadera! de Cuba solo se recibió una cuota: 
solemnidad la segunda Exposición ! la de don Francisco Gómez, a quien 
Feria Muestrario. - nos encarga el alcalde testimonie-
Muchos de los que han sido expo- nios en su nombre, en el de la cor-
Bitorei en la de 3an Sebastián que i Poración muni:lpal y en el de Gall-
0 de Inctrucciór 
nes oficíales. F«i día 14. lie-
dlos restos a Lugo y Vivero, 
nadoi? por el señor Rodrí-
! Viguri. quo pronunciará un 
»ara hacer entrega de los 
al alcalde vivarlense. E l pro-! acaba ê clausurarse, concurren a i cia entera, la gratitud más efusiva. 
Por la noche, se ce'qbrará 
•emne velada en la que ha-
íl señor Villar Granjel y en 
^ leerán discursos de la Aca-
Gal ega. Ateneo de Madrid. 
la de Ciei cias morales v po-
J Academia Española. E l día 
ella. i Pe la Argentina, del Brasil, de Mor-
Magnificas resultan las salas que tevldeo y de otras repúblicas ame-
ocupan los señores Fernández To-j ricanas ya vinieron suscripciones, lo 
rres, Ameredo. Zapata, Suárez Fe-; mismo que de la colonia gallega de 
rrín. Couce, Fábrica del Gaa. Souza! Portugal. 
y Calpe, así como las instalaciones i 
de don Camilo Cayette. don José Ba-! E l Sindicato Agrícola y Ganade-
Así nos repartimos todos las res-
ponsabilidades. 
I n a u g u r a c i ó n de un Asilo-
Hospi ta l en G r a n o ü e r s 
bre ellos dictamine e! doctor Chi 
cote. 
En las cocinas de Casa de Juan 
'se practicó una minuciosa requisa 
para examinar el estado de los uten-
silios de las mismas y de ella resul-
tó que todos aparecen en perfectas 
condiciones de «limpieza e higiene. 
"La Prensa", "Ludí". Durante la lec-
tura de dicha composición fué in-
terrumpido varias veces por la con-
currencia con estruendosos aplau-
sos. 
También habló el señor Carlos Rc-
dr^fjez San l*¿dro. 
Fué Uu discurso vibrante de reglo-
Barcelona 28 de Julio. 
En la ciudad de Granollers se ha 
verificado el acto de la entrega del 
del reíormlsmo. 
Afirmo que er tre él y don Mel 
quiad^s Alvarez hay absoluta com 
penetración todos los aspectos y 
maticeí: de la doctrina reformista. 
Abordó luego el programa de Ma-
rruecos, afirmando que. si este asun 
to toma derroteros equivocados. ! i 
culpa es de la opinióa que no sabe na ismo. entusiastamente español v 
manifestarse e imponer:e. para ev¡ palpitante de americanismo, 
tar que los Gobiernos «e vieran fo:- Terminó, entre una ovación en-
zados a dejar hacer a las oligarquías sordecedora, brindando porque no 
por Imposición de c ase en sus tra termine, sit o, antes bien aumente, 01 
L a multitud ue presenciaba al Vaio<; d0 zapa' pue8 lo,~ Gobiernos fal entusiasmo abnegado de los asturia-
acto. en el patio'central del nuevo t0K de C01 fian7a. 110 rodían realizar nos d-í América para su región, y 
edificio, prorrumpió en ap'ausos y 8,18 ProSramas, defraudando así las Itamándolcs "valientes campeones do 
vítores. ' o -̂peranzas del pueblo que no coope España". 
E l vicario eapitular doctor Pa ' r:i a lr' solución de asuntos en que ra Pronunciaron también brindis en-
Hospital-Asllo construido p o r i ; Jun- rrés. asistido por el cle'ro parroquiaí envue'íü ? Porvenir de España, a tusiasta... que fueron muy aplaudi-
ta de Reforma de la ciudad al Patro-!'nendljo las distintas dependencias merced ahora >' desde hace m**\* dos: los señores Candido Pérez. Au 
nato que . n lo sucesivo ha de cuidar'del Asilo. ¡tiempo de mezquinos intereses « i tomo Camacho. muy poéticamente 
de su funcionamiento. Este consta de dos pabellones- I clase A b a d o s al caior de orgam- bel o; Jcse Barreal, en nombre del 
«To solemne de las cenizas ¡ !_ro8-don Alfrpdo Alonso, don José ro, de Neda. Ferrol, que preside don tieron todas las autoridades de L i ' el de 
¡^sia de San Francisco, con FreiJid01 don Rlcardo Miralies y las i Antonio Paz Pita y dei que es secre-1 ciudad y representantes de muchas lo. Cada pabellón consta de 40 camas. 
ia de! prelado de la Dlóce-' ^ a s Ram?9-v Cla-Sansón. Viuda de i tarlo don Manuel Gómez Pita viene I barcelonesas. Entre las adhesiones E l magnífico material que ffgu-
este acto pronunciará una Alvarez. Underwood, Conde y Cía., I dirigiéndose a todos los buenos ga- '• figuraban la del cardenal arzobis- ra en la sala de operaciones ha si-
ronebre uno de los más i'.us- germanos Ortiz, La Ura^ita y la sec-| liegos para que le envíen libros conipad^ de Toledo, 
gallegos. 
^V?0 fdía 'se organizará una 
| ei. río Landre, en honor de 
^sionistas forasteros. 
j 8̂ que hemos sido los Ini-
nat^i-"^ FFESTA3 del centená-
e*^!1010 de Pator Díaz y Que 
ellas presidiéramos una 
A la ceremonia de la entrega asis- de San Jaime, destinado a hospital, V z,lcior,es5 aue imPiden el desarrollo Ateneo uo Gljón; el representante üe 
Santa Faustina. dedicado a asi- de las l entes de riqueza y la pro la "Revota Cantabria y el señor 
1 ducsión naciorales. \ Ayesta. Este estuvo feliz de ideas. 
Tuvo un recuerdo para los espa brillarte de expresión. No hay quo 
fióles. " particu'armente asturianoí decir que la con:urrencia premió su 
emigrados de América, de los quo brindis con una salva cerrada de doctor Reig. do donado por el doctor Fábregas. 
ción de vinos cor hermosa variedad destino a una Biblioteca pública. E l secretario leyó la Memoria da* E l Hospital-Asilo se sostendrá con i di-10 ^ eran la encarna:ión vlvlen-. aplauso?. 
y adorno. También solicitan toda clase de ob- log trabajos realizados por la Junta ! el canon que se establecerá sobre los to- tes+imonladora por tas éxitos. Jo Esta fiesta ha honrado al Ateneo 
También es notable el departa-' Jetos que puedan resultar ú t i e s pa-i constructora i edificios que se construyan en el bu-! «"e I* raza española no es inferior Obrero de Villaviciosa que la patrn 
mentó destinado a labores de mujer.' ra el Centro de erseñanza que sos-1 E l nresidente de ésta. D. Francis-hevar. y un arbitrio que se estable-; a otra. 
bordados, telas y toda clase de tra-
bajos de mérito,, así como pinturas, 
porcelanas y flores. 
Galicia, como se ve, se preocupa 
ie tenía por objeto cum-'del fomento, de la industria y de! 
t. a yoluntad del poeta tra- comercio, no olvidando estas cosas 
estos a Vívero¿ lo que no 1 tan eaei Males por las de arte. 
c na. Nada más conmovedor que 
tiene. . I co Ribas leyó in hermoso discurso. 1 cerá para los que concurran al mer-1 Terminó abogando por que todo? alborozo unánime ¿e un pueblo de-
Merece plácemes sinceros dicho'en el que liizo alusión a las man- cado ton productos. miren tr América el ejemplo de! mostrando que. sobre el altar de su 
sindicato. Como los merece el de On-! das v donativos recibidos. Tedminada la entrega fueron ob-I fortalecimiento racial, del que da- rejionalismo. sabe poner la custo-
tes que acaba de celebrar un gran | L a niña Eulalia Cunillera hizo en-1 sequiados los invitados con un es-1 pendern en gran parte el porvenir uc dia resplandeciente del amor y el 
concurso de ganado. , trega de las llaves del nuevo Asilo al ; pléndido luch. | Españn. recor ocimiento agradecido a los por 
. alcalde accidental representarte del' Amenizó la fiesta la música del i Los comensales aplaudieron al él se sacrifican y por su engrande-
A. V I L L A R PONTE. I Patronato. ' i batallón de Reus. I orador. ) cimiento laboran. 
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DOS, COMO HAY ^IVCHOS 
— ¡Qué hable Tirabequel... ¡Qué otros llamamos burgueses, sin ser-
hable! lo. los que nos explotan. La explo-
—Pero si yo no se hablar en pu- tación la efectúan estos mangRso-
blico. Se pensar; bien lo s lbéis que- nes que se nos erijen en Jefes y son 
ridos correligionarios y compañeros nuestros verdugos. « 
mártires en el trabajo . . . ¿31 fuera •—¡Sil ¡sí! exclaman varios. Eso 
en privado? es mucha verdad, y ya es tiempo de 
—Pues que hable en privado. | escarmentar a los vampiros que en 
—Entonces tendría que perorar | los gremios nos encienden la san-
ante algún pequeño círculo de ami-
gos, o largarme a mi casa a sermo-
near a mi socia y costilla, y esta 
hoy no está para oírme en virtud 
de unas cuantas caricias que le pro-
piné esta tarde por mostrárseme re-
trograda y demasiado feminista. 
gre con sus rojas predicaciones 
mientras con su insidia nos roban 
gran parte del jornal. 
¡Viva Tirabeque! ¡Viva Boruqui-^ 
ta! ¡Abajo Charamusca! 
Se arma un escándalo mayúsculo, ! 
vuelan las sillas por el aire; piña-
—Nada nada, compañeros, que ! zos y blasfemias a docenas se lan- , 
perore Tirabeque ante nosotros y i zan unos a otros, aparecen unos po- | 
oonra a la burguesía como él sabe licias en la puerta del salón y corre-
hacerlo. corre general. 
—Sí peroro es claro, que voy a I Vuelve a restablecerse la calma 
poner a esos tiranos como merecen; j por falta de compañeros mártires 
mas tengo un nudo en la garganta do las mentira^s de sus propios san-
que me impide hacerlo. Sors muchos tones y mangoneadores. Tirabeque i 
y me azoráis. .. acompañado del enfurecido Boruquí-
— Tirabeque nos engaña; Tirabe- ta sale de un lugar higiénico en que i 
que se ha vendido... ¡Fuera Tírabe- se habían escondido por ser el mas ¡ 
E n los altos del Palacio, prirarr 
piso, entre mil novedades sani-
tarias, se exhiben al públ ico las 
neveras Bohn Syphon. 
r'Las ha visto usted? E s un sa ' 
Ion tan frecuentado ^por. nuestra 
distinguida sociedad .y es tan 
amable su dependencia! 
L a e l ecc ión es cues t ión de gusto. 
C o m p r e n d i é n d o l o así los Ingenx-
ros, los propietarios y en gene-
ral los contratistas, han optado 
porque sean las señoras las cn-
* cansadas de elegir los art ículos 
sanitarios. C l a r o ; ¿ q u i é n ignora 
que esta facultad se halla mejor 
desarrollada en la mujer? 
E n el P a l a y o de. las Neveras en-
contrará usted las tres suprema-
cías del hogar: Neveras Bohn 
Syphon. Gabinetes Sellers. últi-
ma creac ión en muebles de coci-
na y los filtros de presión E c l i p -
se; único filtro capaz de sumi-
nistrar agua pura. 
CN G O L P E E N F A L S O 
De tal califican muchos obreros 
pl suceso que en días pasados sem-
bró la alarma en la tranquila calle 
de Belascoaln, y que si no sirvió 
para reducir a las filas del Gremio 
de Cigarreros a los que laboraban 
Bajo este mismo título publica- i Y lo mismo molestan, con 
mos, no ha mucho, un artículo en juera Incorrecta de sentars»8* 
estas columnas. qu^ m-upa snlampntp la * ^ 
Este artículo ha motivado una ; asiento que le corresponde ' 
enérgica protesta de parte de un ca-j la que, igualándose a uno 1 
ballero, que se ha dirigido a noso- apaches con levita, cruza una ^ 
en un"taller, contra la voíüñtád de tro8 l u d i é n d o n o s algunas razones, ) na sobre la otra, molestando ti 
que casi justifican el inexplicable ta manera a su compañero 
je. 
aquel, fué suficiente a llevar la in 
i tranquilidad a muchos hogares, y 
acaso un mayor desconcierto a las 
filas de la propia colectividad abre-
ra. a favor de la cual trabajaron 
siempre los obreros hoy encarcela-
| dos. v 
Es el eterno paso de avance que 
resulta un retroceso, por el descon- de correcció": dü los de u sexo: v r o ) 1ue este cauatlero señalarse 
comportamiento. • que muchas perso-
nas d^l llamado «exo 
van en lo-j tranvías. 
de 
Y no es 
Pero sí encontramos bastante Ai 
culpa fn el hombre, y creemos 
que e! ial ca-Rlleroino debe la mujer darse por 
apruebe, en nian-n, albina, la falta ofendida, ciando de casos como i 
que! propio para ambos, y de esta guisa 
—Silencio, palucheros. Yo siem- dialogan; 
pre seré el mismo: Un apóstol de ¡Valientes bobos! Ya ves con 
la idea. Un hombre. Un sacrificado 1 qué facilidad se deshace una reu-
y un nial comprendido por vosotros, ¡ nión en la que se van a tomar acuer-
que después de todo no sois mas 1 dos que no convienen a nuestros 
que vociferadores y sempiternos ca- compromisos. 
bezotes. 
—Eso de sempiternos es un in-
sulto que no admitimos; lo de ca-
bezotes puede pasar; pero que re-
tire lo otro. 
— ¡Claro, como que son unos bo-
rregos que todo se lo tragan! 
Mañana dirán que tanto tu como 
yo nos sulfuramos por querer ayu-




cierto que produce eñ los factores repetimos trata de lustíficárnosla. Y desgraciadamente éstos f^o^^ 
que lo rodean. Podrá un suceso se- exponiéndonos razones muv tristes, c u a t e s , muy frecuentes; V8, 
mejant*1, ser motivo de aplauso pa- . . . . .. . " ^-«.nípc nno «i - ^ Í , 
ra los extremistas, para los sembra- muy difíciles de comprender para cuentes que en el ridículo s» 
dores de rebeldías, en la ereencia quienes no e s t á * de ncuerdo con la^l11^11 proteste de ellos. 
i inmoralidad; pero, a pe^ar de todo' Apí' Por lo menos, nos lo ha m 
eso. muy verdaderas. nifostadn una plegante damit» 
Se refieren ellas a la dpshonesti- ronn(p nuestras opiniones. . 
!dad en la manera de vestir, y de Y no queriendo pxponernos al H. 
sentarse de la mujer. dículo, nos «aliamos lo que 
Nos dice, sin más rodeos, qup la ,e'líanios decir. 0 
mujer que va a ocupar un asiento Hablaremos solamente por 
en nn tranvía, a cuyo lado puede deI cabal,ero rni':> dice nüe los trt. 
sentarse, con perfecto derecho, un \i?s sin mangas, y excesÍTanient9 
escotados, son propios solamente pa 
ra los baile?, teatros v fipít,. / 
etiqueta. 
• O. si se quiere lucir, para ir en un» 
buena máquina, donde no está 1» 
mujer expuesta a sufrir el contacto 
personas poco escrupulosas. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
C i e n í u e g o s 1 8 , 2 0 , 2 2 . A v e n i d a d e I t a l i a 6 3 . 
— ¡Bueno!, Pues retirado lo de deros exaltados por las ideas bol-
sempiternos en gracia a la obtusí- ; ch^viquistas. 
dad y poco caletre que hay en vues-
tras molleras, o calabazas, y yo tam-
bién me retiro. 
D E S D E M I R I N C O N 
—Sí, y mientras tanto pasa el 
tiempo y nosotros seguimos gober-
nando el gremio y chupando de las 
-Oído a la caja, compañeros, 1 patrones y de los nuestros. 
grita Charamusca uno de los mas 
platícadores 5' guapos de la reunión; 
Tirabeque se va sin decirnos como 
otras veces que hay que atomizar a 
los explotadores de nuestro sudor, 
porque ya tiene un destino con mar-
gen y puede, cuando trabaje, darse 
fresco con ventiladores giratorios y 
girar alrededor de los burgueses y 
de la burocracia cual Bajá de tres I boros 
•—Eso es, a dos carrillos. 
—Oye Tirabeque, y que es eso de 
bolcheviqui? ¿Son hombres rojos los j 
que asi se llaman, i ^ 
—Te diré; los bolchevlquis son 
de todos los colores, pero ante el 
amarillo del o r o . . . pierden el co-
lor. , . 
—Entonces son incoloros, Insa-
E l cable funciona diariamente pajel valor del dinero o del golpe bien 
con nuestra spncillez habitual, a asestado. . . . | 
ron nuestra sensille'. habitual, a , He aquí que aún los Indiferentps 
Luis Angel P'irpo. boxeador argén- y los que como yo encuentran el 
tino, coloso formidable con unos boxeo muy brutal, se interesen por 
brazos y un tórax que infunden res- la pelea de Dempsey y Firpo, y lean 
neto, el cual se prepara a disputar con avidez cuantos detalles propor-' to Político, radical o conservador a 
las causas que son exclusivas del 
que con ello conquistan adeptos; pe-
ro, los acontecimientos que por ló-
gica consecuencia traen consigo, 
serán lamentados por la mayoría de 
los trabajadores, que aspiran a su 
mejoramiento y a la obtención de 
las consideraciones que deben te-
ner en el orden del trabajo y en la 
vida de relación con la sociedad 
actual. 
L a razón se impone en todo indi-
viduo q„p tiene conr ipncla de su ¡ hom-5re. no dobp ir presentando a 
misión, y antes qup al terror v al , , 
miedo, deben confiarse los proble- es,e' y a ,os 'jemae pasajeros del 
mas sociales al estudio razonado y f'arro, unos brazos completamente 
sincero. Mientras no sean conscien- desnudos, y una parte del cuerpo 
tes de sus deberes y rindan rpspp- que m Cubierta debiera^ de estar 
to a los compromisos decretados, to 1 . . . . ^ . . 
dos los miembros de una colectiviv|casi totalmente al descubierto, 
dad, surgirá la desavenencia en el | Y sostiene, que la mujer que per-
seno de ésta, y habrá disgregación , que la acaricien con ,a vl t 
en sus filas. _n . . ' . ' 
No piensan en esto generalmen- no t,enP brecho a quejarse si, di-
te los que logran el aplauso de las | s'muladamente, la tocan con ol 
mayorías en las asambleas donde | cuerpo. 
se entremezclan las razones, con el XT_ ^ i J- , 
apasionamiento que despiertan los .No crePmos ««« **** ^ a d.sculpa^or las calleg. 
oradores fogosos cuando en sus sur,c'ente Para l'1^ "o tengamos no-| Si dijéramos que esta manera d« 
exaltaciones dan por realizados pro-I sotras las mujeres, que quejarnos . vertirse resulta inmoral, nos 
pósitos que no están arraigados ¡ de la conducta de los hombres cuaJi- dríamos en 
por igual en los componentes de la ! do viaj „ siempro dn 
entidad que está confiada en sus BvwiMprw j»n 




asambleas de los trabajadores, no 
podemos comprender por que mu 
chos oradores mezclan su sentímien 
de la que prescinde en su vestuario 
a frecuentar las! de las reglas del pudor y la decen-
;.Tiene razón el caballero? .\o iB 
sabemos. 
Xo podemos decir si la mujer ha. 
ce o no h'.pn en andar semi-desnni. 
pon-
ridículo. 
Para quedar bien, PH^S. p-indr». 
mos fin a esta cuestión exelama* 
do: 
¡Es moda! 
cía. Clara MOREDÍL 
colas. 
-—Embustero, grita Indignado Bo-
ruquita. 
Tu sí que traicionas nuestros Idea-
les cobrando al propietario de la 
obra en que trabajas, o haces mejor 
dicho, trabajar a los demás, una ra-
ya mayor que la que pagas a los 
trabajadores. 
Esto compañeros quiere decir; 
que no son precisamente los que nos-
—Sí, como nosotros. 
— ¡Vaya un gnchó que estás he-
cho! 
—TíUial que tú, vamos al decir. 
—No, vamos al Frontón a jugar-
nos parte de la picada due dimos al 
Patrón por deshacer el meh'u.g y 
mañam. a trabajar como hasta aquí, 
y que mueran los burgueses. 
Dr. Abelardo H. Echevan^M 
, . 1 
C R O N I C A D E E S G R I M A 
¿A qué podemos aspirar e i los Juegos Olímpicos? 
Ta va tomando firmen caracteres 1 
la posibilidad de un viaje a París, ' 
de esgrimistas cubanos en el próxi-: 
mo año de 1924, con el obje;o de 
tomar participación en los concursos 
de esgrima que se efectúen en los 
Juegos Olímpicos. 
De realizarse ese viaje, a nadie j 
que aun medianamente conozca la 
importancia de las olimpiadas, podrá! 
ocultársele lo que significaría para 
Cuba el solo hecho de verse repre-
sentada en aquel máximo concurso 
de atletismo. 
Ahora bien, fácilmente salta a la I 
vista de todos una pregunta: ¿A qué 
podemos aspirar en los Juegos Olfm-• 
picos? 
Y he ahí el itema a que vamos a I 
circunscribir nuestro artículo hoy; i 
pero no para estudiar la magnitud 
de nuestra representación deporti-
va en esas justas atléticas. sino sim-i 
plemente el papel que, referente a 
esgrima, podríamos representar en I. 
los citados Juegos Olímpicos. 
Primeramente clasifiquemos las | 
naciones por su fortaleza esgrimís-
tioá. Podemos hacer tres grupos. En 
el primero, o séase el más fuerte, 
jasto es que coloquemos a Francia] 
« Italia, las que actualmente poseen 
ios más diestros tiradores y en las' 
que más vivamente se rinde culto al 
noble deporte de las armas. No cree-1 
mos; pues, que exista o:ra nación 
merecedora, hoy día, a formar parte 
en esa primera fila en que militan, 
con méritos sobrados y con positiva 
fortaleza, esos dos grandes pueblos 
latinos. 
En segunda categoría Incluiremos 
a Bélgica y Holanda, que, según los 
Informes que tenemos, han de ser 
posibles candidatos para ocupar los 
primeros puestos. 
E n el tercer grupo, con más o me-1 
nos fortaleza entre sí. hemos de co-1 
locar a Inglaterra, Estados Unidos, 
España. Argentina. Méjico, etc. 
He ahí, pues, cómo, a nuestro jui- i 
ció. medimos a Jo« pueblos, en el 
campo de la esgrima. 
Más. no faltarán Ipctores que.! 
ftsomorados se pregunten: ¿"Y Cuba? 
¿Dónde colocamos a Cuba? A tal 
pregunta contestaremoo rápidamen-i 
te: Por modestia no la hemos queri-
do incluir en ningún grupo: pero, 
con razonamientos fundados en he-' 
chos. ella misma, por medio de nues-
tra pluma, ha de ocupar ahora mis-
mo el sitio cue merece. 
¿Cuál ha sido nuestro único triun-
fo en esgrima? La derrota sufrida 
por el equipo americano a manos 
de nuestros tiradores el mes de Ma-j 
yo de 1922( en Nueva York. | 
L a mayoría de áquellos tiradores 
americanos que sucumbipron bajo 
la maestría de los nuestros, habían 
derrotado anteriormente al equipo 
Inglés. Y he ahí. cómo, al triunfar 
nosotros sobre los americanos, de- ! 
mostrábamos a la vez mayor forta-
leza que los ingleses, ya que éstois 
perdieron con los que no nos pudie-
ron ganar. Por lo tanto, fn el grupo 
tercero existen dos naciones, Esta-
dos Unidos e Inglaterra, que están 
por debajo de nosotros. 
A todo PSIO agrpgaremofl que en 
los últimos Juegos Olímpicos efec-
tuados, tanto Inglaterra como Esta-
doa Unidos quedaron por encima de I 
todas las naciones que hemos clasi-
ficado en tercera categoría. De lo! 
que se desprende que Cuba seria, 
en fortaleza, un candidato a compe-j 
tír con las naciones apuntadas en el' 
spgundo grupo: Bélgica y Holanda; 
con, lo que tenemos contestada la 
pregunta que fué motivo de este tra-¡ 
bajo: ¿ A qué podemos aspirar en 1 
los Juegos Olímpicos? 
E l esfuerzo que hiciera nuestro 
Gohiprno para mandar su reprpsen-
tación dp esgrima a París en 1!)24,! 
pp vprfa plpnamenlp rpninnprado con 
la posición que con seguridad ocu-1 
paría nuestro pquipo y que asombra-1 
ría al mundo entero, ya que "ii el 
campo de la esgrima Cuba ha sido 
considerada hasta ahora por la fi-
gura de Ramón Font, pero nunca 
colectivamente—a excepción de <=« 
match con el team amerIcano--ha 
podido dejar ver BU fortaleza. 
Si nuestros cálculos, fuadados en 
hechos, llegasen a cristalizar: si el | 
equipo cubano que acudiere el año; 
24 a París pudiese llegar a medir 
sus fuerzas, con probabilidades de' 
triunfo, con naciones como Bélgica1 
y'Holanda, de reconocida fama ac-
tualmente en la rama del deporte 
de las armas, el triunfo de nuestra, 
Patria, a pesar de no ocupar un prí-| 
mer puesto, sería grandioso, porque.»1 
donde han de contender los má* 
diestros tiradores. pensar qn^ los 
nupstros se 1P« pnfrpnteu como can-, 
didato- al triunfo, PS ya de por sí 
una gran victoria, máximo si teñe-, 
mos en cuen a que es la primera vez1 
que asistiremos a las olimpiadas. 1 
Y por todo lo anteriormente ex-
puesto por lo que esperamos que el ¡ 
Gobierno estudie detenidamente ej-1 
tos problema- de índole deportiva, 
en los que. hasta ahora, tan bien ha ¡ 
sonado el nombre de Cuba. 
A I Z . i 
el título de campeón mundial a otro 
coloso: Jack Dempsey. norteameri-
cano, y orgullo de su tierra por Ips 
ruidosos triunfos obtenidos en lu-
chas de Importancia como fué prin-
cipalmente aquplla, no muy lejana, 
cuyo contrincante era el francés 
Garpentier. 
Mis lectores conocen los detalles 
que anteceden, pero los escribo dé 
intento, para la dulce lectorcita que 
no entiende mucho de boxeo ni sa-
be quienes son los contricantes que 
muy pronto van a encontrarse ante 
miles de espectadores ávidos y ner-
viosos, porque a parte la brutalidad 
del deporte que nos ocupa; la lu-
cha en perspectiva es más que un 
encuentro de boxeadores, un en-
cuentro de dos razas inertes y or-
gullosas de tu poderlo. Dos razas 
soberbias. 
Por esto la próxima lucha de 
Dempsey y Firpo ocupa ya la aten-
ción de toda la América. 
Ambos boxeadores son fuertes y 
expertos. - mbos desean triunfar por 
que el triunfo en una lucha seme-
jante tiene para ellos algo más que 
donan los cronistas de sport, refe-
rente a los dos boxeadores. 
Alguien 'ha Insinuado y la Insi-
nuación va tomando cuerpo, que co-
rren por allá vientos de fronda para 
pl argentino. No creo que el males-
tar reinante, muy natural y muy ló-
gico, traiga para Firpo malas con-
secuencias. 
Norte América desea el triunfo 
de su hijo; sería sí no sintiera así, 
una madre ^lesnaturaliz.ada; pero 
tierra noble y generosa, donde la 
justicia probablemente no estará re-
presentada por una c iega . . . por 
que sus hijos proceden siempre con 
admirablp justicia; sabrá ser venci-
da, que es algo muy difícil, y no ve-
rá con malos ojos los laureles de 
Firpo si éste gana al famoso cam-
peón. 
E l Radio, maravilla de maravi-
llas, trasmitirá a los que estamos 
lejos del lugar .de la pelea el re-
sultado de la misma, sin pérdida de 
tiempo.. . Y sabremos al mismo 
tiempo que los espectadores quien 
es el vencedor. 
Sí alguién hubiera podido cono-
tallpr, que corresponden al trabajo. 
Por eso aplaudimos a los que saben 
dilucidar esos problemas, que so-
cialmente son afines a un sistema 
o a otro, como son partidarios de 
un partido político ya sea liberal, 
socialista, monárquico o republica-
no, pero que no Inmiscuyen sus sen-
timientos políticos con el problema 
del trabajo; el gremio, ts una or-
ganización distinta y nada tiene 
que ver con su modo de pensar; es-
tos obreros son los menos, pero tie-
nen un concepto fiel de las leyes de 
la oferta y/la demanda de las nece-
sidades de una retribución equita 
DE SANIDAD 
A CONSOLACION DEL SUR 
cer el porvenir en tiempos de nues-
tras lejanas abuelas y hubiese di-
cho a éstas hasta donde íbamos a 
llegar, hubieran retrocedido espan-
tadas. 
SI alguna vez yo hiibiera pensado 
en que llegaría a Interesarme por 
una pelea de boxeo me habría reído 
de mi misma. 
Pero la raza es algo que no po-
demos definir claramente, algo que 
está en nuestra sangre y en nuestro 
corazón, que no tiene nombres... que 
es toda ella sentimiento. . , 
Y nos hace ver una sencilla pelea 
de boxeadores de muy distinta ma-
Conforme anunciamos en nuestra 
pdlqión del domingo último, ayer l'e-
Uva; una noción completa de la jus- gó al pueblo de Consolación d l̂ ivir. 
ticia de sus derechos, los que saben Provincia de Pinar dol Río. pl inc'. 
enaltecer como asi mismo censurar tor J . A. Lóppz dp| Vallo. Director 
los propios extravíos, las ro ios extravíos, las exagera 
1 clones y el incumplimiento de los 
deberes en el taller y en la calle. 
I Los que no entienden así los pro-
1 blemas de las organizaciones obre-
i ras, sujetas a las leyes sociales, y a 
I las morales, que son a veces más 
necesarias, para la consecución do 
los fines en que descansan sus pro-
I pios estatutos, lesionan los intereses 
que creen defender, y en muchas 
de Sanidad, al objeto de iniciar, allí 
distintas obras de saneamipn o. rp. 
tre ellos la clorización df las aguas 
d; consumo. 
F.n tanto dure la ausencia d*l 
doctor López se hará cargo rtj toa 
nsnntos de la Dirección de Pairlad 
el Dr. Juan F . Sofo. 
INGENIERIA SANITARli 
Por esta Dirección se han apro-













































Los sentimientos. son en vprdad. 
la única riqueza inviolable o la ma-
yor desventura... Segn sean éstos. 
Consuelo Morillo de fíovanfes 
m t m m DE DON PANFILO 
H J r 1 i 
P O R J A C O B 8 8 O N 
ta de su libertad o de su vida. 
Los Agentes de la autoridad asis-
ten a las Asambleas. en cumpli-
miento de su deber y de las ordenes 
de sus superiores y de sstos actos 
están obligados a dar cuenta a sus 
Jefes. ¿Tiene necesidad un^ obrero 
dé señalarse como ácrata, como víc-
tima de un régimen o de una clase 
social, para defender un problema 
Interno de una fábrica, protestar del 
carácter de un patrón, que quizás 
piense en su próblema distinto a 
los demás patronos? 
¿Por qué juzgarlos a todos por 
igual, si vemos que 1 veces en una 
misma Asamblea, un orador confun-
de a la clase patronal con dicterios, 
y otro aplaude la conducta que ob-
serva en la misma cuestión que se 
debate, a su patrón o a varios, por-
que dan solución a sus problemas 
tomando otros derroteros, que esti-
de Eduardo Beltrán; Compostela 
14 4, de José García; Luzuriaga 
í Vives) número 95. de Liiriana Rft-
ma: Pedroso y Nueva, de Gonsolida-
ted Corporation; Santos Suárez y 
Mendoza, casa 4. de Eulalia Ruiz; 
San Ignacio OI, de aximiliano Gar-
cía. 
Se han rechazado Santos Suárex 
entre Pnz y Gómez, dp Agustín Díaz. 
Infringe art. 55 P. 00. Parece del 
por ciento de superficie deMV* 
hierta. 
" O B R E R O LESIONADO 
LA ESTRATAGEMA DE UN MUCHACHO 
Trabajando en una carpintería d? 
Pocito pntrp San Lázaro y San Ara?-
h'ffio. s. causó una lesión en el 
do índice, pl carpintero Ricardo 
Sánchez Padro, vecino d^ PrimellM 
man de mayor provecho a los inte-' oí- . , ^ , , 
reses de sus casas-o a los de la In- • F,,¿ asistido en el cuarto centro 
dustria que explotan?^ I'1" soci-rros. _ 
Del mismo modo que la falta de : —1—' • ' 
cohesión entre los industriales, re- < mentos de acuerdo y preparados pa-
sulifa a estos favorables a unos y ' ra la acción solidaria, 
perjudicial a otros, por la lucha de Las caídas, lo^ golpes en falso toi 
sus propios interpses, o su diferente , las lecciones obligadas "que la rea-
apreclaclón en un problema indus- lidad ofrece a los «omponentP5 ^ 
trial. así tiene que ocurrir en la vi- 1 todas las instituciones, y con 
da Interna de las colectividades obre j es Indispensable contar, 






























H O T E L R E G I N A 
AGUILA, 119, (frente a "Fin de Siglo") 
D E 
J O S E A L V A R E Z 
(Expropietarío del Cosmopolita) 
Hernr.osas habitaciones con baño, servicios y teléfono. 
Cocina para todos los gustos dirigida por un experto maestro 
culinario y precios muy moderados. ' 
Hágame tmi visita, siü «compromiso 
A V I S O 
Sirvo un Table D'Hote de 1-1'2 a. m. a 2 p. m. P07 
$0 .80 que satisface y asombra al que lo toma y de 6 a 9 p • 
m. por $1 .00 una cena superior. Mis cocineros son lo m5Jor 
de la República. Mi fama es mundial. 
PRUEBEN 
Oe 
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